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Komero. ierbibcs a t t ī s t ī b u L a t v i j a s Repub l ika nav 
leapsJama no: ' ro3 ināt bez p r o f e s i o n ā l i s a g a t a v o t a i n t o ­
l ek tuā i f . p o t e n c i ā l a t i r g u s ekonomikā. T ā d e ļ Komeroz tn l -
bu katedra i r v e i k u s i pāt i jumus komerodarblbas r e o r g a ­
n i z ā c i j a s Jautājumos un g a l v e n ā uzmanība v e l t ī t a koraerc-
i z g l l t l b a l konoeptuālā un p r o f e s i o n ā l ā s saga tavošanas 
aapek tā . Krājur.ā s n i e g t a s . e r l i z s t r ā d e s market inga un 
t i r g o s i z p ē t e s Jautājumos. 
Z inā tn i sko r aks tu krājumā i e v i e t o t i Komeroz in lbu 
katedras a o o ō t ā j u r a k s t i l a t v i e š u un ang ļu v a l o d a . 
itakotu krājums p a r e d z ē t s komeroz in lbu un c i t i e m 
ekonomikKS s p e c i ā l i s t i e m un s t u d e n t i e m . 
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LATVIJAS TIR0ZEI2CLTU V23tUHB3 G3ĻOS 
Būt i sks jautājums L a t v i j a e ekcnoai l tai šod ien i r 
t ā s se kārtošana, a tb r ī vošana no s a i s t ī b a s а­' ЭТЗ un 
K r i e v i j a s Fede rāe i juo n e l a b v s l ī g ā t i r d z n i e c ī b a s n o t e i ­
kušu dlktP . ta . L a t v i j a i i r va j ad z ī g a sava t i r d z n i e c ī b a s 
p o l i t i k a . 
L a i i z s t r ā d ā t u L a t v i j a s t i r d z n i e c ī b a s a t t ī s t ī b a s 
koncepc i ju , v isp i ra ts i r j āapz ina po tanc i ā lSo i S3p3 j a s , 
p a t u r o t p r ā t u a r ī L a t v i j a s t i r d z n i e c ī b a s vSot'.u­es f ak ­
t u s . Rakste mērķis t r . s n i e g t n e l i e l u i e ska tu L a t v i ; ? o 
t i r d z n i e c ī b a s /Js turS . 
R īga j au gadus imtes i ea i r b i j u s _ ievSrojama t i r d : -
n i e o l b a s c e n t r s un t ā p i e d e r ā j a s l a vena ja i лиш:аз p l l ­
s ā t u l i g a i . 1900.gadā L a t v i j a s t i r dsn i e c lbp . j au b i j a 
s e v i p i e t e i k u s i t a u t s a i c a i e c l b ­ i s a p r i t i . L a t v i j ā d a r ­
bo j ā s 2346 t i r d z n i e c ī b a s . u i ­ a S s u a i . Daudzi no t i em b i ­
j a l i e l t i r g o t a v u s t a t u s ā . Pirms i . p a o a u l e s kavj. t i r d z ­
n i e c ī b a s usnimisiu s k a i t s jau tuvo j ās p i e o p e d s u i t tuksr 
t o z i e m . PreSu apgroz ī jums sasn iedza pusmi l jardu r u b ļ u , 
. P i rma is pesau l ee karš i e d r a g ā j a ' L a t v i j a s aaimr. le-
o l b u . L a t v i j a pazaudSja артЗгап 3C i e d z ī v o t ā j u , u2 
K r i e v i j u evekuāja rūpn īcu i e k ā r t a s , t ranspor ta l l n r . ek -
ļ u a , z e l t u . Skonoaisko a t t ī s t ī b u p i rms&ira p t r i o d a a o - . 
ma in ī j a kāra зеки l i k v i d ā s o n a . Таз skāra a r i t i r d z n i e ­
c ī b u . 
Sākot ar 1 9 2 0 . g a d u , L a t v i j ā sākr. d ib inā t al.­cij­.: 
3nbiedr lba3. To s a s t ā v ā l i s l u ī p a t s v a r u ieaJma ār::cur 
ju k a p i t ā l s : V ā c i j a s , A n g l i j a s , Trunc i j a3 , Kr ia r i j . ­ . s . 
ПешЭгал , 1 9 " 5 . gadā V3e i j a3 ta^itāis bi ja 5S220OC ta­
i n , 1923.gadā tas j a u b i j a 15120000 l a t u . 
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Divdesmi to gadu закиши L a t v i j a b i j a 0702 t i r d z n i e ­
c ī b a s usuSmuai. T i r d z n i e c ī b ā n o d a r b i n ā t o s k a i t s b i j a 
2 1 5 6 1 o i l v ā k a , t . s k . 33 ,3 * b i j a l a t v i e š i , 47,4 % ­ e b ­
r e j i , 10,­5 % ­ v ā c i e š i , apmēram 3 ?• ­ k r i e v i . 
T r ī s d e s m i t o gadu v i d a L a t v i j ā b i j a j a u 46177 t i r d z ­
u i e c l o e s uzņēmumi, j e b 20 t i r d z n i e c ī b a s uzņēiiumi uz 10C0 
i e d z ī v o t ā j l e m . T i v d z n i e o ī b a n o d a r b i n ā t o a k a i t s b i j a ь а ­
a s s i n ā j i e s H d z 72664 c i l v ē k i e m 1 9 3 8 . g a d ā , s a i l d z i n o t ai­
121600 nodarb inā ta j i em 1930 .gadā , j o d i v d e s m i t o gadu 
b e i g e s L a t v i j a s ekonomikas k r ī z e b i j a . i z m a i n ī j u s i sa im­
niekošanas g t ruk tū ru un n o d a r b i n ā t ī b u . 
l aukos darbo jās k o o p e r a t ī v ā s t l r d z n i e o l b a s a p v i e ­ . 
n ī b a e , keo I z s p i e d a p a t ē r ē t ā j u un r a ž o t ā j u s t a r p n i e k u s . 
P a t ē r ē t ā j u b i e d r ī b a s sāka konkurēt a r l i e l t i r g o t ā j i e m . 
L i e l ā k a s p a t ē r ē t ā j u b i e d r ī b a s a p v i e n o j a c e n t r ā l ā s a v i e ­
n ība "Konzumo". 
1931.godā t i k a i z d o t s l i kuma p a r k o o p e r ā c i j u , k u r š 
r ­ j ta ion k o o p e r a t ī v ā s darb ības p a m a t f u n k c i j a s . L i e l a n o ­
zīme s a i m n i e c i s k a s p a t s t ā v ī b a s n o s t i p r i n ā š a n a b i j a k r e ­
d l t k s o p s r a t l v i e i r . 
Tonēr f i n a n s i ā l o g r ū t ī b u d ē ļ 1937.gadā L a t v i j a s 
p a t ē r ē t ā j u b i e d r ī b u 3avienību un s a v i e n ī b u "Konzums" 
l i k v i d ē j a . To v i e t a n o d i b i n ā j a a k o i j u e a b i e d r ī b u " T u - • 
r i b a " . Ta j ā i e t i l p a a r ī p i e n a a i m n i e o l b a a un o i t a e r a ­
žošanas raka tura s a b l e d r ī b e e j ' \ 
Sab i ed r ī bas " T u r ī b a " p r e č u apg ro z ī jums 1937.gadā 
b i j a 56 m i l j . l a t u , bet l ^ e . ' g a d ā . j a u 80,Д m i l j . l a t u . 
Ķopuaā l a i k a posmā no 1 9 2 0 . - 1 ^ 4 0 . g . L a t v i j a s 
" t i r d z n i e c ī b a b i j a a u g s t ā l ī m e n ī . V e i k a l o s p r eoes n e ­
trūka un tāa b i j a k v a l i t a t ī v a s , i e d z ī v o t ā j u p i r k t s p ē -
j e l a t b i l s t o š a s . T i r d z n i e c ī b a s uzņēmumu d z ī v o t s p ē j a 
b i j a a t k a r ī g a no t i r g o t ā j u prasmes v e i k t komerofunkci -
j a s . 1 9 3 5 . g o d ā t l r d z n i e o l b a a uzr3mumu p e ļ g a sasn i edza . 
60 m i l j . . I e t u , no t i em 60,4 m i l j . - p i l s ē t ā s , 7 ,6 m i l j . 
- l a u k o s . V i d ē j a i s r e n t a b i l i t ā t e s l ī m e n i s b i j a 7 S . 
» - i r^E=ieo lba gandr ī z p i l n ī b a b i j a p r i vā . Ī pašumā . 
Starp v e i k a l i e m b i j a l i e l a s a t š ķ i r ī b a s , j o v o l -U j a 
konkurence. E l egan tā modes p reču v e i k a l a "Žoke j - f c lubs " 
v a i " N i k o l a j s X i l l e r s " va ro ja t o p i r k t vJ.au, ken v a j a ­
d z ī g s v ī r i e t i m . S p e c i a l i z ē t a v e i k a l ā "Alma" va i " V a l l o 
varSJa i e g ā d ā t i e s e l e g a n t i e apavus; l l e l t i r g o t ō v ā 
" P r l d l a n d e r e * H o l l e n d e r s " - r a k s t ā m l i e t a s ; " P e s t a l o c 
o i " - bārnu s p ē l e s u t t . 
L a t v i j a s n a c i o n ā l ā bagāt ība t r ī s d e s m i t o gadu b e i ­
gās p a l i e l i n ā j ā s v ī l ē j i par 2-3 it ged». un 1940.gadā 
ta b i j a 7032 r a i l j . l a t u , t . a k . p r eču la-ājaul t i r d a n i e -
c l b a - 130 m i l j . l a t u . 1 P a t ē r i ņa l imania b i j a a u g a t s . 
Piemēram, p iena un p i e n a produktu r ū t ^ r i ņ a L a t v i j a b i ­
j a o t r a j ā v i e t " . pa sau l e a i z Jaunzēlandes a r 556 kg iņ 
v i enu i e d z ī v o t ā j u g a d a . 
T i ka domāts a r i p e r t l r d z n i e o l b a s kultūru un e e -
t e t i L u . Ve ika l a s k e t l o g l t i k a i e k ā r t o t i t ā , .lai t i o 
" e l p o t u " un " 'uzrunātu" s k a t ī t ā j u ; t āpa t 4ā t o tagad 
mācāmies marketinga t e o r i j ā . 
Če t rdesmi to gadu p e r i o d s L a t v i j a s t i r d z n i e c ī b ā 
r a k s t u r o j a s a r n a o i o n a l i z 2 c i j u . 1 9 4 0 . gedā L a t v i j u t i ­
ka n a c i o n a l i z ē t s nac ionā lā bagā t ība par 5 , 9 m i l j a rd i em 
l a t u v a i 1 2 5 9 tonnu z e l t a v ē r t ī b ā , "2 .. - . 0 t ā t i k a no­
d o t i PSHS r l o l b ā . . " 
A r I 9 4 O . g . 23.septembra dekrē tu un l S 4 1 . g . - 1 7 . m a i 
j e lēmumu n a o i o n s l i z ē j e t i r d z n i e c ī b a s uzņēmumus. R ī gā 
n a c i o n a l i z ē t o s v e i k a l u s nodeva v a l s t a t i r d z u i e c l l ­ л а хя 
oīmumiem. Armi jas ekonomisko v e i k a l u pardēvāja p a r R ī ­
gas Cent rā l o u n i v e r s ā l v e i k a l u . 
. I 9 4 O .gada ruden i not ika preču cenu paaugs t ināša ­
na . K c i z e s cenu p a l i e l i n ā j a 2 r e i z e s , ga jas r 2 , Zj r e i 
1 Lauku a v ī z e . - 1 3 9 1 . - 2.aug. 
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z e s , a v i e s t a - 2 , 5 r e i z e s , jukura - 3 , 7 : . . kokv i lnas 
ai'dumu - 3 , - 5 , vJJnoe auduuu - 7 , 5 , zīda. audumu -
6 , 3 , apavu - 3 , 6 r e i z e s , o m e l j ? t o traulcu - 1 , 7 5 , m a l -
кав - 2 , . о з та vta - 6 , 7 , n a g l u - 4 , 5 , ķ i e ģ e ļ u - 2 , 8 
r e i z e s и . о . Hepaaugst in&je cenas po • l e j a i , ; I r k o c l -
T i e c , v e ļ a s z i epēm, s ā l i j . J ā a t z ī m ē , ka oenes L a . v l j a 
j •: zer.ākas neka Ļ~ņingrada un K a s k i v ā un tāpēc sākus 
preču i z p i r k š a n a . 
Pēc vācu armi joa i enākšanas L a t v i j ā 1941.gada r u ­
deni t i k a nod ib inā ta p reču a p g r o z ī b a s i e s t ā d e , kura 
p ā r z i n ā j a p r e č u I evešanu un I z v e š a n u . V i e n s no l i e l ā ­
kajiem p r e č u u z p i r k š a n a uzņēmumiem V ā c i j ā b i j u Z e n t -
r a l - I J a b d e l a g e e e l l e c b a f t . O s t - K i n ^ a n d w l n t s o h a f t l l o h e n 
Absa' und Bedar f E i . j . H . a r 3 m i l j o n i e m Ж l i e l u ka? 
p i t ā l u ; Otrs b i j a Ost landē " O a t l a n d - P a s c r G . m ; b . I I . n . 
°.s t r e s t s pārņēma L a t v i j ā 108 uzņēmumus, to s tārpā 
'R īgas audums", " R ī g a s manufakt. r a " , " J o g l a s manufak­
t ū r a " , "Zasulauka manuTaktūre" , p a p ī r a f a b r i k a " L ī g a t ­
n e " и . о . 
Seko L i e l ā T ē v i j a s kara p e r i o d s ( 1 9 4 1 . - 1 5 4 5 . g . ) . 
I i / i jas t i r d z n l s o ī b a b i j a p a k ļ a u t a ā rkā r t ē j am s t u v o k -
l ļ m . 1 9 4 5 . g . L a t v i j ā p r e č u a p g r o z ī j u m s , i e s k a i t o t a a - . 
b i e d r i s k ā s . ē d i n ā š a n a s p r e č u apg ro z ī j umu , b i j a 1818 m i l j . 
r b ļ . , t . s k . 81 >6 - . v a l s t a t l r J 4 l e o T o a a , P r e č u krājumi 
b i j a 3 6 5 m i l j . r b ļ . v e l 3 8 а р к oz l juma d i e n a s . La»koa 
darbo jas p a t ē r ē t ā j u k o o p e r ā o i j a ka s a b i e d r i s k a dnudi­r 
nozaru uaeu o r g p n i z ā c l j a a r 3 5 0 t ū k s t , p a j u l i ed r i c ra . 
Haki š i e č e t r d e s m i t pēckara g a d i L a t v i j a s t i r d z -
n l e o l b ā i r PSRS o e n t r a l l z ē t l v a d ī t i . Ša jā p e r i o d ā n e ­
t i k a ņemtas v ē r a l a t v i e š u t a u t a s v a j a d z ī b a s un i n t e r e ­
s e s , b e t I s t e n o t 3 c e n t r ā l i : ē t l o l u n o t s raSošanas I e d a ­
l ī j ums p i e c g a d ē s . Uz PSPS fona L a t v i j a i t kā a t t ī s t ī j ā s 
s t r a u j i un .ar , . lans uzdevumiem v e i k s m ī g i t i k a g a l ā . "o 
1 9 J 0 . - 1 9 7 0 . g . p r eču apgroz ī jums p i e auga 5 , 1 r e i z i un 
uz v. ели i e d z ī v o t ā j u b i j a v i e n s no a u g s t ā ' a j i e m v i s ā PSRS. 
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Seko a s t o ņ d e s m i t i e gač"L. 1 9 8 7 . - 1 9 C 9 . g . iiZ33ktā 
ckonca laLč re torsa o i e t a aev ' . t e a l , j o екоповизлаз 
a t t i e c ī b a s t au tsa imn iec ības uaenī ne t i ka а к ь г - а а . 
Astoņdesmi to gadu v idū L a t v i j a s mazumt i rdzniec ībā 
s t r a u j i samazinās r r e č u k r f i u a i un b e i d z o t v e i k a l o s 
i r v l r i j ama a ina , ka \ eču v i s p ā r r.av: Va ld ība v a i o 
dažādus org&nisa tor l s ' -us pasākumus: * av io5 i z l t k a r ­
t e s , . r o č u pārdošanu p r e t t a l on i em и . о . , bet s t ā v o k ­
l i s . . v i en p a s l i k t i n ā s , D a ļ ō j i t a s i r . s a i s t i : t3 o r r a -
Sošanss samazināšonoo. Piemēram, 1 9 9 1 . g a d ā no 55 s v a ­
r ī g ā k a j i e m tau t , p a t ē r i ņ a p reču v j i d l o a , « a l ī d z i ņ ņ t 
a r 1 9 9 0 . gadu , r . iošanas apjoms p ieauga t i k a i 3 i p i -
dukc i j a s v e i d i e a , b e t samazinājās 5 1 p rodukc i j as a l ­
dara ( k e k v i l n a s audumiem par 28 £, v i l n a s auduniea -
32 ļi, o ī d e auduuiem - 32 Я, l i e n audua.< em ­ 37 
t r l k o t ā š a s i zs t rā­ f i jumiom ­ 23 ļ, K"ļf?a - 17 .'., ādas 
apaviem - jG.;i, s i n t ē t i s k i e m crzgāšanus 1 1 <Цсk ļ i em 
par * 3 7- u t t . ) 1 
Bea tam pre. 'u t i a k u i a v e i s a l o c d ā ļ ā j i i r s a i s t ī t a 
a r ī a r t o , ka no " a t v i j a s , i z v e d a а р т З к а ' .2 % • i ckSP j s r 
ps tC r l ana pa r ed z i :o pz-oču. P3XS l e d z ī - o t ā j i iegād5jā3 
" e t v i j ā t r ī s r e i z e s v a i r ā k p r e č u ne<ā L a t v i j a s i e d z ī ­
v o t ā j i c i t ā s r e p u b l i k ā s . I z v o a t o preču b i j a араЭгеш 
par 8 m l l j a r d l e a r u b ļ u va l r āk -nekā i e v e s t o . IJas ,?ror 
t a r a , b ū t i s k i i e tekmēja p reču krājumus v i z i r . n i c c ī b a . 
Ja 1 9 7 0 . g a d ā p r c j u krājumi v i d ē j i b i j a 63 a p g r o z ī j a * , 
d i e n a s , t a d . 1 9 9 0 . gadā v a i r a t i k a i 3 3 apgroz ī juma d i e ­
nēs un 1991.gadā - 3 5 apgroz ī juma d i enas . 
1 9 9 1 . g a d ā L a t v i j a s ā r ē j ā s t i r d z n i e c ī b a s kopapjoms 
о b i j a 1 3 , 5 a i l j a r d i rub ļu , . i e v edums - 6 m i l j a r d - , i z v e ­
dums 7 , 5 m i l j a r d i r u b ļ u . 
1 " i a o j u m s par 1Л t au t sa imn i e c ī bas "arbe r e s u l t i t i e m . . 
191 . 1 .gadā. - R īga : L a t v i j a s v a l s t a 3tat . к о т . , 1 9 9 2 . £ . 
J a r v . 
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N e s k a t o t i e s uz grūt ībām p r e č u nodroš inājumā, L a t ­
v i j a s t i r i ' z i i e o ī b a tu rp ina mek l ē t a t t ī s t ī b a s c e ļ u s . A r . 
katru sada p ' l l e l i a a s n o d a r b i n ā t o s k a i t 3 , no 1970.-1390. 
gadam mazumt i rdzn i ec ība s t r ā d ā j o š s k a i t e I r . p a l i e l i n ā ­
j i e s no 71 ,8 t u k a t . l ī d z 99.6 t ū k s t . o i x v o k u . Pj eču а р -
rroūī juES 199 " . g ad? v a l s t a un kooper-ut īve t i r d z n i e c ī b ā 
b i j a 443 n i l j f . r d i .-ubļu. P r e č u apgroz ī juma из ' l onu i a - , 
c z i v - i t ā j u 197?.gada b i j a 944 r b ļ . , 1930 .gada - 1473 r b ļ . , 
1990.gii'Jd - 24Г5 r b ļ . V e i i n l u b i r l z n i e o l o a a p l a t ī b a Sajā 
l e l k - i pp.UellnuJā3 ptu- 34 %. I r i z v e i d o t a s t i r d n n i e c l b e a 
V i raas un k^puzn-Indmi. 
P roču r e s u r s u v e i doša r . i p l e d a l a 3 a r ārzemju firmām 
eade >oJot ies l z v » i ( " o t i s гавоЗапяз f i r m a s L a t v i j ā . Pie • 
māru_, Vāo i j ns e p s v t ra žošanas f i rma " D e l t a " sedurb ībā 
• r . L a t v i j a s apavu ražošanas a p v i e n ī b u " R o k o r d j " un 
­ ' l . £ e l j s ? i z v e i d o j a .Tlrmu "Redi 09**j uz ru i o šanas a p v i e ­
n ības " l . ' T a i j s " bāzes i z v e i d o t a f i rma "Plrmndcr." u . c . 
A r i t i r d i n l a o ī b c s usn­miciiem i r j ā a t t l c t a s a d a r b ī ­
ba a* ; * r d s a i a o I b a s f i r a e m un p i e g ā d ā t ā j u f i n ā m . T l r d z ­
••. e ībac k­puzceauni i r l ī d z e k l i s oTņa l p r e t s p e k u l ā c i ­
j u un Snu ekonomiku. 
L a t v i j a c t i r d z n ' e u ī b u t i e k I e v i e s t i t i r g u s ekono ­
mika» p r i n c i p i : 
- a t t e i k š a n a s no d i r e k t ī v ā s \ ānošanas , 
- a l t e i k anūa no i e robežo jumiem cenu v e i došanā , 
- t i r g u s r egu l ē šana a r nkonomiskām meiod&a: cenu, no ­
d o k ļ i * n, b o d ž j l u . 
E r i v ā s e rnas v e i o t r ī s f u n k c i j a s : In fo rmaSanaa , . 
Га'­.с5anas s t imu lēšanas ш ienākumu s a d a l e s fur kc I j a s . 
Cenas v i d ē j i i r paaugs t inā jušas kopš to atbr īvo*Sanas 
20­4C r e i z e s un tās t u n ' l n a a u g t , nesdamaa l ī d ō l p a t 3 ­
r i a a sacazl.nā:' аг:оз ( g o l e l pat 60.-i, 3v los ten ­ ' 3 
ferBjumem ­ ЗГ ,'•>, desin p o r . 9 0 S ) . T a j i r e a l s v l t a a r 
a.i!u Jtspe jaa pa.: mlna ' anoo . . rVr ī v r j с епл з ee'no2i*>3 a t ­
t c i r S n v v : r.o cehu p o l i U ­ r e s . 
1 1 
L a t v l j a a Repub l ikas oon- p o l i t i k a I r Ja r i * l i z ē 
šad i { . r i n c i p i : 
- oenu ve idošanas un ekouoo lskes regu lēšanas mērķ i 
J abut aaskaņotien; 
- v i v onnu.veidos l i ' < r a l i z B c i j a s kuriam i r J ibn t ko-
ordinētom, gemot v e r a rasoSanee r e f игэиз . - l a t ē r i gu 
pr*5u t i rgus konjucKturuj 
- m e ļ n u t cenu paaugst ināšanu, j o t ā i r c a . ' d t l t a a r 
neaaimnieoiakumuj » 
- nodrošināt l auksa imn iec ības p r o . ' u * i j i e p i r k u š u oenu 
a t b i l s t ī b u e. i t au t sa imn i ec ības nozaru produkc? e s 
cenām; 
- pas t ip r ināt ekonomiskas e a n k c l j a e un coda šaudos bez -
salmnieclskuma gad i J union. 
l e t v . j o u Rep- ib l ikss t au tu r tnn i e c l baa a t t " - ? t l b s s 
p o l i t i k a s mJrķic r nodroš inā t L a t v i j a s l e d z ī r o t u j l e . : 
o i l v s k a c i e n ī g u d z ī v e s l ī m e n i . L a i t o r e a l i z ē t u , i r n e ­
p i e c i e š a m s : 
- n o t o i k t opt imālu tautea luni r .o lb i . s 3 t r u k t ū r p o I . i t i » u , 
- opt imālu a t t i e c ī b u s t a rp ra žošanas jaudu un L a t v i j a s 
t e r i t o r i j a s f l o r a s un faunas i e e j 5 j am, 
- L a t v i j a s t au t sa imn i e c ī bas p a t s t ā v ī b u ā r ē j o s ekono ­
miskos за kar08, 
­ j ā i z s t r ā l ā t i r g u s n t t l e o l b u l n f r a s t r u x t u r s a f u n k c i o ­
nēšanas рргзр ktJ.vals m o d e l i s , 
­ jānosaka t i r d z n i e c ī b a s p o t e n c i ā l a v i e t a t a u t a s s a l n ­
a i e с I b ā . 
T i r d z n i e c ī b ā būtu nep i ec i ošams : 
­ nauias apg roz ības s t a b i l i z ē š a n a , s t i n g r a f l u i n s u 
po" ' t i k a , 1 э v i e Sot Jaunus nodokļus un k r e d ī t a s v i ­
ra - , f i nansu n t v e s e ļ o š i n a j 
- c?nu p o l i t i k u t u v i n ā t i e s pnsaul^s cenu l ī m c n i n ; 
- рггЗи вазаз p i l l e l i n S š ­ n e ; 
­ 3i >jc • »tioaiSiO soka fa intensivB a t * I i t ī š a n a , l a ­
ve', t ī c ; j s t l zu īaŠann , kopur jczcau «1всвав»| 
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- v s i c t a e t i r g u s un konver tē jamās v s i n t c s p p g r o a l c e s 
l a b v ē l ī g a s i:ov.Ji;Ektarea r eJ lŠ e j i a , f l i i ansu t i r g u s 
iBVfcldo-'btv., " ^ r +nnap l ru t i r d z n i e c ī b a . 
Ko^e-rostudt jae Lr jā iā fc n r l i e t i š ķ u konerc las . i -
nu aogušcnu, a r runāt nUtaSSeaos p r o f e s i o n ā l s v4lodā, 
a r i :ri i .eresinību k a t e g o r i j u npgušenu. O r i ī n t r . c i j a u-, 
t i r g u i z s i j ā s p r o c e s ? nnvnr b o t ber. tromeroztnība.i 
p- inst icm. K o c a r c z i n l b u s p e c i ā l i s t a m t i r g u s a p s t ā k ļ o s 
i r j ā z i n a ekonomiskā s t r a t ē ģ i j a oa t a k t i s ; ekonomls-
Ko un s o c i ā l o p rooesu proj_*nosējana4 m e t o d o l a i i j r . ; u n r -
i e t i n ļ p t e o r i j a ; ueredžraente p a m a t i ; ka-nerof inanses; 
bir.ncaa f i n a n s a s ; l i a u š ķ o kontaktu bi-.-.r.f.se pamat i ; 
v i ā l i u i i a c t e o r i j a ; a t a r p v r l a t u koope rāo i j f i ко .ь ­ i ro t i e ­
s l b o s lin Uopuzgēnurnu t i e c i a k a r e g u l ē š a n a ; ā r ē j o e k o ­
nomisko sakaru un o p e r i c i j u t e h j l k e un" tehnolog?.Ja; 
ur2 j o ekonomisko sakaru f l n a a s o p i r ā e i J a a ; k v l l m e t r i ­
j a a toor i j f c p r e č z i n ī b ā ; p r eču konkuretspaj 'MS v ē r t i j a -
cse raetouiks; I n v e s t ī c i j a s t e o r i j a и . о . 
P r o f e s i o n ā l a p r c s n j u l ī m e n i ka:nerosturli j u p r o g ­
ramma '.r J ā i e t v e r s 
­ t i r g u s p l t l š a n k s uo todea ; 
­ blr.ii­.'3a plāna i iBtrudā^ur,as c ie tod i l tu ; 
­ l i .nt ia irtr . ­.oolēgiit­naa o p e r ā c i j a s ; 
­ koauntkr^l jc­s raākoiai 
­ l i g U i S u i a t i u u i z p i l d o s o r g a n i a u e i j t ; un k o n t r o l e ; 
T . t i . >a i^ko , itņanffiiālu-, o r g a n i z a t o r i s k o sosac l j j a iu 
kompleksa i e v3ro2ons d-:aā*a t i ; a usnj-uuion; 
- t e l i n l sh i akonaa l o id p"mi.*c juau i ^a t i adāTane jeuna 
ozjjJ: иг ­ v ? i b­.'.bie;"rX!'.:«3 I e v e i d o š a n a i ; 
­ pruamorj j a . i o n o t s u i u n i e o l s t o s inefitmidwua s t e r p v A l -
a t u fcoputaJa'umoa; 
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­ a k c i j u s a b i e d r ī b u Ott s a b i e d r ī b u ar i e r o b e ž o t i : a t b i l ­
d ī b a f i n a n s i ā l i e , j u r i d i s k i e un ekonoa i sk i e пэгьсх ­
jutai и . о . 
i.omer о i z g l ī t ī b a s s t u d i j u modeli *г j ābū t ь'­skcaotam 
e r L a t v i j a s i a g l l l x b a e s lst lu ' . i un j ā a t b i l s t t a u i a i i a ­
n i e c i e a o att īst ībai . 
Kaaerci3glltibal I r j ābūt eluetigF . l , nepār t rauk­
t a i , b r ī v a s i z / c l e a , a e r k t i e o l g a i . 
L i vera t a ra 
1. A i « j i l n i p k 3 A . . L a t v i j a s sa imn iec ības v e s t u r e . ­
Stokholma, 1353. 
2 . Ābe l e A. P r i v a t i z ā c i j a из. c i t u t au tsc imn iec lbas 
problēmu uis tomotehm kas a p s k a t s . ­ . t iga, 1 9 9 1 . 
3. L3tvija3 i.JĀ tautas s a i m n i e c ī b a . S t a t l c t i k d j . ^ a ­
dugrōmuta. t . l i l ga : Avo ta , 1950, 1952 . , 1 5 » 0 . . 
1937. , 1930. 
4 . Z iņojuao par Lil tautao saxmniso lbas darba r e z u l ­
t ā t i e m i S i - t . ^ d a . - 3 l ga : L a t v i j a s Va l s t s e t a t . 
к о с , 1 9 ī " . 
5 . iu i , nol9 " -konomi j tJ l ? 2 o . - 134G.g. 
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R . G e r l e j a 
A .P.oze 
V .S t r a zd ina 
KOKERCIZGLlTĪBAS ATTĪSTĪBAS PnOELiiAS 
LATVIJAS REPUBLIKA" 
B r ī v s , a k t ī v s , r a d o š s o i l v B k a k ļ ū s t p a r i z š ķ i r o š o 
зраки t i r d z n i e o l b a s r a ž ī g u d a r b ī b ā j auna jos s a i m n i e c i s ­
kajos a o s t ā k ļ o s . Darbaspēks un t ā a t r a žošanas problēma 
i r ļ o t i 3varīg3 un i z š ķ i r o š s nosac ī jums mūsu r e p u b l i k a s 
ekonomiskajā p a t s t ā v ī b ā . Tas i e t v e r s e v i tādus j a u t ā j u ­
mus kā darbaspē ju nepār t rauk ta a t jaunošana un u z t u r ē š a ­
na, darbaspēka s k a i t l i s k u un k v a l i t a t ī v ā lzaug3me, d a r ­
baspēka n o d a r b i n ā t ī b a , t a u t a s s a i a m l e o l b e s n o d r o š i n ā t l -
j e e r a t b i l s t o š a s k v a l i f i k ā c i j a s kadr i em; 
Republ ikas tautas s a i m n i e c ī b a 1990.gadā b i j a n o ­
d a r b i n ā t i 1 m i l j o n s 408 t ū k s t o š i o i l v S k u , no t i em v a l s t a 
s e k t o r a - 1 m i l j o n s 259,8 t ū k s t o š i , raSdSanes un t i r d z ­
n i e c i s k o pakalpojumu s f ē r ā d e r b o j o š o e koope ra t ī v o s ( b e z 
amatu a p v i o n o t ā j i e m ) 25 ,4 tūks t o š i em c i l v ē k u . Vēro jama. 
tendence aaaaz l .aCt l es n o d a r b i n ā t o ī pa t sva ram m a t e r i ā l ā s 
О 
ražošanas noze rSa , b e t p i e a u g t n e r a ž o j o š ā s nozarSe ļ Sa­
l ī d z i n o t a r mazajām E i r o p a s v a l s t ī m , mūsu r e p u b l i k a v e l 
a t i p r i l i e l ā k s noda rb inā to s k a i t s m a t e r i ā l ā s ražošanas 
nozarSfj . T i r d z n i e c ī b a s n o z a r e p a š r e i z s t r ā d ā 99,6 t ū k ­
s t o š i o i l v S k u , t . s k ; mazumt i rd zn i ea i ba 61,2 S , j e b 9.'.' 
no kopē jā L a t v i j a s t a u t s a i m n i o e ī b ā s t r ā d ā j o š o s k a i t a . 
V i d ē j a i s t i r d z n i e c ī b ā s t r ā d ā j o š o vecum3 i r 39,6 g a d i 
un pSdSJoo p i e o o s gados t e a p r a k t i s k i nav m a i n ī j i e s . 
V iObu^stSkais i z g l ī t ī b a s l ī m e n i s i r veouaā s t a r p 20-
29 gadiem; 92 % s e j a vecuma grupā i r v i d ē j ā un a u g s t ā -
Ы i z g l ī t ī b a . I e v ē r o j a m i augs tāks i z g l ī t ī b e a l ī m e n i s • 
I r S ī g a s , Ogres , Tukuma, D o b e l e s , V a l m i e r a s , Aiafcreuk-
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l e a i e d z ī v o t ā j i e m , zemāks. - P r e i ļ u , B e l v u , ' Ludsn.-', K rās ­
l a v a s un Нб^е(гдеа ra*once. 
Bjjdāot uz 1 0 0 3?ecifSli3tien ar augstāko i z g l ī t ī b u , 
I r 120 spec?.Aj.iBti a r v i d ē j o s p e c i ā l o i z g l ī t ī b a . 
I z g l ī t ī b a s va jadz lban 1990. ^ eda no v a l s t 3 binSeta 
i z l i e t o j e 5 0 3 ,3 m i l j . r b ļ . , j o b 7 , k āao lčaaJu : . w i b > 
asa ( L i e t u v ā - 7 2 4 , 1 m i l j . r b ļ . , Jeb 3 ,2 J^auul',1S -
З Л . З a i l j . r b ļ . , j e b 8 ,4 i i ) . 
T i r d z n i e c ī b a i un s a b i e d r i s k a j a i ēd i cS '&ne i sp e c i ā ­
l i s t u s r.r augstāko k v r l i f i f cāo i ju - a t s vo ga l venokār t Tv.t-
v i j e a U n i v e r s i t ā t e un L a t v i j a s Lauksaimnieoībse Un ive r ­
s i t ā t e ( 1 . t a b u l a ) . 
V i d ē j ā spe<.^£lā i z g l ī t ī b a I r v idenes fcvaliftstfujijad 
s p e c i ā l i s t u -ņitavoSaneo s i s t ēma , 'rss dod aiņacanais^ рге.ч 
mju un iemaņu rspuau ražošanas panstpasnu e rgan i sa to r i su ! 
un v s d ī t r j i e m , augstākā-» k v a l i f i ' : ū c i j e s e p e c i S l i a t u n e ­
i l g i e m , ķfi я п prasmes, ISaeņes :v. t e o i S t i e l ^ . o i j B Ģ t a i ' j e 
šaniie n o t s i k t s B . k r a l i t i k S c i j f S darbu To ikSsņe i . 
1 9 3 7 . / 3 S . a . g a d s tetvija darbo jās 4 v a l s t s tehnikumi 
(1408 a u d z ē k ņ i ) , 3 pašpārva ldes taor-ikuni ( 5 3 1 audz5tai.г 
•un 12 konercakoloa (2Я47 audzSkņ i ) , tea gn t a v e ļ r ip ' - - : iJ-
l i s t u s t i r d a n i e c ī b e i un f inansu d a r b i n i e k u va l s t a un" 
p r t t a t a j i e s usEēBuaicri. 
19S0.gadā v i d ē j ā s s p e c i ā l u s mācību i e s t ā d e s p a b o i -
ō z e 97 t a k n t o š i audzēkņu, no t i e n 7 , 1 t ū k s t o t i s ļr\ 74 
d i e n a s no;;aļu ( s k a t . 2 . t a b u l u ) . 
Rfgas k o o p e r a t ī v a i s tebnikuns ga tavo speci:'l:'.3ti.3 
šedās s p e c i a l i t ā t ē s : g r īmatvad ība , rCļjaiēCSoSa ur. ļSx-
t i fcco preCBinība, k o o p e r a t ī v a t i rd jen iēe jbaa o r gan i sS -
c i l a iu, vadīšana, ēdienu petevo?3nes t e h n o l o g i - j c . t i r d s -
n i e c l b e s p l a n o i e b a . Ž e i t ģ;-. tavo e p n c i s l l e t o a g a l v e n o - . 
R isas t i rJr .n ie ' c Ibas tšlmikcmn (кДйгЪХв ī lopublikaa 
padomju t i r ' r .n i ecS ' .ws t ean i i r t f ia ) gfttavo darb i a i r ku-
Se^etRvoto t l r d z n l e c l b e s nozares a p e c i ā l i s t u з kb i t s 
LU ? iaansu un t i r d z n i e c ī b a s r e k u l t ā t s 19GS.­1991.S. 
1986. r% 1937 .X, 19=, 2 3?0.£ . 19? ! 
S p e c i a l i t ā t e s C i l v . 
s k . 
ī p a t ­
svara 
C i l v . 
sk . 
I p a t ­
8var3 
* 
s k . 
ī p a t ­
s va r s 
Л 
C i l v . 
s k . 
ī p a t ­
svars 
* 
c i l v . ī p a t ­
s va r s % 
T i r d z n i e c ī b a s 
. . . : г : ­ : . : : a 108 39,0 128 45 ,4 127 46 ,0 125 44,3 
PSrt ikEa p r e č ­
z i n ī b a 'un 
t i r d z n i e c ī b a s 
- o r g a n i z ā c i j a 53 19i 1 61 21,6 • 66 23,9 65 23,2 
TTepārtikas 
p r e č u p r e č ­
z i n ī b a un 
t i r d z n i e o i b a s 
o r g a n i z ā c i j a 116 41,9 93 33 ,0 83 30 ,1 *3 32,0 
Eopu 277 100 282 100 276 100 279 100 
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2 . tabu la 
V idē j ās s p e c i ā l ā s nāc ibu i e s t ā d e s be i gušo 
s p o o i ā l l s t u s k a i t s a taev i škSs s p e c i a l i t ā š u grupās 
(ailVāki) 
Paviaem, 
t a i s k a i t ā : 
- ekonomika un plānošana 
- t i e s l i e t a s un l i e t v e d ī b a 
- p r e č z i n ī b a , t i r d z n i e c ī b a s 
un s a b i e d r i s k ā s ēdināšanas 
un apkalpošanas o r g a n i z ā ­
c i j a 
- p ā r t i k a s produktu t ehno ­
l o ģ i j a 
1930 . g . 1 9 3 5 . г . 1990.fi. 
10317 10307 9713 
1370 1292 1117 
54 
975 043 300 
92 158 125 
v a l s t s t i r d z n i e c ī b a s uzņēmumiem šādās s p e c i ā l i c r . 1 ; ; : 
s a b i e d r i s k ā s ēdināšanas t ebno lo/ ļ i j a , rūpn i e c ī bas p r o o -
z l n l b a , p ā r t i k a s p r e č z i n ī b a , g r ā a a t v e d ī o e s u zska i t e 
t i r d z n i e c ī b ā , t i e s ī b u z i n ā t n e , t i r d z n i e c ī b a s p lānošb-
na un ekonomika. Gan 3 l g e s k o o p e r a t ī v a i s tehnikuma,gan 
R ī g a s t i r d z n i e o l b a s tebnikums apmāca atudcnt-is d ienas 
un n e k l ā t i e n e s n o d a ļ ā s . 
K v a l i f i c ē t u s t r ādn i eku un ka lpo tā ju gstavošbnu 
t i r d z n i e c ī b a i v e i c a r o d v i d u s s k o l a s . T i r d z n i e o l b a s s p e ­
c i a l i t ā t e s var apgūt L i e p ā j a s 4 9 .a rodv idussko lā , O l a i ­
nes 35. un Rēzeknes 3 3 .arodv idussko lā , kā a r i ' T i r d z ­
n i e c ī b a s un k u l i n ā r i j a s s k o l ā R ī gā un tās f i l i ā l e J o t t 
mela ( b i j u s i L a t v i j a t T i r d z n i e c ī b a s m i n i s t r i j a s i lPTS) . 
Rēzeknes a rodv idussko la ga tavo pavārus, p d r t i t e a 
p r e š u kaoierua k o n t r o l i e r u s un pā i ' . i kas preču p f i rdev " -
JJ3. 
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O l a i n e s a r o d v i d u s s k o l ā таг upgūt n e p ā r t i k a s proSu 
p ā r d e v ē j a k v a l i f i k ā c i j u . 
L i e p ā j ā a r o d v i d u s s k o l a g a t a v o kond i t o rus , pavā rus , 
p ā r t i k a s proSu k a s i e r u s k o n t r o l i e r u s , p ā r t i k a s preSu 
pārdevē jus 'un n e p ā r t i k a s p r e š u p ā r d e v ē j u s . 
iiādas p a i a s s p e o l a l l t s t e s v a r apgūt e r l Hlgas 
t i r d z n i e o l b a s un k u l i a ā r i j a e s k o l a , kurai i r f i l i ā l e 
JŪ ' . iUc ' . lā. 
Runājot par nesu p r o f e s i j u kadru sagatavošanu, 
s v a r ī g s i r j au tā jums , kā t i e k nokomplektē tas mācību 
g r i p a s . ?ier>er*m, R ī g a s t l r d z n i e o l b a a un k u l i n ā r i j a s . 
sko l ā i r g r ū t ī b a s nokomplek tē t g rupas l a t v i e š u plūsmā 
ar v i d u s s k o l a s i z g l ī t ī b u ; P ā r s v a r ā grupās t i o k uzņem­
t i j b u n i e š i a r 9 k l a š u i z g l ī t ī b u , kaut gan t i r d z n i e o l ­
bas uzpemuni p i e p r a s a s p e o i ā l i a t u s t i k a i a r v i d u s s k o ­
l a s i z g l ī t ī b u ; Ar v i d ē j o i z g l ī t ī b u uzņemto sko lēnu 
ī p a t s v a r s i r t i k s i 20 no kopSja audzēkņu s k a i t a . 
Pūra v a r ā . grupas t i e k komplekta taa a r k r i e v u vs l odna 
apnāo lbu . L a t v i e š u plūsma uzvemto audzēkņu s k a i t s i r 
t i k a i 34 % no kopē jā s k a i t a . Tas i r p r e t runā a r p r a ­
s ī b a i ] , ko i z v i r z a mūsu šod i enas d z ī v e . P i rmkā r t , v i ­
ņ i , nu d a r b i n i e k i e m , ko pasūta t i r d z n i e c ī b a s uzņēmumi 
ša i mācību i e s t ā d e i , o b l i g ā t i j ā b ū t a r v i d u s s k o l a s 
i z g l ī t ī b u . O t r k ā r t , v i s i e m t o r d z n i e o l b a s t r ādā j o š i em 
i r Jāpārva lda v a l s t s v a l o d a ; B e t , ka rāda p rakse , s k o ­
lu usņon.to k r i e v u plūsmas audzēkņu z ināšanas l a t v i e š u 
va lodu i r ļ o t i v ā j a s j o b t o nav nemaz. 
P r o fc4 ionā lās s aga tavošanas procest* apgūst s p e ­
c i ā l a s z i nāšanas , prasmes un i emaņas , l a i . nodroš lnā -
tu i e s p ē j u sekmīg i s t r ā d ā t kādā p r o f e s i j a . S ā k o t n ē j i 
p r o f e s i o n ā l ā saga tavošana t i k a r e a l i z ē t a t i e š i darba 
p i o o e u ā . Csr īga jam darbam a t d n l o t i e B no f i z i s k a dar -_ 
Ь з , daiba prooaol^r . k ļ . l s i o t o i r . v i j i i ? эге i *'.! ō­.., r a ­
dās nop loc i c so j i l be i s v o i d o t агс1зко1аэ . Eaau dieaila j e u 
v i s p ā r i z g l ī t o j o š ā s v idussko lās eku i ēn i i e k ā s t « i s pā r l i ļ o 
s aga tavo t ī bu d^roMi . Рго&зэДли313с. o r i t n t ā o l j * . e pauBku­. 
b I v e i c i n a apz inā tu p r o f e s i j a s i z v ē l i . Льрег­ : r o j o ­
ааз 7idu33koIi3 j i ; j ī . " . : i l ī d s c r vispār­.» jo v i d ē j o i a g O l r 
t l b u darbeacjlbaa proceo t vecāka jās Ielasās var apgūt kā­
du no i aa ' . e r i ā l l o raiiošnnas v a i noraSojožfia a f e r s s raasu 
prO ioe i j ūD , pdo eksāmunu nokāj­'.o5a.;:c3 i e gūu to t k v a l i f i ­
k ā c i j u . 
L a i I egūtu augstāko p r o f s i \j. k v a l i f i k ā c i j u , va i 
e r l , l a i apgūtu celaāgl tāk ' ­ i p r o f e s i j u , v i e p ā r l z j ŗ l t t o j o -
šo v idussko lu a b s o l v e n t i va r tu rp inā t i z g l ī t ī b u a r o d ­
sko lu v i e n g a d ī g a j ā s noda ļās , v i d e .1as s p e c i ā l a j o s mās l -
bu l e s t ā d s s Viii a u g s t s k o l ā s , ūe.ļa v i s p S r i s g l Lto jošo v i ­
dussko lu a b j o l v e u t u sSk darbu a t b i l s t o š i s k o l ā i e g ū t a ­
j a i p r o f e s i o n ā l a j a i s a g a t a v o t I b a i . 
Kadrus v e r -;ags..evo£ i.rZ t ier.L г е л о З е л : . So darbu 
v e i o mācītu kombināts . ā ŗ aSc i oas ргосозз i l g s t i l r l z 
6 mēnešiem a t k a r ī b ā no p­eCīu grupSa. i tāc lbu l v i kā v i ­
e i b a kursa . k l a u s ī t ? j i c a t i r d z n i e c ī b a s uenSttuns maksāji, 
uzburnaudu. I­3c kurss bsisšanaā ­ t k a r ī b ^ no aoķaaa m£-
albu prooesā t i k a p i e - j k i r t a k v a l i f I k S o l j e . 
T l r d z n i e t l b a n pā r e j a uz t i f g u t ' a t t i e c l r ā n . l : - ņtr 
saraujami s a ī e t l t a a r Jr.imu ka^ru sagatavoJcnu. " u r i ­
s i nāšana i i r j ā i z v e i d o s p e c i a l s r e e i i z r . s i j n a aehSnisaa, 
kurš SbVl i e k ļ a u t u : 
- augstāko un v idJJo mācību l e a t a ž a pārkār t ošbdu, p r e ­
t o j o t i e s uz Jaunām progre-mam un v i r z i e n i e m , nemo* 
•Vēra tirjŗ.iS чгаз£Ъе8; 
­ t i r . v s n i c o i b b j fcadt­i j . epar i raukta . s E&gstevo^a.^a a i a ­
tSaiea i z v e i d o š a n u ; 
­ ргоАя»»­»аЧ2э a t l a s o s , y r o f es t o n ā l a Ol isntSo iJāŠ ­
informēšanas slcrtSasa o r « n i 3 S 4 f n u . 
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C i t a uzdevuma kadru p o l i t i k ā saskaņā a r t i r g u s a t ­
t i e c ī b u jaunajām praalbām š o d i e n ' i r e k s i s t ē j o š ā s kadru 
k v a l i f i k ā c i j a s paaugs t ināšanoe s t r u k t ū r a s uz labošana 
( r e o r g o n i z t ' s o n a ) . Taa i r e v ā r ī g i v ē l a r ī t ā p e e , ka t u -
vēfcajoa gados t i r d z n i e c ī b ā i e s a i s t ī s i e s tūkstoš i em c i l ­
vēku, kur i i z b r ī v ē s i e s no ražošanas e f ō r a s . Š i s p r o c e s s 
p r e c i s c i l v ē k u parkV8lifj.o5sar.os, ņemot v£rā t i r d z n i e c ī ­
bas p r o f e n l j u p r a s ī b a s un c i l v ē k u I n d i v i d u ā l ā s s p ē j e s . 
P r o f o a i o n ā l ā a t l a s e b ū t ī b ā a r i noz īmē o l l v ē k a I n d i v i d u ­
ā l o ī p a š ī b u a t b i l s t ī b a s n o t e i k š a n u t i r d z n i o o ī b a s d a r b ī -
bao s p e c i f i k a i . I r jāņem v ē r a t i r d z n i e c ī b a s darba ī p a t ­
n ī b a s , t . a k . t i r d z n i e c ī b a s d a r b i n i e k u t i e š a i s kontaktu 
a r p i r c ē j i e m , kas l znauo l i e l u emoc ionā lo s l o d z i ; a t b i l ­
d ī ba p a r ma t e r i ā l a j ām un.naudas v8rt lbāra p a s t i p r i n a p s i ­
h o l o ģ i s k o s l o d z i darbā и . о . T i r d z n i e c ī b a s p r o f e s i j a k a t ­
rem nav pa spēkam. Prakse p i e r ā d a , ka c i l v ē k i , kuriem 
t r ū k s t nepiec iešamo p s i h o l o ģ i s k o ī p a š ī b u , i z j ū t l i e l a s 
g r ū t ī b a s t i r d z n i e o l b a s p r o f e s i j a s apguvē , s l i k t ā k s t r ā ­
dā , ā t r i i e s t ā j a s p ā r p ū l o , b i e z i darbā k ļūdas , rada kon­
f l i k t s i t u ā c i j a s . Pamats l odze t i r d z n i e c ī b ā u t rādā još i em 
i r n e v i s ražošanas r a k s t u r a , b e t gan p s i h o l o ģ i s k a . 
Tāp?c p r o f e s i o n ā l a s e t l e s e s uzdevums t i r d z n i e c ī b a , 
p i r m k ā r t , i r c i l v ē k a p s i h o l o ģ i s k o ī p a š ī b u a t b i l s t ī b a s 
n o t e i ķ š e h a t i r d z n i e c ī b a s d a r b ī b a s s p e o i f i k a l . Š o . ī p a š ī ­
bu p r i e k š p l ā n a I z v i r z ā s nervu s i s t ē m a s ī p a t n ī b a s . Tās 
•.'eit.o 4 temperamentu t i p u s : h o l ē r i ķ i s , s a n g v i n l ķ i s , me-
l a n h o l i k i s un f a n ā t i ķ i s . V i s l a b ā k ā v e i d ā t i r d z n i e c ī b a s 
de rb tb r » ! š i s ī p a š ī b a s i r s a n g v i n l ķ i e m . Tādas ī p a š ī b a s , 
kā sab i ed r i skums , a t k l ā t ī b a , v i r z ī b a uz c i t i e m , ā t r a 
u-'.manibaEi pā r s l ē g šanas spē j a no v i e n a s s i t u ā c i j a s uz 
o t r u , i z t u r ī b a , a k t i v i t ā t e i r Jāņem par pematu o i l v ē k a 
pa ibo log ioV -E jat a t b i l s t ī b a i darbam t i r d z n i e c ī b ā . 
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l e i raksturo. ; i n mCdbu i e e t oSu dbrbu, . kurā? g a t a ­
vo ja s p e c i ā l i s t u s LPBS s i s t ē m a i I 9 3 9 . r i 9 9 i . f f . 
I L rd zn l eo l bna s is tēmā atradu daJedu p r o f e s i j u ixa 
dažādu i z g l ī t ī b a s l īmeņu s p e c i e l i a t i . I5āoIbu ls3tādee, 
kurās Gatavoja t i r d z n i a o l b a l kadrus, l l ' z Sim atradās 
dn?ādā p a k ļ a u t ī b e . Augstāko i z g l ī t ī b u ga l venokār t i e g u ­
va . L a t v i j a 3 ' Jn i ve rs i t ā tB ur. Laukasis .nlec lbas u n i v e r s i t ā ­
te. D a t i l i e c i n a , ka l a i ka posmā no 1993.gada l ī d z 1991 . 
gs3-'.m I n t r i j o 3 PBS s p e c i ā l i s t u s ar -augstsko i z g l ī t ī b u 
sapon g. i lvenoknrt no L a t v i j a s u n i v e r s i t ā t e s un no L a t v i ­
j a s LuukBSianlecīboa U n l v o r s l t e t p e . L a t v i j a i U n i v e r s i t ā ­
t e i l d z ain. s r . g r tavc j s e^en iād ia t va srāmatvedlbea, p ā r ­
t ikas p r c " r in lbn3 , nepār t ikas p r e č z i n ī b ā s , f inansu un 
k r e d ī t a , t i r d z n i e o l b a s еклзот1кео o p e c l e l i t a t e * . I k gad 
due no 3ts Rug3tskblae darbu nozare s eu? - i va i r āk nekā 
50 f .bao lvsntu . 
Го L a t v i j p s Lauksaimniec ības U n i v e r s i t ā t e i L a t v i j a s 
PB3 aoņec j p e c l f i l i a t u s ef l ienu sagatavošanas t e h n o l o ģ i j a s 
un p iena rūpn i ec ība? t e h n o l o g i j з а s p e c i a l i s t Js. P M f J t f s 
( te troa gsdos no ":1s 6ug5t3ko les darbu nozare sajļmr* g c l -
v#ObkSrt ēdienu gatavošanas s p e c i ā l i s t i . 
• V i d ē j o i z g l ī t ī b u iegūst ' Va l s t s - t i r d z n i e c ī b a s t e h n i ­
kumā un Ko tpe ra t i vā ' i ' t i r - a zn i oo ībes tehnlkucu, masu r r o -
f c3 i joa - v a l s t a un k o o p e r a t ī v a j a i t i r d z n i e c ī b a i pak ļau ­
t a j a i arOuVidueSkolaS . " ' IgaS t ird~. i i iecl"-c3 tehnikums 
l a i k a posmā no 1933.$aaa l ī d z 1931.gbdar k l ā t i e n e s un 
no4latl-.ii.~3 noflaļaš s a g a t a v o t s 195G Jaunos s p e c i ā l i s t u s 
i i.-, -snieeibas gr aaa t ve . l ī t i s , p ā r t i k a s p r e č z i n ī b a s , n e - '. 
p ā r t i k a s praōz ln ībr .u un p ' . r t i k s s t ehno loga s p . - o i a l i t ā - . 
.jj. V i s l i e t ā k a i s jauno s p e c i ā l i s t i ! i z la iduma b i ja 15-1>. 
g a d i - 503 a b s o l v e n t u . ГЗа ­ j o ' . d i vos sadoe s b j o l v o n t u 
sVi i t .4 i r 3smašinaj~iaa par 57 c i i vākiem. 5 992.gadā, s a ­
l ī d z i n o t ar 1930 . j * du , cbso l vou tu akaiva dionea nod ī . ļ r 
ii- f ū - a b i n ā j t e a j a r ^9,2 %. 
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Rīgae k o o p e r a t ī v a i s tehnikums l a i k ā no 1933.gada 
l ī d a 1921.gadam k l ā t i e n e s un ao k l ā t i e n e s nodaļās врзШ­
o i j a grāmatvežus , p l a š a p r o f i l a p r e š z i ņ u s un adiuBU g a ­
tavošanai; t e i m o l o g u s . Čal l a i k a p e r i o d ā darbam nozure -
b i j a a a g a t p v o t i 1580 o i Z v O k i , n o t iem 45 .5 i" b i j a I e g u ­
v u š i p r e č z i n a p r o f - . s i j t i . A r i š e i t i r vērojama a b a o l v u n -
t u s k a i t a samazināšanās t e n d e n c e . 
S ī g a s . ' «Ope ra t ī v ā a r o d v i d u s s k o l a saga tavo darbatr. 
o f l o j . an tus , . pavā rus , k o n d i t o r u s , pavōrus-kond l to rua un 
m g a d a i e k u s . ?ed6 jo č e t r u gsdu l a i k ā no 1017 p r o f e s i j u 
i e guvuš i em s t ī v ā k i e m 625 v a i 51 ,5 Л b i j a p a v ā r i . A t a e ­
v i š ' j i p a t ē r ē t ā j u k o o p e r ā c i j a s d a r b i n i e k i augj tSko i z ­
g l ī t ī b u i e guva b i j u š a j ā s Padomju .Sav i en ības p a t ē r ē t ā j u 
k o o p e m o i j a s s i s t ēmas i n s t i t ū t o s _ ( M a s k a v a s k o o p e r u t l v a i a 
i n s t i t ū t s , Garneles k o o p e r a t l v a i d i n s t i t ū t s , P o l t a v a s k c ­
op?rs t ī ve i4 i n s t i t ū t s ) . 6 a i s a u g s t s k o l ā s va r ē j a iegi ' i t 
p ā r t i k i . e uii n e p ā r t i k a s p r o c z i n o , t i r d z n i e o l b a s ekonomis­
t a un ^ r d n a t v i a d i p l o m u s . I k gadu no HT3 augstā kolam 
n o z a r e задела 9­15 jaun03 s p e c i ā l i s t u s . P a š l a i k s tuden ­
t u noaūt lSene uz liVS augs tsko lām v a i r s neno t i ek , b e t a l ­
c i b a s t a j ā s v e l tu rp ina 54 c i i v ā k i . 
oakarā ar v a l s t s t i r d z n i e c ī b a s r e o r g a n i z ā c i j u un 
dažādu ­ formu a t t ī s t ī b u t i r d z n i e o ī b ā i r n e p l u o i o ­
ī ana p ā i ­ a k a t l t , k u r un kādas s p e c i a l L tā t ō3 tl<»k un t i k s 
g ? t a v o t i k a d r i . 
.Cāc māsu domam, LPBS māolbu i e s t ā d e s i r . L a t v i j a s . 
r e c u t l i • . ­ k o m e r o i z g l ī t l b e s s a s t ā v d a ļ a ( s k a t . l . a t t ī l u ) . 
7ās a p j i i e r i n a , g a l v e n o k ā r t , t i r d z n i e c ī b u laukos ar a t ­
t i e c ī g i a r ī l aukos d z ī v o j o š o j a u n i e š u a p e o i a i i a t i e a i . 
LfB5 mācību i e a t ā d e s i r n o d r o š i n a t i s a r l a b v m t t e -
r i ā l i t ehn i sko b a z i ( akea Biācību v a j a d z ī b ā o , kopmītnes , 
i t ac ibu U h a l u i - i e l ī d z e k ļ i u f c t . ) . Tāpeo uzskatam per 
feerLtieaigu br-tvlļnz r e p u b l i k a v e i d o t komevckul-idfiu uz 
hV'J.i J i t i . r i f . l i t raniokua bāZ ' .s , kura n t r i i l ā ĻPBS 
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p a k ļ a u t ī b ā un ga l v enokār t npn le r tna L a t v i j a s kooperā-
o l j a a kadru v a j e d z l b u . 
Kadru segetnvoS&nes koncepc i j a : 
1 . K o r a e r o i z g l l t l b a L a t v i j a s i lepubl lkt . i r Jāve ido ka v in 
no ta d l s t^DO. 
2 . LP35 mficlbu ioa tādoa i r L a t v ' J a s Republ ikas komerciz 
. g l l t i b a a s is temea eaat f tvanļa ( в к . l.v.r. P . a t t . ) . 
3. Uzskatām p a r mē rķ t i e c ī gu L c t v i j a o nep-.ib.likfivoi.dot 
komcrckolcdžu uz 1PBS iV.1? m a t e r i ā l i t ehniskās bāzta 
4 . TComerokoled'.aa darblba3 mērķis i r s n i e g t augstāko 
. p r o f e o i o n a l o i z g l ī t ī b u . 
5 . lomerckoled^ u kā i t r u k t a r v i e n l r n e i e t l l p j t UKI, R l -
. g a s ХАЕ, ? r ? l ļ u КЛ7 un k v a l i f 1 k ā c l j e e oelSanaa kurs i 
6. Mācību i lgums 3 g a d i . 
7 . Komercicoledžaa studontua v e i d o : rf 
­ pro f e3 i o r ā l ā s arodsko las a b s o l v e n t i , kurus t u r p i ­
nāt mācības rakouendS.pedagoģ iskā padome, 
. - v i d u s s k o l u a b s o l v e n t i . 
8 . Komerckoled ias l abāk i e (c*. l ēn īgāk ie ) a b s o l v e n t i , no ­
k l a u s o t i e s un nokā r t o j o t kā c k a t e r n i bakalaura a t u -
. d i j u cl-sāaenua LC, var' 3acomt bakalaura grS-'u. 
5 . K c l e d l a a p e c i t l i o t U 3 a t t i e c ī g a j ā m p r o f e s i j a s ga tavo 
a t b i l H o 2 i : • 
- LFli3 p a a ū t l t a j s i s t u d i j u programmai, 
- ko ledžas s t u d i j u programmām a p a o i a l l z ā o i j u v i r z i e ­
nos ; 
10 . i lekweaJi f jem fcocerokoled£6 ."jAas s p e c i a l i t ā t e s : 
- uzyJmjj. ' . frblba ( t i r d z n i e c ī b a , s a b i e d r i s k i . idind-
;.i:ia, ŗ ņ i e s e n a ) , 
- g ru i ia tvbd lbp , 
- platie pr j f ' . i a p r e c z l n l u , 
- aV i i i edr i . ? t * f M la sSeaaa t e h n o l o ģ i j a , 
- ķftrlsfoa ил v l c i c i o i ' a s i š n i e o l b a a v. ­ td i tuj i . 
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1 1 . P r o f e s i o n ā l a j a i i z g l ī t ī b a i veļama šāda s p e o i a l i -
S ā c i j a j s a g ā d n i e k i , p a v ā r i , k o n d i t o r i , p a vā r i -
„ k o n d i t o r i , p ā r d e v ē j i , o f i o i e n t i . 
1 2 . P r o f e s i o n ā l a j a i i z g l ī t ī b a i I l d z e k ļ u a v e i d o LPBS 
un LI? I c g l l t l b a s m i n i s t r i j a . 
P r o f o c i j u p i e š - f i r komerckoledSa. P r o f e s i o n ā l a s 
i ^ g l l t i b c s un komercko3ad-/.as s p o o i a i i t ā t e s a p s t i p r i ­
na LPBS. 
K v a l i f i k ā c i j a s oo lSanes k u r a i savu darb ību p a p l a ­
š i n a ar mērķi > 
- i e g f l t p a p l l d z i n ā ž a n a a savā c p e c i e l i t ā t ā a t b i l s t o š i 
t i r g u s ekonomikas va j adz ībām, 
- s p e c i ā l i s t i e m , kuru darba v i e t a s t i e k l i k v i d ā t a o , 
d o t i e e p ō j u p ā r k v a l i f i c ē t i e s a t b i l s t o š i da rb in i eka 
'дп pa tS rS tā ju k o o p e r ā c i j a s i n t e r e s ē m . 
L ī d z e k ļ i p ā r k v a l i f i i c f i o i j a i d a ļ ž j i jāsaņem a r i no 
a t t i e c ī g a m L a t v i j a s Repub l ikas i n s t i t ū c i j ā m . 
Jlemot v5 rā , ka i r tendence a p v i e n o t r - g s t a k e j u s 
mācību i e s tādSa mācību un c l n S t n i s k o darbu, butu mSrļŗ-
t i e o l g i koasrcko led2 f i kā a t r u k t o r v l e n l b u I e k ļ a u t LPBS 
t i r g u s p ē t ī š a n a s I n s t i t ū t u . S ī a s t r u k t ū r v i e n ī b a s I l ­
dze !;1иэ v e i d o no a t t i e c ī g i n o s l ē g t i e m l ī gumdarbiem; 
Apskat ī s im muoibu i e s t ā ž u ga l v enos f inansS3ana3 
a v o t u s . 
L ī d i a r padS j os d i v o s gados n o t i e k o š o s t r a u j o i n ­
f l ā c i j u : darba samaksas, m a t e r i ā l u un energoresursu 
cenu pieRuŗimu p l ā n o t i e LPES mācību i e s t ā d u u z t u r ē š a ­
nas izdevumi p i e a u g u s i v i d S j i 3 ,5 - 3 ,6 r e i z e s . Jān^m 
v 5 r ā , ka š i e uz turēšanas i zdevumi p a r e d z 3 t i minimālā 
l l n e y a nod roš ināšana i un n o i e t v e r izmaksas i e e t ā ž u me-
t e r i e i ā s ЬЛяез ļ t op i aS lnaSepa l , I e k ā r t u a t jeuno' :anei 
un n e r e ā l a i funkcionC-Sanoi. Ton5r r.rl š i3 f i n c n s G j u -
ma pienu.jums iospi jaa: . - t i t a l , m a k s i m ā l i 9e3prindzicct 
LPBS f l na .u j l ā l ao l e a p s j a s . 7o fcC?ln:*:t 1 H z n e p i o o i e -
Samejam l l a j r . im p r a k t i s k i nav i e spē j ams , k a r d i n ā l i n e ­
mainot l i i s š i n ē j o Būclbu i o s t ā ž u t i k l u un t o s t r u k t ū ­
ru un s a i m n i e c i s k o s t a t u s u . 
Jinem v i r u t a s , ka g a l v e n i e mācība i e s t ā ž u f i n a n -
sāšanas a v o t i Šodienas s a i m n i e c i s k a j o s a p s t ā k ļ o s i r 
p r a k t i s k i a p z i n ā t i un f i l t o č t l , tāpac ga l v enā vS r l ba a t ­
t ī s t ī b a s k o n c e p c i j a j ā p i e v ē r š šo avo tu Izmentoānuas 
s t ruk tūras p i l a v e l d o š e n a i . 
Pinnai4 f inansēšanas avot3 i r LPBS l ī d z e k ļ i savas 
s i g t ēmas mdclbu iests?.u u z t u r ē š a n a i . L ī d z . šim t3s i r 
b i j i s p r a k t i s k i v i e n ī g a i s f inansēšanas a vo tn , kura i k 
gadus caurmJrā korjstanti da ļu sava budžeta a t v ē l ē j i s ; 
I z g l ī t ī b a s i es tādām. Ar š ī f inansašanas avo ta p a l ī d s l -
bu pagaidām vē l i r 1езрЭ1атз u z t u r o t p a š r e i z ē j o mācību 
i s s t a ž u t i k l u , t a ču v i s p ā r ē j a budžeta a p s t ā k ļ o s i z d e v u ­
mus i z g l ī t ī b a i nSksiea j a ne samaz inot , t ad s e g l a b ā t 
1992.gada l ī m e n i . Tas noz īmē, ka tā lākas f insnaēšpnas 
i e s p ē j a s no i i a v o t a i r i z s m e l t a s un j ā r o d a l t e r n a t ī v i 
r i s i n ā j u m i . T lo v a r ē t u būt - mācību i e s t ā d u p ā r v a l d e s 
s t r u k t ū r u r e o r g a n i z ā c i j a , c i t i f inansēšanas a v o t i . 
Par v i enu.no f inansēšanas avc t l em būtu uzskatāms 
v a l s t s b u d e t a . L ī d z ar L a t v i j a s .ЯериЬИказ i z g l ī t ī b a s 
lil;uma s p o k i s t ā šanos , v a l e t s uzņemas a t b i l d ī b u gan 
p a r v i s p ā r ē j o , gr.n s p e c i ā l o , p r o f e s i o n ā l o un augstāko 
i z g l ī t ī b u , p le ; lJ ; i rot šiem mērķiem v a l s t s budžeta a s i g ­
nējumus. Domōjams, ka LPBS mācību i e s t ā ž u r e o r g a n i z ā ­
c i j a s r r : - .u l tā t " i z v c i d o j u s i e a v i e n o t ā mācību i o a t s i e 
( k o l e d ž a ) va rē tu p r e t e n d ē t a r i uz asignējumiem no 
v a l s t s .bucket* v i o n e z I un I I pr.k&pes s p e c i ā l i s t u a p -
m u a l h . l , №S parau j g a t a v o t otr f idnieku p r o f i s i j a s -
p.ārdc^sļiĶii pavārus , u zaka i t v e žus u . c . 
3t vērā v » J e ta b a d ' e*.i i e r o b e ž o И о i e s p ē j a s 
ua t o , 'лщ L a t v i j a s ii .-publikas I ~ . ^ l l t l b p s l i к апа p e - -
r e d z p i l o r l t f r t V . ŗ j ! i r ļ j = s i s g U t l b a a r.oirr-. i:iu-.fl..ai. 
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t ad /alata budžeta l ī d z e k ļ u n e p i e t i e k , l n l LPB3 a i s t e -
n e i nodrošl . īdtu fcvallfioetu d a r b i n i e k u sagatavošanu. 
Тая r . o z lae , ka Jau z-im?.fca l īmeņa o p e o l ā l i z t u apmeolbal 
t ā s napieoleSamtj p i - a a i3 t l t gsn LPBS poredse too kadru 
saga tavošana i '. . ' • •, , gan uzy'mumu u n . o r g a n i z ā c i j u 
l ī d z e k ļ u s , kC a r i p r i v ā t p e r s o n u ienākat-. } . 
O t r a i s f inansā^nnan e vo t a i r kcdru p l u t l t ā j u -
darādu nozaru uznimuou un o r g a n i z ā c i j u muka.'.jumi our 
s p u c i a i l b t u apmācību. Uzskatām, ka p e 5 r o i z 6 j 4 a l t u a O i -
j ā btvtu j ā v e i d o d i f e r e n c ē t a 5o l ī d z e k ļ u p i e a n i e t e . A o l m -
redzaml , ka PTS uzņSmuiu un o r g a n i z ā c i j u kadru p i e p r a ­
sī jums j ā f l n a n a ā , bo r .b in ! j o t c e n t r a l L z ^ t o ( n o z a r e s ) un 
d f . o e n t r ? l i z 6 t o (uznSmurm) f i na nsē ša nu . 
T roSb lo f inansēšanaa ovct3 v e r J t u bat o l t u t au tas 
6elmnleo£ ,iaa nozaru uzņēmumu un o r g o n i z ā o l j u ve l ēšanas 
u o e r t a v o t k v a l i f i c ē t u s kadrus, I z m a r t o j o t I>t*D3 mācību 
b ā z i , peda i ļ fg lsko p e r s o n ā l u u t t . , s e d z o t i z g l ī t l b a a I t -
dov .mu j . š i e f l n a n a " : - ō a v o t a , mCsuprāt, i r p l emPro -
j ans v iņu pekāj'Ju a p o e l ā i l e t u apmāc ība i un p ' e l i e t o j a m n 
kā pap i ld inā jums pirmajam f i nanse *anea avotam l ī d z p i l ­
n ī b a i māolbu i e s t ā d e s n o s l o d z e i . 
Ce tu r t a i a f inonsešonaa a v o t a - ira ka?, jumt no p r i ­
vātpersonām, kuroo g r i b l o g o t i z g l ī t ī b u LPP"3 mācību 
i e s t a ' u . l iatamā. 
P l e s t a i s f inanse5nnas a v o t a - mācību l r a t e ? e a ko -
meroderb lba . b i a f i canseSanaa a v o t s p a š r s l z i r v i j a -
3kaldrāknie . P a S r i l z m i c i o u lejtādL>a šo l ī d z e k ļ u a v o ­
t a с •• ' •. to ju •• • a t b i l s t o š i t o potono l . ' . l a jāo l e a p j ­
j i n . Iud?.eta l l i z e k ļ u d i ' l a i t u c p e t ā k ļ o i Šla da rb lbes . 
/ i r z l e a s I r a t r u u j l l z v ; 4 r _aee . ^ c l e d i a s d i r . k t o r * 
v i e t n i e k a *unkoij, ia .-. p loo j . l o t v ; r t p i e j ū k m u s 
• ' i eda rbo t i e s ar lužcdu ИяпааЛ'лиаа avo tu p i e s a i s t ī t 
l a i no i rod i i iu tu e f e k t ī v u ir.āoīliu i e s t ā d e s mut-.-ri.lll 
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te ļu e tas bases izmantošanu, l i e p ā j u s l l d s e k ļ u sagādē 
būs a t k a r ī g a s no k o l e d ž a i p i e š ^ i . tajāia p i lnvarām tm , 
p a t s t ā v ī b a s р. ' tāpeo. 
O e n t r a l i i d j o t un r eo r^ i ­n l zd j o t apmācību proo^au 
un auturu, ­ ad ru j un m a c e r i ā l o b a s i , v a r panākt ne v i e n 
k v a l i t a t ī v u i iucibu procesa uz labošanos , bet ' e g ū t z i n S ­
mu =S?Tbu I e s t ā ž u uzturēšanas l ī d z e k ļ u ekon j u , K S o l -
bu i oa tādea j a u 1$)°2.ц!.3а l . o e t u r k s n l i r oe . Лба okono-
mē l ī d z e k ļ u s , taču a n a l i z ē j a t to ekonomisko s t r u k t ū r u , 
j ā l e c i n a , ka r o^u l čā t s aav 3a i ,n i eg t3 . AT^o lū tā l ī d z e k ļ u 
ekonomija I n f l ā c i j a s un l a v l i i / o l d a izdevumu p a a u g s t i n ā ­
šanās a p s t ā k ļ o s nav i espē jama, r i e š u i d z e k ļ u ekonomiju 
i espē jams ' i nāk t ga l\onokūrt uz ud junie . r ā c i j a s š t a t u 
aamsz inS^anas . rēķ ina , j ā v , ' . c mācību i e s t ā ž u r e o r g a n i ­
z ā c i j a s g a i t ā . 
Ko l edžas komercdarbības i z v ē r š a n a s g n l v e i i i e v i r s i ' -
n i varo u bOt: 
1. l u a t u r l a i i tohnlj l tuā bāzes i zmantošanas e f e k t i v i ­
t ā t e s no te ikšana p a š r e i z ē j ā i e r i odu ar mērķi I z s t r ā d ā t 
b i zne sa j l f i n u n.-noslogoto t e l p u un mācību bāzes i z ī r ē š a ­
n a ! pe ļņas iegū?a:ip.s n o l ī k ā . P a š r e i z t e l p u ī r e s mokoaf 
R ī g ā i v ā r o t o e •'О 40 l ī d z 500 r ' o ļ . p a r 1 m 2 mēnee l . L e i 
i e g ū t u 1220 t ū t a t . r b ļ . , pēc pašām minimālākajam likmēm 
i r j ā l - i r ē . 1712 , 5 m 2 , pēc maksimālākajām - 1 3 7 » 2 i a -
t l b a o . . 
2 . U B S t i r g u s pē t ī š anas i n s t i t u t e z i n ā t n i s k ā po 
t e n o i a l e noirošinā 'JRna c.r pasūt ī jumiem. 
3 . Oa imnieo iskss au to romi jas paredzf išena P r e i ļ u 
KAV, ka* ļautu ил komerc iā l iem pamatiem o r gan l aS t tur 
L n t g a l e zonae noza r . s te&ru p ū r k v a l i f i k u ; ' . j u >»n kva ­
l i r i k ā o t j p c e l ž a i u . 
I > . ' t 'gjgio::o >air' j . i.ai ' : . .to3enao lnt?;­Ji f ia . '^ea/» , 
o r g a n i z ē Jo', ^ l ē . t i e a » jn n :kl« l 5* *^5 I s t a r r l j u e«m6c." 
Ъи? «ига i i " . ' . ­ . • O H ­ntlsiO ( g r . _ i /; . iba , £ 1 л э т а >3 , n o ­
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dckļu aprēķināšana, mazais b i z a e s e и . о . ) . Šie i r t i k a i 
g a l v e n i e a v o t i p a p i l d u fin­'­nsu l ī d z e k ļ u i e g ū š a n a i , kas 
peuj::ami ko l ed ' aa speķ iem. I e spē jama ekonomija, ко 3c ­
t u mfioību i e s t ā š u s i s t ēmas r e o r g a n i z ā c i j a t i k a i v i e n a 
ao i espē jamiem p a p i l d u s l ī d z e k ļ u p i e s a i s t e s gadī jumiem, 
a ta . iogu ļo ta 3 . t abu lā , 
3 . tabu la 
Iespē jamā l ī d z e k ļ u ekonomi ja , r e o r g a n i z ē j o t 
LPBS mācību I e s t ā ž u s le tēmu 
( t ūks t . r b ļ . ) 
l'eani-
IcujJS 
Arod­
skola Kopā 
Ekono­
mija 
1 3 Š 2 . gada plfii.. 7293 4143 11446 
IMktisfca līdzekļu eko­
nomija arodskola 1, ce­
tu rksn i 181 181 436 
'rčlmikuma prlekšlikuai 
Sta tu samazināšanā 255 m 255 
Papildu priekšlikumi 
1 ) statu vienību samazi­
nāšana 50 23 73 
2 ) līdzekļu ekonomija uz 
Sta tu vienību samazi­
nāšanas rēķina 605 775 1330 1330 
3) uz apkures un trans­
porta izdoviEiu aama&i-
аа?.апаз lēķina 107 107 107 
4 } papildu līdzekļu iegu­
ve no arodskolas telpu 
izīrēšanas un tml. pa- ' 
sākumiem - 822 822 822 
Kopā 605 1704 2309 2309 
Visas i e s p ō j a s Ir d z i ļ i uu d e t a l i z ē t i J l i z j l r S ^ S 
p?c : cī'->. iv4tSxu c t t i a t l b e s koncepc i j as p i e g e a l e n t a 
un tālūkār. ( .arblbno v i r z i e r , a n o t e i k š a n a s . 
l e t v - t j a s Repuo . ikas T a t e r e t ā j u b i e d r ī b u s e v i e n ī b a s 
s i s t ēmas e l i ī r t T b a a konespo i ja var t i k t r e a l i z ē t a e t a p o s . 
? l r a a j ā j t apā r e a l i z e pasākumu кепрЗекви s iatamu, kaa 
s a i s t ī t a t r p a t ē r ē t ā j u kooperāo i jaa r ā c l b u io3ta "u o "£S ­
ulAato r iakSa s t ruk to raa r u o r g a n i z ā o i j u . LPBS r īkojuma ;­• r 
•rooperet lvāa ko ledžas i z v e i d o š a n u un Rīgas koope ra t ī v a 
tabnlkuma uu p r o f e s i o n ā l i tehniskSa sko l a s r o o r g n n l t ā c i ­
j u ( v a i l i k v i d ē Janu). LP3o kOMiaJJaa i z v e i d o š a u e u.f.ci'.u 
i e s t ā ž u r e ­ . ­ g a n l z ā o i j a i . 
Otr?.j£i e tapā ­ kolar 'žes kā v i e n o t a i z g l ī t o š a n a s kom­
p l eksa mācību darb lVas eSkuma п­г­­>?1^азапп. 
T­e^a ja e tapa ­ i z g l ī t ī b a s iegār.'.nas daudzpakāpju 
в t rak tora ­ , r e ā l ā i z v e idošana Rīgas k o o p e r a t ī v a j ā kcled­ 'ā . 
Čeju e tapā būtu j ā v e i o uzdevumi: 
1 . In tuere- ,o , nepār t raukto māolbu programmu tai p lānu i z -
'jtrād.'.l :ana pimGm ipmācības pakāpēm. KSoību plānu un 
. prograram e k s p e r t ī z e . 
2 . Kāoību un metod iskās doIrue.entā-1Jas ižstrādEcar.a ( k o ­
pā ar W, u . ; . a p e o i B l i . j t i e m ) v ieam rpmļaības p e ­
rioda::. . Llguj-.u not i legSani a r meoibu i e3 tā i ea par s p o -
. c i ? l l s t u kopīgu sagatavošanu (LU, LLU, v i d i j s k o l a ) . 
3 . K ' jmrj- ļp .rMoas i z v5 rāana ko ledžas I e t v a r o s елеза т ь -
t e r . a l l te lmlEkS un i n t e l e k t u ā l ā p i t e n o i e l a ņ i l n ī g ā - . 
. kal lz-„ar.t-»3enel un p a p i l d u l ī d z e k ļ u p i e s a i j t ī S a r j a i . 
4 . Ksiea*.as !:o.;irlek8a izmafctošenas komej o p r o j jirtu i n s t r S r 
. dbšana ^ a r l ī o a s v J ^ i e n u p a p l a 5 i n ā 5 a n e i . 
5 . Kidr i - 4ag&t4vj9anaa o i e t emas un 3t*rp taut lakSa f b i a a -
eSsbnao t t t i u t ī b i a koncepc i j as (programma) r - „ f c i t . j voša-
na l o i u o a n c i 3 t : : rptaut l - i l :a jā K o o p e r a t ī v a j ā j . l i ū ' i a e . 
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A.Servu ta 
STUDIJU PROCESS ЗТШЕЯТА VĒaTEJUKA" 
Viens no augs t sko lu pedr .goģ i jas ka humanitāras 
z i n ā t n e s u zdevu i l e o l r p e t i t s t t d e n t u n tud l ju p r o c e ­
sā , v i pa s o c i e l i z ā c l j u , raāolšanāo un p r o f e s i o n ā l o s 
mērkue. Vfiou komunikat īva jā d i d a k t i k a t i e k pausta a t ­
z i n a , ka v ē r t ī g u i n f o r m ā c i j u var . i J g i l t , i e s a l s t o t s t u ­
dentus s t u d i j u procesa v ē r t ē š a n ā . / 1 / 
Mūsu pēt ī juma mērķis b i j a n o s k a i d r o t , kfl s t u d e n t i 
šod i en v ē r t ē s t u d i j u prooesu un p a š i s e v i , savas z i n ā ­
šanas, prasmes un s[ } J a e . Studentu anketēšana, I n t e r v ē ­
šana un tea tēšana t i k a v e i k t a . L a t v i j a s . u n T lb ingenas 
(V?a) u n i v e r s i t ā t e s ) 1991./92.māc.gada. Aptauja a p t v ē ­
ra 29 LU Ekonomikas, B i o l o ģ i j a s un Svešva lodu f a k u l t ā t e s 
I un I I semestra s tudentus , 32 T l b ingenas u n i v e r s i t ā t e s 
p e d a g o ģ i j a s s p e o i a l i t ā t e s I un I I 3eraestra s tudentus , 
26 LU Ekonomikas un Ģ e o g r ā f i j a s f a k u l t ā t e s H I un IV s e ­
mestra studentus un 28 T l b ingenas u n i v e r s i t ā t e s pedago ­
ģ i j a s , b i o l o ģ i j a s , ķ īmi jas s p e o i e l l t ā t e a s tudentus . 
I z v ē l o t i e s s t u d i j u v i r z i e n u , katram studentam i r 
sava s t u d i j u m o t i v ā c i j a . M o t i v ā c i j a s pematojumu va r n o ­
ska i d r o t ar jautājumu: kādē ļ Jūs i e s t ā j ā t i e s š i n ī a u g s t ­
s k o l ā ? Apseko jo t s tudentu a t b i l d e s , ieguvām seko jošuo 
r e z u l t ā t u s : 1 . tabula 
Studiju izvēles notlvi 
Mot ī vs Jetvijas univerait.'te 
T lb ingenas 
UAJ'grnltāte 
I - I I I I I - I V 
з е т . e r a . 
I - I I I I I - I V 
son. 3 0Д. 
v a ļ ē j o s tu rp inā t 
mācības 
S a i s t ī j a nākamā 
7 i 71 72 57 
-.5 50 
I n t e r e s ē j a s t u d i j u 
ŗ r l ekšmets 62 70 
1Ъ 
Kā a t z ī m ē t a vācu p edagoģ i ska jā l i t e r a t ū r ā , s t u d i j u 
m o t i v ā c i j u ga l v enokā r t va r ap lūko t d ivoa aapck too : p i rm­
k ā r t , t ā v i i z ī t a uz i z g l i t i b a e turp ināšanu, o t rkā r t , i z ­
š ķ i r o š ā nozīme i r p r o f e a i j a e a p g u v e i . I e g ū t i e r e z u l t ā t i 
rāda , ka l a t v i e š u studentu v i d a dominē v3 l sšanā3 t u r p i ­
nāt māclbeb. Ja a a l l d z i n a l e t v l e a u s tudentu a t b i l d e s I - I I 
un I I I - I V māolbu s e m e s t r i , i r redzams, ka p i e a u g v i j u i n ­
t e r e s e par p ro fe3 i ju , bet oamazināa i n t e r e s e per p r i e k S -
metu. T u r p r e t ī vācu s tudent iem i r I z t e i k t a i n t e r e s e per 
s t u d i j u pr iekšmetu, p i e kam i n t e r e s e par p r i ekšmetu e t u -
d i j u l a i k ā p a l i e l i n ā s no 78 U l ī d z 93 %. Šo a t š ķ i r ī b u mū­
suprā t v a r ē tu i z s k a i d r o t a r i a r s tudentu veoumu; AptuujTī­
t o vācu SbUdantu v idū 31 % i r v eoāk i p s r 25 godiem, kamēr 
L a t v i j ā I - I V semestra s t u d e n t i i r g a l v e n o k ā r t 18-20 gadu 
v e c i . 
Kā rāda pēt ī juma m a t e r i ā l i , i n t e r e s e s p a r s t u d i j u 
pr i ekšmetu vācu student iem i r no tu r ī gas m i n t e n s ī v a s . 
Dominē joša is f a k t o r s - i n t e r e s e par s t u d i j u pr iekšmetu 
ie tekme a r i s t u d i j u o r g a n i z ā c i j a s fo 'mu i z v ē l i . Veļamākās 
s t u d i j u o r g a n i z ā c i j a s formas vāou un l a t v i e š u studentu 
vēr tē jumā i z k ā r t o t a o 2 , t abu l ā rangu k ā r t ī b a : 
2 . t abu la 
S tud i ju darba o r g a n i z ā c i j a s formas 
L a t v i j a s u n l v o r a i - S t u d i j u o rgan i z e— Т1Ыг.£эпае 
t ā t e o i j a a formaa . u n l v i r s i t s t a 
I - I I s e m . I I I - I V эега. • . l - I I aem. I U - I V s e r a . 
3 . 5 . L e k c i j a s 5 . 4 . 
4 . 3 . Seminār i 1 . . 1. 
2 . 2L Prakaea 4- 2 . 
4 . 5. P a t s t ā v ī g a i s l a r o s 3 . 3 . 
1. 1. Ekskurs i j a s 2 . 
D. 4 . K o n s u l t ā c i j a s 6. 4. 
I e v ē r ī b u s a i e t s e k s k u r s i j a s kā s t u d i j u darba o r -
C B i s te i Jan f o r a e , j o tf. rangu tabv.lft ieņem p i r n ās v i s ­
t a s . Bet tab i r s p e c i a l s j eu tā jumc , kura pcmalojums .'.г' 
1ВвлЩв podegegis fcaja p s i h o l o ģ i j a . Pedagoģ i ska aapektu 
i r . '^res f intu >amatojumu s a v a i i z v ē l e i par labu з е т . a i r i e m 
i n t e r v i j a s sn i edz trāou s t u ā e n t i i "seminSre mani s a i s t a ar 
t o , ka tC ii­ koope rāc i j a s forma з ь е г р docē tā ju uu ūku 
studentu grupu" ; "seminārā es upgūstu z i n ā t n i s k i p ē t n i e ­
c i skā derba prasmes"? "aemlnftra ез v a r a b r ī v i sa runā t i e s 
a r auoata ju un s t u d i j u b i e d r i e m " ; "semināra es māoos v e i ­
d­jt ­d ia logu, apmainos domām, s t r ī d o a , p i e r adu " ; "eemināta 
p a l ī d z man a t r i s i n ā t daudzus neska id ro s jautājumus un 
р г с Ы Э п е в г ; "seminārā es gūstu sava darba novēr t ē jumu" . 
Gan vōco , gan mūsu p eda goģ i ska j ā l i t e r a t ū r a u z ^ v ē r t e , 
kz vĒrtSjumao i r bū t i ska nozīme s t u d i j ā s . 
Э.тЬа g a i t ā v ē l ē j ā m i e s n o s k a i d r o t , kura c i l v ē k a i z ­
t e i k t a i s vērtSJians p a r s a s n i e g t o st t ident iem š ķ i e t v i s n o ­
z ī m ī g ā k a i s . LU I un IX semestra s tudent i em v i s b ū t i s k ā k a i s 
i r d o c ē t ā j s un paša vēr tē juma, I I I un.IV" semestra s tuden­
t iem nozīmīga i r t i k a i paša v ē r t ē j u m s . T lb ingenas u n i v e r ­
s i t ā t e s I un I I semestra s t u d e n t i p a r v i snoz īm īgāko uz ­
skata paša un drauga v a i draudzenes vērtē jumu, . I I I un TV 
semestra s t u d e n t i - d o c ē t ā j a un paša vēr tē jumu. 
I e g ū t o r e z u l t ā t u t i camību p a l i e l i n a s tudentu a t b i l ­
des uz papi ld jautājumus j a J<zas s t u d i j u l a i k a māo lb to 
газ tos g r ū t ī b a s , kura padoms Jums būtu v i sno z īm ī gāka i s ? 
LU I un I I semestra s t u d e n t i pēc padoma g r i e z t o s p i e do ­
c ē t ā j a , bet I I I un IV semestra s t u d e n t i pa ļau jas t i k a i 
paši ш; s e v i . T lb ingenas u n i v e r s i t ā t e s I un I I semestra 
s t u d e n t i padomu l ū g t u draugam va i draudzene i , I I I un IV 
semectra e t u d e a t i ­ s t u d i j u b i e d r i e m , Uūsuprāt, v i s a i 
z īmīga a t š ķ i r ī b a l a t v i e š u un vfiou s tudentu u z s k a t o s , i z -
;.:uLdrojama ar vaou s tudentu l i e l o p a t s t ā v ī b u , a t b i l d ī b u 
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un o i t a d i o r g a n i z ē t o s t u d i j u p r o c e s u . 
Pēt ī juma g a i t ā i e g ū t i e r e z u l t ā t i ļ e u j e c c l n a t , kd 
s tudentu i e s a i s t ī š a n a s s t u d i j u procesa W t S s a s S pu l l d » . 
1 . - a t r a s t s t u d i j u t e h n o l o ģ i j a s op t imā lo v a r i a n t u , 
2. - p r e c i z A t s t u d i j u тРгф. un t ā ^ e a l i z S c l j a a f л говз , 
3 . ' ­ noska id ro t studentu a t t i e k s m i p r e t 9 t u d l j u procesu 
un t o i e t ekmē j o šos f a k t o r u s , 
4­. ­ noska id ro t a*ud l ju procesa v6rt35arj :s k r i t a r l j r s , 
kae nodroš ina r e z u l t ā t u v ē r t ē šanas o b j e k t i v i t ā t i 
un ta isnīgumu. 
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WAT СдЙ ОМ EXPECT РДОЦ EDUCATI03 IH LATVIA 
"Sduoatlon i e one o f the mala ways o f pass ing on and 
r e c e i v i n g the h l a t o r i o a l e x p e r i e n c e o f mankind. 
Via educat ion deve lopment and o o n t l n u i t y o c c u r s . E i u ­
uat iou l a never anyth ing r eady comp le t ed , once and f o r a l l 
to be a t t a i n e d , to be measured, beoause I t l a a prooesa 
i h l c h spurs on, teeohes how t o t h i n k , molde the s t y l e o f 
U f a , conduces t o mental a c t i v i t y . 
T h e r e f o r e the educa t i on syatem, e s p e c i a l l y h i ghe r edu­
c a t l o n a l establ iahmentn pay much a t t e n t i o n t o c l a r i f i c a t i o n 
what the youngetera themaelves a r e e x p e c t i n g from i t , and 
how we oan be h e l p f u l t o them. 
By the q u e s t i o n n a i r e s t h e . s t u d e n t a d e s l r e a are found 
aut and tl iay a r e the f o l l o w i n g ) 
­ t o aoqul re baa ic knowledges and the p r o f e s s i o n a l 
s k i l l s , 
­ t o master a r t o f oommunicetton, f a o u l t l e e o f con ta c t s 
and c o l l a b o r a t i o n , 
­ t o acqu i r e the a b i l i t y o f d e o i e l o n ­ t a l k l n g a , 
­ t o deve lop the c r e a t i v e e p t l t u d e e , 
­ t o acqu i r e and comprehend the r o l e o f the theory and 
t o f i n d ones p l a c e I n l i f e and adequacy t o the a p l ­
r i t o f t ime , 
­ t o comprehend the main t r ends In the contemporary s o ­
c i e t y end g l o b a l prob l ems . 
­ The youth cu l tu r e today advances t o a l e a d i n g p l a c e , 
i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n o f v a r i o u s ргооеааяа i n d i f f e r e n t sphe­
res o f l i f e I s i n c r e a s i n g . T h e r e f o r e i n e p e r s o n a l i t y i t i s 
neoeeaary t c form t o l e r a n c e , r e e p o n e i b l l l t y , r eapeo t towerda 
a o o i e l , r e l i g i o u s and e thn lo prob l ems . 
I n the economy domain the t e chno logy .and cha rac t e r o f 
work undergoes sweep ing ohangea I n L a t v i a . L a t v i * t r i e s t o 
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come o l o s e r t o * e e t e r n p a t t e r n o f economy and labour r i l e ­
t l o n s . * e l e a r n t o do r i t h o u t a d m i n i s t r a t i o n , t o make l n ­
d3pendent dool t r ione , t o a o t I n a o r e e t i / e nanner . 
А а л : r e d o b j e c t i v e and task o f t h e * L a t v i a peop l e 1з to 
r e t a i n the c u l t u r e . I t oomprtaea evsareness o f human i d e n t i ­
t y , e t h i c a l i d e a l s , v i r t u o u s a c t i o n . 
E v i d o n t l y , t h i s problem l a not a l i e n t o a l l peop l e In 
the w o r l d . I t i s r e g r e t i u l tha t i n the minds of man the con ­
v i c t i o n i s i n c r e a s i n g g a i n i n g s t r eng th o f deda r i v e p o s t u l a ­
t i n g r e l a t i v i t y and v e n a l i t y o f va luoa , e o e p t i o e l , n i h i l i s ­
t i c a t t i t u d e towarda tUe s p i r i t u a l and menta l v a l u e s , whaoo 
o f U v e a v a l u e s s e t s i . i . 
Suoh a s w e l l a t a t e as L a t v i a e l o n e seeks f o r power t o 
g e t out o f t h l a chaoa and t o c r e a t e harmony. 
T h e r e f o r e we e a t e r i n t o tne wor ld , aearon lng f o r p e o p ­
l e wi th a i m i l e r o p i n i o n s , endeavour t o ba lanoe our mental 
needs . 
Simul taneous ly we s t r i v e t o keep our L a t v i a n i d i o s y n c r a ­
s y t l n h e r i t a n o i o f f o l k l o r e and s p i r i t u a l v a l u e s , t o f i n d an 
optimum r a t i o between o n e s e l f and b e l o n g i n g t o the wor ld i n 
o n e s . n a t i o n a l оопао1оиэпеза. We hope t o be as g r ea t as our 
w i l l . . . 
Summarising ea id above conce rn ing educa t i on and d e v e l o p ­
ment! 
­ the o b j e c t i v e o f eduoa t i on a t a l l and i n L a t v i a l a t o 
form ncd deve lop­ p e r s o n a l i t y and i n d i v i d u a l i t y , deve l op of 
v o l i t l o r , a p t i t u d e s and mente i a c t i v i t y ; 
­ to uaa the l n t e l e c t u a l p o t e n t i e l : 
s o i e n o e , a r t , musio t o form o r i e n t a t i o n o f i n d i v i d u a l - .o luesļ 
t o form oommunioetlve s k i l l s and f e o u i t l e a аз w e l l -э 
human r e l a t i o n s ; 
- t o c u l t i v a t e awareness of ones n a t i o n a l i d e n t i t y l a 
coaneo t l cn wi th the e n t i r e wor ld ; 
- to deve l op ergumento t i c i i and r e e p o n a i b l l ' . t v i n b i sm-
v l o u r , " o o t l o a , d e c i s i o n , i a k i n g t o epeneor the bi&iar<lf\ In 
no i n d i v i d u a l ; 
5C ч . . ' 
­ t o e n l i g h t e n , t o o a e t l i g h t on the good, b e a u t i f u l 
3id genuine element In a human b e i n g . 
Soth ing 1з e t e r n a l w i t h the e x o e p t i o n o f o h a n g e c b i l i ­
ty I t s e l f , we t r e a ? human deve lopment ее a cont inuous p r o ­
о^гг vh i ch i s not overwhelmed w i t h o r gan i z ed educa t i on and 
other. 
The ргссе з з of s human b e i n g goes on a l l t i s l i f e t i m e . 
I t ' s r. ael£organizing sys tem, the s t r u g g l e of d i f f e r e n c e s 
Vt­.­aon the known and unkr. between what i s ga ined cai 
•hat i n t e n d e d . 
Еевхвоэ i n c e l e c t u o l v e l u e s a r e a l s o changing and J e v e ­
lopihg, baooming йоге and more demoo r e t i o , funo4 iona i soho­
r ; a tend to become more n l g o r i t h n l o . I t ' s determined and 
lead by the s t r i i ^ l e , by c o n t r a c t s i n e l l i t s manysidedneaf;: 
the ' o rgan i z ed ­ unorgan i z ed ; 
' t he пеоозздгу ­ o c c a s i o n a l ; ­
t e e accura te ­ o h e o t i o and o t h e r . 
The s t r u g g l e o f c o n t r c s t s goes on I n eaoh i n d i v i d u a l 
eve ryone , but not i n a s i m i l a r way, the process i s not 
s t a n d a r d i s e d . The r e f o r e e d u c a t i o n and d i r e c t i o n s o f c u l t u ­
r a l development must be based on p h i l o s o f l o a l p r l n c i n i ­ з , 
ou t s i d e o e c u l e r v a l u e s , the m o t i v a t i o n be ing buman l o v e and 
i n d i v i d u a l i t y . 
T h e r e f o r e the p r l a o i p a l aims o f eduoat ion today "ohoose 
to become meens o f u n i t i n g n a t i o n s and peop l es s p i r i t u a l l y 
i c v e l o p i a ; mental v a l u e s i n the young peop l e and hav ing a 
tendency o f c o l l a b o r a t i o n , . r e a d i n e s s t o r e a l i z e and main­
t a i n dur ing t h e i r l i f e t i m e . 
?o r t h i s r eason , l i k e i n o t h e r "Test European count ­
r i e s , educa t i on i n v a r i o u s forms o f c o l l a b o r a t i o n wi th 
s c i e n c e e z i s t e i n L a t v i a , fox example : 
1) A s s o c i a t i o n f o r the Advancement o f B a l t i c Stud ios 
(UBS) 
2) L a l t l c Research Fund (BR? ) 
5) S a l t i e Academic Centre I n Riga (ВАС) 
4) Uni ted ."oris. C o l l e g e s ­ L a t v i a U»C ­ Hat iona l Com­
m i t t e e o f L a t v i a . 
" H e e e n a t s " L t d . c o o p e r a t e w i t h n a t i o n a l committee i n 
Denmark, Norway, Po l and . These c o l l e g e s deve l op h i gh i n t e ­
l l e c t u a l and s p i r i t u a l p o t e n t i a l l a s t u d e n t s , h i gh moral 
s t anda rds , moral e t h i c a l q u a l i t i e s ( o o u r a g e , sympathy (com­
p a s s i o n ) , indurance , f r i e n d s h i p , heed o f c o l l a b o r a t i o n ) . 
There a r e s tudon ts o f t he 1 6 - 18, i r r e s p e c t i v e o f r s s e . n a - . 
t i o n a l i t y , s e x , t h e i r p o s i t i o n i n s o c i e t y and f a m i l y s t a t u e . 
The c o l l e g e s o f f e r f u l l u n i v e r s a l compulsory secondary 
educat ion and g i v e ' a ohance, t o g e t a ' d i p l oma ( d e g r e e ) o f I n ­
t e r n a t i o n a l Baka leureat conf i rmed by I n t e r n a t i o n a l Counc i l 
i n Geneva. T h i s degree i s approved i n 650 u n i v e r s i t i e s i n 
60 o o u n t r i e s . 
5 ) There i s the B a l t i c Research Fund (BR?) i n L a t v i a 
and SOROS Foundat ion l e d by V i t a Mat īsa from Sw i t z e r l and 
f o r f i n a n c i a l and o o n t e n t a l support o f eduoat lon in L a t v l p . 
6 ) A g r e a t dea l o f a t t e n t i o n iM d e v o t e d . t o g l o b a l c o l ­
l a b o r a t i o n o f academio e d u c a t i o n and s o i e n c e . The V/orlds 
L a t v i a n s c i e n t i s t s oongress was o r gan i z ed i n RIrb 1 9 5 1 t o 
o oo rd lna t e i t . 
Researoh and educa t i on r e l a t i o n s h i p s between the B a l ­
t i a S ta t e s and the DBA p r o v i d e i n f o r m a t i o n and c o n s u l t a t i o n 
about s t u d i e s and r e s e a r c h work i n the B a l t i c s t a t e s end 
o t h e r c o u n t r i e s ; p r o v i d e r e s ea r oh o f eduoa t l on by s p e c i a l 
programs i n humanit ies and s o c i a l s o i e n o e s (LAUZA) A s s o c i a ­
t i o n o f L a t v i a n aoademio t e a c h i n g s t a f f and s c i e n t i s t - ! . 
7 ) S tudents and young a o i e n t i s t s o f L a t v i a use p o s s i b i ­
l i t i e s o f f e r e d ' b y the German s e r v i o e o f academic exchange 
(DAAD - Deutsaher skademisohes Aus t r auschd i ens t ) t o do f i e l d -
work in German U n i v e r s i t i e s and s o i e n t i f i o r e s e a r c h i n s t i t u ­
t e s . 
8 ) The o en t r e o f i n f o rma t i on w i l l be founded in the 
U n i v e r s i t y o f L a t v i a t h i s y e a r . The p o s s i b i l i t y t o go t i n ­
f o rmat i on about the t eaoh lng p rocess abroad and demands s e t 
t o e ven tua l s tuden ts "Eduae t i on A d v i s i n g C e n t r e " . 
a ) There a r e s tuden ts c o r p o r a t i o n s suoha3< 
L e t t o n i a , 3 e l o n i a , T a l a v i a , L a t t i c e , L a t a v U n s l s , L e t — . H a , 
ад 
Pr .L l von ioc , Phllar.onloa, '/araylkanes, Daugavietes and 
others have been r e e s t ab l i shed . 
I f we a l l l oe rn from eeoh other , and serve to eaoh 
other wal la between parte of soc i e ty w i l l f e l l . This l e 
the aim of the oonferenoe "Korei Se-Armement** (have a 
look at the t a b l e ) : 
Aot on your 
l o v e l i e s t thought 
Cere f o r other 
our envirownen 
в end 
t 
L l ļ t e n to your 
deepest s e l f 
Change a ta r t s 
with me 
A network of people 
throughout the world 
•Vorld shaage r equ i r e s 
the pa r t i c i pa t i on oy 
a l l of us 
- hanoaty 
- love 
- unaelf isbneBj 
- purity 
AKOTACIJA 
-TakatA galvenā uzt.^nlba veltīt -? i z g l ī t ī b a s , I n t e ­
lekta a t t ī s t ī b a s un morālas b r ī v ī b a s mljatticolbām; 
corādite uz faktoriem, kuri Jāa t t ī s t a studi ju saturā , 
l e i veidotu presml i e s k a t ī t i e s eevi un selorttu morālo 
b r ī v ī bu Bterpperacnu a t t i e o ī b ā s . 
a.Rlmša 
KOOPERATĪVA TIRDZNIECĪBA LATVIJĀ 
1991.gada p i rmajā puse L a t v i j u a p a t ē r ē t ā j u b i e d ­
r ī b u e a v i e n l b ā t i k a i z s t r ā d ā t a k o n c e p c i j a , kuras g a l ­
v ena i s mērķ is b i j a rekomendēt Ipauuma a t t i e c ī b u p i l n ­
ve idošanas c e ļ u s , p ā r e j o t uz t i r g u s a t t i e c ī b ā m , p a r a d ī t 
p a t ē r ē t ā j u koope rāc i j a s v i e t u un loiau L a t v i j a s s a i m n i e ­
c i s k a j ā s is tem.- , t a i s a imn i e c i skas un s a b i e d r i s k ā s dar— 
b lbea l ' v t d e r ī g i n u un I pa tn l bao sa l ī d z inā jumā a r p ā r e ­
jām t i r d z n i e c ī b a s slutemām. 
Koncepc i j as i z s t r ā d ā š a n ā p i . > ' a i l j ā s t ā d i vadoS i 
L a t v i j a s patarC-tāju b i e d r ī b u a a v i e n l b a s d a r b i n i e k i ka 
H .JovsP jeva , U.Kokina, A . T e l p a , . k ā a r i L a t v i j a s U n i v e r ­
s i t ā t e s d o c ē t ā j i V . V a a i ļ j e v s , U .V lksn lau un dē tās pub­
l i k ā c i j a s a u t o r s , kā a r i L a t v i j a s t a u t s a i m n i e c ī b a s . i n -
a t l t o t a d i r e k t o r a v i e t n i e k s , . e k . z i n . k a n d . I . .4uduše. 
Pec tam,kad 1991.gada 6.augu3tā L a t v i j a a R e p u b l i ­
kas Augstākā Padome savā lāaumā pieņēma l i k u š u " ? o r k o ­
ope ra t ī va j am (kopdarba ) a a b i o d r l b ā a " , L a t v i j a a Ropubl i - . 
kas pc t ē r ē t ā j u b i e d r ī b u sa- . ' ienlbos- Padomes v ienpadsmi­
t ā eaaaukuna p i e k t ā sapulce (kura no t i ka 1 9 9 1 . g . 1 С . o k ­
t o b r i ) Sājā koncepc i j ā Т а г L a t v i j a s p a t ē r ē t ā j u koope ­
r ā c i j a s o r g a n i z a t o r i s k i t i e s i s k ā s s i s t ēmas un Ipa juaa 
a t t i e c ī b u p i l n v e i d o ­ ­ ī n u " i z k l ā s t ī t o a t z i n a par p a r e i z u 
un pieņēma i z p i l d e i . 
Dotās koncepc i j a s ga l venās t ē z e s i z k l ā s t ī t a s ia ja 
p u b l i k ā c i j ā . 
Koope ra t ī vās kust ības pirmsākumi pasau le i r mek l ē ­
j ami 1 9 . SS . p irmajā у и з б , kad, p i eaugo t r ū p n i e c i s k a j a i 
ra. 'oSanai "un r e i z . 1 ar t o a r i t i r d z n i e c ī b a i , ļ nu ' . j ko­
pas o r g r . . n i z \ ' t 3 , l a i r a d ī t u a l t o r c u t l v u p r i v ā t a j a i 
t t Гdš i i i e с£ b a i , Tirmo koope ra t ī vu s ­ l v e n a i a uzdevuma 
1­1 j a u ; , „ ā j ; t savus b iedrus ar ce? iec , e3o­aEx , рве l e ­
pp£3«a I r takām ег.­г.оь. 
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L c t v i j c j t e r i t o r i j a p i rmās ­ s t a r ē t ā j u b i e d r ī b a s 
t « k e n e o r g a n i z ē t a s 1365 . ga l a R ī g a , ' Э б ' . ^ а с ! J a l ­ a v a ­
L i e p ā j a , IIo š o b r ī d pastāvoša jām p a t š r ē t s j u bi I r l ­
»jja L a t v i j a s Republ ikā v i cvec f ikā l r P r i e k u l e s p a t ē ­ ' ō ­
tOJu b i e d r ī b a L i e p ā j a s . r a j o n i » , kura i l M n ā t a pirms 100 
b a Lem, t . i . , 1932.gada . 
P i r m i e k o o p e r a t ī v i ( p a t ē r ē t j u biu i rXI s ) v e i d o ­
j ā s r e l a t ī v i maz i , ar nul .e lu b i e d r u a lm i tu , t o apgro­r 
z i jums b i j a n o l i e l a , b e t m a t e r i ā l i t ehn iskā bāze v . ' i . j , 
Pirms pirmā pasau l es kara L a t v i j a s t o r i t r i j ā dar 
: . o j e j j a u 33 p a t ē r ē t ā j u b i e d r ī b a s . Lauku ra jonos t ā s 
juka ve ido t i em t i k a i g a l v e n o k ā r t l ' J . ga , be i gās ( p i e m ē ­
ra­ , 18SS.g . L i e l e z e r e . u n pec tam a r i Galdā. L ī g a t n e , 
Vecp i eba lgā un c i t u r ­ ) . 
Pčc p a t a t a v l a a s v a l s t s nod ib ina . »s sākās s t r a u ­
j a p a t ē r ē t ā j u koopo rāo i j a s a t t ī s t ī b a un 1940.gada s ā ­
kumā L a t v i j ā j a u b i j a 225 p a t i r ā v ā j u b i e d r ī b a s . P r a k ­
t i s k i patSrut&ju koope rāc i j a b i j a a p t v ē r u s i gandr i ? v i 
sus L a t v i j a s p a g a j t u a , j o no 51-7 pagast i em p a t ē r ē . ā j u 
b i e d r ī b u v e i k a l i n e b i j a t i k a i 49 pagas tos ( t tad v a i ­
r ā k nekā par 90 * e p t v e r t a l i j a v i s a L a t v i j a s t e r i t o ­
r i j a ) . Š i i t l i e t d e r ī g i a t z t o a t , ka 11 L a t v i j a s p i l s ē ­
tās f ao 59 ) v ē l tomēr p a t ē r ē t ā j u b i e d r ī b a s neda bo jas 
P irmskara p a t ē r ē t ā j u b i e d r ī b u v e i k a l o s bez i k d i e n a s 
p iepras ī juma precēm t i r g o j a a r i l auksa imn iec ības maā i -
naa, ? ķ irnu d z e l z i и . о . l auksa imnioc bā izmantojam ao 
p r e c e s . 
L īdz 1940.gadam b e t 534 v e i k a l i e m p a t ē r a t a j u k o o ­
p e r ā c i j a i L a t v i j a v a i p i e d e r ē j a 162 blakusuzņēmumi, 
t an ī s k a i t ā 14 maizes c e p t u v e s , 3 d z i r n a v a s , 24 m u s i ­
nu kop l i e t o šanas punk t i , ' 14 l i n u pieņemšanas punkt i 
un c i t i , t ād i kā o l u , adu un v i l n a s picņouīanaa pun­
k t i . . . . . • 
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Uz 1940.gada 1. a n v ā r i v i j u L a t v i j a uarco joaoa 
pa t - e t a ju b i e d r ī b u o l l a n e u bruto kopē ja ausma b i j a 
17 .1 m i l j . l a t u . 
Trīsdeair t o gadu b e i g a s ^ o t i t r a u j i p a l i e l i n ā ­
j ā s T ' i i j j b i e d r ī b u l ī d z d a l ī b a c i t o s uzņēmumos ua 
sasn i edza . ,3 m i l j . la\.u. Tan ī s k a i t a C e n t r ā l a j ā >a-
v i e n l b a " T u r ī b a " t i k a i e g u l d ī t a v a i r ā k nekā 1 m i l j . 
l a t u . 
Pec 1937.gada v i s ā a L a t v i j a s t e r i t o r i j esošajam 
pf I r e t a j u b lc r i bām b i j u j ābūt par b i e d r u C e n t r ā l a j ā 
Sav i en ī bā "Tur ī ' ia* un j āpak ļ au j sava d' r o l b a L a t v i j a s 
l auksa imn iec ības kameras r e v ī z i j ā m . 
P a r b i ed r i em p i rmskara La--v i jas p a t ē r ē t ā j u b i e d ­
r ī bā s v j r * "a būt ne t i k a i p i l n g a d ī b u sasn iegušas f i ­
z i s k a s p e r s o n a s , be t a r Ju i ' d iukaa pe r sonas , t a n ī 
a k a i t ā p a š v a l d ī b a s i e s t a d a s , kā a r i c i t e s kopdarbības 
s o ' i e d r l b a s . H a k a t u r ī g i , . ka L a t v i j a s Republ ikas Aug -
gtākā Palome 1 9?.gada 24.martā i z d a r ī j a g r o z ī j umu s a ­
va 1991.gada 6.augusta l ikumā (pa r t o n o r ā d ī t a a u g -
Hik) un nolēma, ka p a r koop r a t l v o ( kopdarb ības ) s a ­
b i e d r ī b u b i ed r i em va r būt ne t i k a i f i z i s k a s , be t * r l 
j u r i d i o k a a pe r sonas . 
P a t a r e t f i ' u b i e d r ī b u b i e d r i v a r ē j a i zmantot d a ž ā ­
dus b i e d r ī b u o r g a n i z e t o a pakalpojumus, kā a r ī sane a t 
da ļu no p e ļ ņ a s d iv idondea v e i d ā . Bez t ax pn t e r ē t a^ 
b i e d r ī b u bin Ī r iem t i k a dotaa t i e s ī b a s i e g ā d ā t i e s p r e ­
c e s , nosakot zināmu a t l a i d i . 
Ja l ī d z 1937.gadam Jebkura no p a t ē r ē t ā j u b i e d ­
rībām v a r ō j a n o t e i k t 3avu b i ed ru pa ju а р з е г ш , t a d 
pec 1937.gada 3i pa ja b i j a v i eno tu visām p a t ē r ē t ā j u 
b i c i r l l am ­ pi o t i 50 l a t u . Katram o3t3retāju b i e d r ī ­
bas b led ­ am ( f l z l a k a l p e r s o n a i ) bi x Jābūt vismaz 
v ieno ' , p a j a i , bet j u r i dJ зкат personām ­ 10 pamatpa­
jām. Р е * p a t ē r ē t ā j u b i e d r bas aa l s t l bām kat rs b i e d r e 
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a t b i l d ē j a t i ' t a i savas pauiatpajas apjomā. š e i t l i e t d e ­
r ī g i a t z ī m ē t , ka katram р з ' З г З I j u b i e d r ī b a s biedram 
j i o jautājumu l z l en lana3 b a l s o j o t , n c a i k t r l g i i t ā , 
i l k paju v iņš a r i uabūtu i f c ak3ā j i3 , b i j a t i k a . v i n -
nas balS3 t i e s i c a s . 
V i s ā s p- . tē ra ta ju b i e d r ī b ā s nepas tāvē j a nekādi i e -
. j b e i o jumi jaunu b iedru uzņems l a i . 
Boz Jau minēta jā" : p a t ē r ē V j u b i e d r l t j a L a t v i j u 
popu lā ras b i j a a r i okolunu p a t ē r ē ' ā j u b i e d r ī b a s , ' « -
r ā s apv i eno j a s 2 1 , 5 % ( v a i r ā k nekā 1 / 5 d a l a ) v i e w L a t -
v i j a e . s k o l ē n u . Pavl3am Sajuo b i e d r ī b a s s a s t ā v ē j a 1 7 , 3 
t ū k s t , sko l ēnu , 1 , 2 t ūkā t , s k o l o t ā j u un 2 t ū k s t , b i j u ­
šo okolunu. Šajās b iedr ībās ,kopumā ņomot, 1 9 3 0 . g a d ā 
pārdeva preces par 4 2 3 tūkDt. l a t u ( a a l v enokur t r a k -
3t ami i e t в j un b u r t . i l o e s ) . 
Turp ino t i e s k a t u L a t v i j a s koop aci j as v ē s tu r ē * 
p r o t i , l a i k a posma .Hd2 L e t v i j a o o k u p ā c i j a i 1 9 4 0 . gada » 
Jāa t z īmē , ka 1 9 0 7 . g a d ā l euku p a t ē r ē t ā j u b i e d r ī b a s a p * 
v i e n o j a s p i e S īgas Lauksa imniec ības o e n t r a l b i e d ' l o a s j 
kura a tvSra sava rKonsumveika lu" a r atsev' .Sļŗu v a l d i 
kfi i z p i l d u orgānu. 1 9 1 0 . g a d ā š i a " K o n z u n v c k a l a " p a r * 
tapa p a r p a t s t ā v ī b u s a b i e d r ī b u "Konzums", b e t 1 9 1 8 . g t 
š i s a b i e d r ī b a p ā r i e t uz jauniem s t a t ū t i e m , p a l i e k o t 
par p a t ē r ē t ā j u b i e d r ī b u s a v i e n ī b u a r nosaukumu ; Cen­
t r ā l ā s a v i e n ī b a "Konzumn". 
T e n i paša l a i k ā da ļa s t r ā d n i e k u p a t ē r ē t ā j u b i e d ­
r ī b u ( k o o p e r a t ī v u ) , kuraa g o l v o n o k u - t o r g a n i z ē j a s p i l ­
s ē t ā s , b i j a a p v i e n o t a s L a t v i j a s p a t ē r ē t ā j u b i e d r ī b u 
s a v i e n ī b ā . 
Pēc v a l . 4 t s apvērsuma I D y . g n d a ar v a l s t s p r e z i ­
denta lēmumu t i k a c e n t r a l i z ē t a v i s a p a t ē r ē t ā j u koope ­
r ā c i j a s vad ības s ia tēmā un. l i k v i d ē j o t "Konzumu" un 
L a t v i j a s p a t ē r ē t ā j u b i o d r i b u s a v i e n ī b u , nod ib inā ta 
Cenurala Sav ien ība " T u r ī b a " , nododot t a i v i s a s s a i s ­
t ī ba s ( t i e s ī b a s i: p i enākumus ) . 
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"до 1939.gada b e i g a s C e n t r ā l a j ā S a v i e n ī b ā " T u r ī b a " 
b i j a apv i eno t a s 440 o r g a n i z ā c i j a s , t a n ī s k a i t ā 225 ( v i ­
s a s ) L a t v i j a s t e r i t o r i j a darbo j . šās u t ē r ē t ā j u b i e d r ī ­
b a s . ЧИ Cen t ra ­ā Sav i en ība " T u r ī b a " a p v i e n o j a p i e n ­
sa imnieku se l e d r l b a s ( Г . 8 ) , krāja izdevumu. un k r e d l ' a 
b i e d r ī b a s ( 7 ) , a k c i j u s a b i e d r ī b a s ( 1 2 ) и . о . 
C e n t r ā l a j a i S a v i e n ī b a i " Tu r ī ba " . pav i s am Ja 21 
noda ļa , no tām 13 p r o v i n c e un 3 R ī gā . Centra d a ļ « s 
t i r r ]a vairumā ->ārt iku, būvmate r iā lus , n a f t a s produk­
t u s , d z e l z s t z s t rādč jumus , nine r ā lmēs lus , з р е к Ь а П Ь и 
и . о . , kā a r i ekspor ta Ja pr e c e s uz A r g e n t L . u ( kur b i j a 
savs b i r o j a ) un importēJe /. i rgus. * 
No lauk ' i nodaļām t i k a i a r va i rumt i rc z n i e c i b u n o ­
darbo jās p i e c a s . D a ļ ē j i д - v a i r u m t i r d z n i e c ī b u nodarbo-
JS". d i v a s , bet pārē jās t i . g o j o t i k s i mazumā. J ā p l e z ī i i S , 
ka t " a n o d a ļ a s , kuraa t i r g o j a t i k a i mazumā, g a l v e n o k ā r t 
b i j a l z v i i t o t a s L a t g a l ē . 
Nobe idzo t I e ska tu L a t v i j a s k o o p e r ā c i j a s v ē s t u r i s ­
kajā e t t ī a t l b ā , j ā p i e z ī m ē , ka kopdarbību L a t v i j ā ( t a n ī 
s k a i t ā a r ī p a t ē r ē t ā j u k o o p e r ā c i j u ) a t b i l s t o š i 1937 .S . 
1 7 . j u n i j n M i n i s t r u Kabineta likumam ("Likuma par kop ­
darb ības eabied-Ibāra un sav i en ībām" ) kopumā - o o r d l n ē j a , 
v a d ī j a , k o n t r o l ē j a un r e v i d ē j a . K o p d a r b ī b a s r e v ī z i j u un 
o r g o a l z C i i J a a padome un b i r o j a . Padomi savukār t vadi « 
L a t v i j a s Lauksa imniec ības Kameras p r i o k š s ē d ē t ā j s un 
t ā s sas tāvā i e t i l p a a r i Cen t r ā l ā s Sav i en ībaa " T u r ī b a " 
padomes p r i e k š s ē d ē t ā j s . Dotā padome pieņēma ziņojumus 
; a r kopdarbību, i zdeva l n s t r u k c i j a a sab i edr ībām un 
p i e š ķ ī r a r e v ī z i j a s t l e s l b a a r e v i z o r i e m . 
Kop.'arblbat" r e v ī z i j a s ' u n o r g a n i z ā c i j a s b i r o j a v e l ­
ce Jaunu kop. larblbia s a b l e d r ī b orgt . zēšanu, kopdarb l -
baa propagandu, taupības noguldī jumu propagandu, kop - " 
darb ības s a b i e d r ī b a s r e v l z i . ' e o un Ins t ruēšanu, r e v l u e n -
t e eaga tav - šanu . kursu un oenfiksuiju o r gaa i z ēSanu , un 
i z d e va žui ..11u "Эаго ' o i e k s " . Savukārt J e n t r ā l ā S e » l o n ī ­
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ba " t u r ī b a " i z d e va Zumfl lu "Kasu i&Jaa " . i s s i s ' ? . 
Pēc o t r ā эозахЛеа kara p a t ē r ē t ā j u koopsr5.0AJa l a u -
ко.э f a k t i s k i k ļ c a t msnopclstāvofc ļa n o t e i c ē j a , j o ntv o i -
taa a l t e r n a t ī v a s kā v i o n l g i ko lhozu t i r g u s , \t9% nepār ­
t i k a s p re r i t i rdzn i .4c lbas jomu - sokādes . 
Uz 1992.geda 1 .Janvār i p a t ē r ē t ā j u kooperao i j » ; n o ­
droš ina 36 no v i s e r e p u b l i k a s preču a p g r o z i juma, kā 
a r i 19 ;• preču r e su r su ( t ā t a d g a r d r l i 1/5 d a ļ u ) r c p u b l l - . 
'•'.ca vajadzībām un apkalpo v a i r ā k nekā l . m i l j . 300 t o k s t . 
l auku, s t r ā d n i e k u c iematu un m a z p i l s ē t u i e d z ī v o t ā j u s . 
Uz 1991.gada 1 .Janvār i L a t v i j a s p a t ē r ē t ā j u kooperā­
c i j a s s i s t ēmā b i j a 3511 mazumt i rdzn i ec ības un 2053 a e -
biedrisJcās ēdināšanas v i e n ī b u , 3 r epub l i kān i skas un 16 
r a j o n i : . v a i r u m t i r d z n i e c ī b a s bāzes (1991.g. n o o r g a n i z ē j a 
v ē l ­Лепи r epub l i kān i sko v a i r u m b ā z i ) , 29 sagādes punkt i , 
39 ražošanas uzņēmumi un 20 a u t o s a i m n i e o l b a s . 
Jāp ioz lmē , ka t i e š ā r e p u b l i k a s p a t ē r ē t ā j u b i e d r ī b u 
s a v i e n ī b a s pak ļ au t ī bā i r 41 t i r d z n i e c ī b a s uzņēmums, 4 
vairumbāzos, 9 rOpkombināt i , 2 sagādes o r g a n i z ā c i j a s , 4 
z v ē r s a i m n i e o l b a s . 
Но 19SB.gada p a t ē r ē t ā j u koope rāc i j a pārņēma L a t v l -
j a r ko lhozu t i r g u s un t o s b i j u š o s L a t v i j a s PSR T i r d z n i e ­
c ī b a s kl ia i a t r i j as Ce ļu r e s t o r ā n u uzņēmumus, kur i a t radās 
lauku a p v i d o s . 
P a t ē r ē t ā j u k o o p e r ā c i j a s s i s t ēmas darb ība mūsdienas 
b a l s t ā s uz ted iem p r i n c i p i e m kā b r ī v p r ā t ī b a , s a i m n i e c i s ­
ks p a t s t ā v ī b a , b i e d r u t i e š a l ī d z d a l ī b a p a t ē r ē t ā j u b i e d r ī ­
bas l i e t u p ā r v a l d ī š a n a . 
Pamato j o t i e s uz k o o p e r a t ī v a s demokrā t i j as p r i n c i p i e m , 
p a t ē r ē t ā j u b i e d r ī b a s un t o s a v i e n ī b a s ( a u g s t ā k s t ā v o š i e 
c s n t r l ) v e ido savas v e l ē t ā s p ā r s t ā v n i e c ī b a s , i z p i l '.u un 
kon t ro l e s i n s t i t ū c i j a s i A u g s t ā k * p ā r s t ā v n i e c ī b a s ( p ā r ­
v a l d e s ) i n s t i t ū c i j a p a t ē r ē t ā j u b i e d r ī b a s i r p i l n a b i ed ru 
kopsapulce , kuru va r a i z s t ā t b i e d r u p i l n v a r o t o e a p u l c e ; 
Savukārt ra jonos , kur darbojas v a i r ākas j a t l r e t i j u 
b i ed r ī ba s , augstākā pārs tāvniec ības i n s t i t ū c i j a i r 
nb atb i l s tošām r a j onu .patē rē tā ju b i ed r l bā r . I z v 3 ļ v -
ta p i lnvaroto sapulce. La tv i j a s Repub l ikā augs tāka i s 
patē rē tā ju kooperācijas centrs i r L a t v i j a i НерцЬИксч 
pat?r6tāju b iedr ību sav i en ība , kur augstāku pārs tāv ­
niec ības i n s t i t ū c i j a i r no rajoniem I evB ie to p i l n v a ­
ro to kongress; 
L i e t d e r ī g i p i e b i l s t , ka patē rē tā ju k o o p e r ā c i j a s 
darbība ba l s t ā s uz aaimnieoiako aprēķ inu , ра5'1паоз5­
šanoa ил atmaknāšanosi 
Lai ope ra t ī v i veikta k ā r t ē j o darbu un n o i r o S I n ā ­
tu t ā kontro l i patē rē tā ju b iedr ībās un to s a v i e n ī b ā s , 
no patē rē tā ju kooperācijas paju biedru vidua uz 5 g a ­
diem i e v e l va ld i kā ikdienas I zp i l c\u i n s t i ^ P o i j u un 
tās pr iekšsēdētā ju . Veikalu, ēdnīcu un o i t u p a t ē r ē t ā ­
ju b iedr ību saimnieciskas darbības objektu pārbaudei 
paju b i e d r i i e v e l kooperatīvās kontroles k o m i s i j a s . 
Kobeidzot šo i e skatu patē rē tā ju kooperāci jas s l a 
tēmas a t t ī s t ī b ā , vfll dažus vārdu3 par paturētā ju l­oo­
oerāo i ju Rietumeiropas v a l s t ī a . 
Rietumeiropas v a l s t ī s kooperatīvu t r ad ic ionā l ā s 
darbības j omas . i r t i rdzn iec ība , pakalpojumi, p ā r t i k a s 
preču ražošana. Tur kooperāci ja v i sp lašāk i r a t t ī s t ī ­
j u s i e s lauku apvidos . 
•-'.up л saviem pirmsākumiem daudzu desmitu gadu l a i 
kā kooperat īv i , ko b i j a I zve ido juš i va i nu paši p a t ē ­
r ē t ā j i , va i alkuzņāmeji, centās panākt s a imn i e c i skās 
darbībaa decent ra l i z āc i j u , tupinot kooperatīva p ā r va l 
di tā biedriem, to darb» u". dzīves via t a i . 
ив 
E. j t o r t i p š 
I .Kedne 
LATVT«AS I E S Š Ī J l TIRGUS ATTlSTlBA 
PaSluik n e e k s i s t ē p a b e i g t a s окопот1зказ t e o r i j a s , 
kursa botu a p r a k s t ī t i un i z p ē t ī t i p r o c e s i , kur i n o r i ­
s inās pā r e j a s p e r i o d u no c e n t r a l i z ē t a s ekonomikas uz 
t i r g u s ekomsniku. Rietumu v a l s t u z i n ā t n i e k i Sai p r o b ­
lēmai nep i e vē r sa uzuanību t āpēo ,ka t i r g u s mehāniems īsa­
j ā s v a l s t ī s a t t ī s t ī j ā s uu t u r p i n a a t t ī s t ī t i e s v a i r ā k o o ­
i­a s imts gadu. Austrumeiropā un a r i . L a t v i j ā 3 i p r o b l ē ­
ma k ļuva ak tuā la t i k a i p ē d ē j a l a i k ā ; 
Pā r e j a s p e r i o d a ga l v enā problēma i r ekonomikas 
elementu s a v s t a r p ē j s s a i s t ī b a ; : Iever nomainī t v i enus 
e lementus, nemainot p ā r ē j o s e l emen tus . Ko - še j i enes i z ­
r i e t sec inā jums, ka daudz i ekonomisk i pārkārto jumi"" ' i r 
ve icami v i e n l a i c ī g i , protams v s r bat . a t s e v i S ķ a s n o v i r ­
z es l a i k a . Ja 5o p r a s ī b u n e i e v ē r o , tad za<l ekoņoaiekc 
pārkārtojumu e f e k t s . Li-lz a r t o ga lvena is ' t ed rSy l ako 
ŗ i ē t l ju - T U mērķis i r acsSa ' .d ro t , kāds .minimālo ēkenomis-
1:0 pārkārtojumu apjoms aod loS ina t o e f e k t i v i t ā t i . V i su 
v i e n l a i c ī g i I z d a r ī t nevar, ' .un a t r a u j a p ā r e j a no e a n t r a -
i i z ō t a s ekonomikas uz t i r g u s ekonomiku r a d i s haosu. ' I r 
jānodroš ina a p s t ā k ļ i , kad ekonomikas d c 3 t a b i l i z ā c i ' j a 
t i e k noves ta l ī d z minimumam. По o t r a s puses,Jāņem vē rā 
e r l t a s , ka p ā r e j a s periods? s a g l a b ā j a s a r i dažas . vecās 
j i ā rva ldas formas, kuras i r nep ie c iešamas, l a i n o v ē r e t u 
ekonomikas d a a t a b i l i z ā c i j u . Tomēr p e l i e k a t k l e t e j e u -
t i j ums , c i k l l e l f t mēra. v eco p ā r v a l d e s . J o s t u 3.egla"bā5a-
ьа bremzēs v a i a r i v i s p ā r aps t ād inās . Jauno p ā r v a l d e s 
formu i e v i e S s n u . 
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r . ezul tāts un i z p i l d e s l-.Jirti-
baa n e s a c ī j u s i ! . 
Komentār i . 
1 . Pasākumi, 
p rodukc i j a s 
a ta rp t a u t i s ­
kai s tandar ­
t i z ā c i j a i 
P i e v i enošanās 
s t a r p t a u t i s ­
ka j a i s t a n ­
d a r t i z ā c i j a s 
s i s tSma i ( I SO ) 
ISO no te ikut i l p e r - d z ptffcdulr-
ci jp.s un pakalpo jiuan a t b i l s ­
t ību note ik tām ort-slbām, s t a n ­
da r t i em , tehnl3ke j ie:. i no tū iku -
uiem, kā a r i p a s t ā v o š a j a i l i ­
kumdošanai u . c . norma i, 1чЯл 
prasībām ( e k o l o ģ i s k a , d r o š u ­
ma, e n e r ģ i j a s un m a t e r i ā l u 
ekonomijas u t t . ) 
2 . P rodukc i j as P ā r t i k a s un 
s e r t l f i k ā - bērniem domā-
c i j a s i e v i e - t o p reču B ē r ­
šana t i f l o ē š a n a a 
s i s t ēmas o b ­
l i g ā t a i e v i e ­
šana 
S i s tāma i jāgarantē jebkura 
t i r g o t ā j a t i o e l ba s plepr- iElt 
no r a ž o t ā j a iopSrkamo prešu 
a e r t i f i k ā t u , seko još i l ī d z 
a r i e p i r k š a n a s b r i d i p i l nu 
t t b i l d l b u par kva l i t ā t i * u u 
drošumu jāuzņemas t irpstošam 
3. .Jaunu t e h ­
n o l o ģ i j u 
r a d i šanaa 
un i e v i e š a ­
nas s t i m u ­
lēšana 
Likums par A m o r t i z ā c i j a s a t s k a i t ī j u m i 
a m o r t i z ā c i j a s Jānosaka , i zmanto jo t ASV p i e -
a t 3 k a i t i j u - r e d z i , l a i uzņēmēji būtu i e ­
pilam i n t s r e s ē t i p<.c i e s p ē j a s ā t ­
r i i e v i e s t jaunas t e h n o l o ­
ģ i j a s . A m o r t i z ā c i j a s l a i k s 
i r j ā s a ī s i n a , k ā a r i j ā i z v e i ­
do s a r a k s t s p e r izdodamai* 
воттСга.Базкапа ai ko r a ž o ­
I e v ē r o j o t i e p r i e k š minē to , e u t o r l p i e d ā v ā v o ' l ­ t s e k o ­
j o š u pasākumu kompleksu, kurš nodroš inā ta Latv.'.jir.c i ok ise jā 
t i r g u s ve idošanu t ā t r a d i c i o n ā l a j ā i z p r a t n ē : 
50 
t ā j a afik maksāt nodok l i no 
a m o r t i z ā c i j a i atu -•-: 
aifiii.iae, j a - I s'imma nav 
i a g u i J l t a jaunā t e h n o l o ģ i ­
ja 
4 . ilazodenas 
Lsdey*s.n 
.•jcceikšanes 
kōr t l baa 
iiiaioa 
- - . ' . : - - . . - . ! . ' 1 2 -
• . О • 
o i j a s r a ž o š a ­
nas iz.ua ka u 
aprēķināšanas 
f i omarea , nomas c r i z p i r k ­
šanu gadījumā i zp i rkšanas 
maksa i r sedzama no p e ļ p a s , 
be t nav i e r aka tema r a ž o š a ­
nas izdevumos 
kārt ību 
no i o t a t i r - t l jumu aentra 
/ :j I z p ē t a i z v e i do šaua un 
un s tLuu- t i r d z n i e o l b a s 
i e šana a t a š e j u d i e ­
nesta r ad ī š ana 
p r i v a t i z ā c i j u Jāapzina 
i e k š a Ja la un ā r v a l s t u 
t i r g u s , l a i r a d ī t u i e a p e r 
Jomi op t imā lo ražošanas 
s i . ruk.uru un, ' " . - idojot 
l a b v ē l ī g u muitas p o l i t i ­
ka, s t i m u l ē t p rodukc i j as 
n o i e t u a r v a i s t l s 
6. ;4<eSu 
luarķēinnas 
un kod?.Sa­
naa e i a t l -
шав i e v i e ­
šana 
P i ev i enošanās 
a tarp t a u t i s k a ­
j a i konvono i ­
J a i par i iarmo­
n i z S ' i O prešu 
aprakati­ ' .ипвз 
u l iodūšaņuc 
s i s t ēmu . Ев­
v i e s t Ea:. ' un 
r.aoio īāloB 
p r e ī u kodua un 
l iarmonizetā3 s istemaa 
p r e š u nomenklatūra p i l ­
n ī b ā a t b i l s t gan mui tas , 
gan . i t a t i s t i s k o d i eпел tu 
v a j a d z l b d . IUK un n a c i o ­
nā la p?a£u kodešanaa un 
uarķdšanaa aiatSma a t - . 
v i e g l o gan i e k ' " ō j o , ;,en 
ā r ē j o t i r d z n i e c ī b u 
sa 
cerkJSanaa v o i -
dua. So darbu 
v5la-us v e i k t , 
i zmanto jo t ā r ­
v a l s t u p a l l u z ī -
bu 
7 . T i r d z n i e c ī ­
bas r e o r g a ­
n i z ā c i j a un 
Veicama sakarā 
ar t i r d z n i e c ī ­
bas demonopo-
p r i v a t i z ā o i - l i z ā c i j a a un 
j a p r i v ā t i z ā o i j u s 
programmu P 
• 
3. k r e d ī t ­
p o l i t i k a s 
i zmaiņas 
Likumi par 
blanko kredītu-, 
par negod īgu 
k r e d ī t u 
P rocen tu l ikme i r s a l s ­
tama a r s e r t i f i k ā t u . Ja 
s e r t i f i kāts i r s t a r p ­
t a u t i s k a i s , tad p r o c e n -
tu l ikme samazināms 
9 . o a v s t a r p ā - Pasākumi, kas 
j o n o r ō ķ i - a t v i e g l o v ka<-ļu 
o?m un p e -
kalpoju-jlcm 
reo rgan i zā ­
c i j a 
l u . l i r - u 
darb lbca 
p&rvi i i i 
I zmaiņas l i k u m i 
par birSāin 
Pre5u t i r ' . a a darb iba 
j ā s t i m u l ō t i k a i i z e j ­
v i e l u , m a t e r i ā l o r e ­
sursu un lauXBOian lo -
o īb i 3 produktu H r d z -
n i e c l b a i . ?āi-3jā 
t i r d i i n lno i ba atvē lamu 
-j2 
1 n 3 4 
v a . i r u a t i r d z n i a e l b a o f i r ­
mām un t i r d z n i e c ī b a s na­
miem 
1 1 . Eksporta un Labojums l i ­ V a i r u m t i r d z n i e c ī b a s un 
ic iporta kumā par kon­ mazumt i rdzn iec ības uzņē­
a s o c i ā c i j u kurences v e i - mumi va r a p v i e n o t i e s e k ­
ve idošana o ināšanu un spo r t a un importa a s o c i ­
monop o l d a r b l - ā c i j ā s a t b i l s t o š i ekspor ­
bas i e r o b e ž o ­ t a va i importa v e i k š a n a i 
šanu 
1 2 . Kār t ība Likums p a r V a l s t s monopolpreču 
v a l s t s v a l s i s t i r d z n i e c ī b u o r g a n i z ē 
monopola monopola 1 Ш 
r e a l i z ā c i j a i r e a l i z ā c i j u 
1 3 . Vēr t spap ī ru . Likums p a r K o n s u l t ā c i j u oen t ra uz­
t i r g u s v ē r t s p a p ī r i e m . devums p a l ī d z ē t i e s p ē j a ­
r egu l ē šana I z v e i do j ama mi ā t rā l a i k ā apgūt o p e ­
k o n s u l t ā c i j u r ā c i j u k ā r t ī b u a r v ē r t s ­
c e n t r s pap ī r i em saskaņa a r l i ­
kumu 
14 . ī i e v i enoša ­ P r i n c i p i i z ­ Pieņemami s e k o j o š i l i kumi 
nās Ш) ĢA mantojami p a ­ - -par p a t ē r ē t ā j u t i e s ī b u 
1Э85 ­ 8 . t ē r ē t ā j u t i e ­ a i z s a r d z ī b u . 
p a t ē r ē t ā j u s ī b u a i z s t ā v ī ­ ­ par t i r d z n i e c ī b a s ko­
i n t e r e š u bas v i r z i e n a deksu. 
a i z s t ā v ī b a s i z v e i d o š a n a i . ­ par negodīgu t i r d z n i e ­
p r i n c i p i e m kā p a t s t ā v ī g a o l bu , 
i ' i . . J L = 
t i e s i s k o n o r - - pe r cenu reklāmu, 
ou s i s t e m i - psr dempingu с е л и i i j t o -
āf.uf.3 a i . l i e g u m u , kor.ku-
r3:ices a p a t ā k ļ o s . 
P a t ē r ē t ā j u i-it orcau a i . . -
e t a vxbae a l s t e m a i j i l t -
' . . t v e r : 
- p a t e r o t a j u f i z i j k ā a 
d r o š ī b a s nodroš ināšana, 
- pafctreto, ' . ' ! з копоть.­: ko 
i n t i r e š u a ias^r tv iba , 
­ ргбйи un pa*alpo;.umu 
d r o š ī b a s on t v a ­ i i l ī t c u 
normu i z s t r ā d e , 
, ­ p a t ē r ē t ā j u 33ociP.oiJu 
un r:o о p • ­ • и tfeidoša­
nas seta?Sana, 
­ . ­ kompensāci ju procedure 
i z s t r ā d e par p a t ē r ē t ā ­
j i e m n o d a r ī t o zaudē ju ­
mu un k a i t ē j iimu a t l ī ­
d z ināšana 
Ja ' m i n ē t i e pasākumi t i k s v e i k t i I l g ā k ā l a i k a pe i l o d ā , 
t a d eso&ā ekonomikas ­ n e s t a b i l i t ā t e s a g l a b ā s i e s un vs.­ г а з ­
t i e s s i t u ā c i j a , kad boa j ā a t g r i e ž a s p i e s t i n g r & j k o n t r o l e s , 
t . l ^ , p i e ce .n t ra l i zS tas ekonomikas. 
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. 'UAHlwTIUGA PĒTĪJUMI KĀ TIRGUS PRODUKTS 
Pasaules ekonomika savā a t t ī s t ī b ā i r nogā jus i v a i ­
r&fcfts posmus. Pagājušā gadsimta beigās t ika r a d ī t a r a ­
žošanas in f ras t ruktūra ,bez kuras nebūtu iespējama tālā­* 
ka ekonomikas a t t ī s t ī b a . Mūsu gadsimta sākumā ekonomikas 
a t t ī s t ī b u raksturo s t r a u j a rūpnieo lbas a t t ī s t ī b a , каз 
c r l e n t S j e e uz masveida ražošanu. Saražotie produk t i b i ­
j a «amorā viendabīg i un galvenā problēma, kuru nāc&i r i ­
s i a&t f i rmu v a d ī b a i , b i j a ražošanaa e f ek t i v i t ā t e s >aaug­
s t i n ā ž e n a . Šo problēmu a t r i s i n ā j a tādē jād i , ka t ika p a ­
l i e l i n ā t s ražošanas apjoms, izmantojot to pašu resursu 
i z l ie to jumu uz vienu produkci jas v ien ību . Šinī posmā 
marketinga galvenais uzdevums b i j a a t raa t p i r c ē j u un 
pārdot produkci ju par oenu,kae būtu zemāks nekā konkuren­
tam. 3im procesam a t t ī s t o t i e s , t i r gus t ika p iesā t ināts 
a r r e l a t ī v i viendabīgiem produktiem un arvien va i rāk s a ­
a s i n ā j a * r e a l i a ā o i j a s problēma. Un tapāo 5 0 . ­ 6 0 . 
gudos sākas pāre ja uz jaunu . konomikae a t t ī s t ī b a s posmu. 
Ja i epr iekšB ja ia a t t ī s t ī t a s posms vēsturē i egā ja kā i u ­
dus t r i ā l ē a . sab iedr lbes poams, t ad ao posmu ekonomikaB 
v ē s t u r ē pa ra s t i apzīmē kā pos t indus t r i ā l a s sabiedrībai ) 
c t t l a t l b a a posmu. Tā rakstur īgākā iezīme i r ražošanas 
pāro r i entāc i j a no masveida ražošanas uz e l a s t ī g i un r e ­
l a t ī v i n e l i e l u s ē r i j u ražošanu, kas a t b i l s t patā rē ta ju 
individuālajām prasībām, i . i i з pā ro r i en tāc i j a s r e z u l t ā ­
tu firmas vadībai nākas r i s i n ā t problēmas, kuru l i e l ā k ā 
d a ļ a i r att īst ī ta a r f i lmas ražošanas Iespē ju saaisanoia-. 
nu ar t i r g u s vajadzībām. Tādēļ pieaug marketinga nozīme , 
j o » r marketinga p a l ī d z ī b u firmās valīa-:. leg . l o t in formā-
c i j u par t o , Uo g r i b i e g ā d ā t i e s s u t e i - ī t ā j i , Irudu czr.x 
v i ņ i g a t a v i inuksūt par i s v s i e t c produktu, sādp.a i r p i t -
p r a s ī j u š a i zma ioes dazādoa . reg i c r . oa , kadn u'čs f c ļ ģ a , 
o i k e f e k t ī v a i r rek lSaa u t ī . Savukārt "itdos i n f o r m ā ­
c i j a s sagatavošana nev i e e p ē j a c a bez k v a l i f i c ē t i v e i k ­
t i em mārket inga p ē t ī j a m i e m . T3 k3 u S r c e t i n g s pOt l j 'uui 
i r d a r b i e t i l p ī g i un d e r g l , tad 5oa pē t ī jumos p&v'ueti 
v e i c s p e c i a l i z ē t a s " f i r m a s , kuru prodUicta i r i n f o r m ā c i ­
ja,* 1- iz a r t o a r i p a š i mārko cinga p ē t ī j u m i i r 3 p e o i -
f i a k a . p r o d u k t s , kuram' J ā a t b i l s t noteil-.tāūi t i r p a s p r a -
a ibān^ 
*dsrke<:lnga p e t l j i m i s a s t ā v no v a ' r ā k v _ рое : 
1 . Pēt ī jumu o b j e k t a n o t e i k š a n a . . 
2 . r e t i jumu snōmaa i z s t r ā d ā š a n a . 
3 . I n f o r a ā o i j a o savāicseaa. 
4 . I n f o r m ā c i j a s e n a l i z e . 
5. Pē t ī jumu a t s k a i t e s saga tavošana un i e s n i e g š a n a . ' 
Ja j ā darbā neeplukosim mārket inga p6t l j " i . iu p i rmos 
č e t r o s posmus, no kurlam ka t rs i r a t s e v i š ķ a s a n a l ī z e s 
o b j e k t a . Galveno v ē r ī b u v e l t ī s i m pSdejam posmam.- p ē ­
t ī j u m i a t s k f i t e s saga tavošana i un i e s n i e g š a n a i , j o . t i e ­
š i s e j ā posmā pā t l jumi i e g ū s t produkta formu, t . i . , a t ­
s k a i t e s formu, š a j ā a t s k a i t e i r j āparāda v e i k t ā darba 
r e z u l t ā t a , un t a j ā paša l a i k a t a j ā i r j ā i e v ē r o p a s ū t ī ­
t ā j a i n d i v i d u ā l ā s i e z ī m e s , kaut a r ī nav s t i n g r i n o t a i r.-
t e s e t e t a l S u formas, kas derStu v i s ā s a i t u S c i j ā s , p a ­
r a s t i t i e k i zmanto ta s e k o j o š a ohēma* 
1. T i t u l l a p a 
2 . Satura r ā d ī t ā j s . 
3 ; Tabulu ( g r a f i k u , diagrammu) r a d ī t ā j s 
4 . Kopsavi lkums v a d ī t ā j i e m 
a ) taSīp. 
b) r e z u l t ā t i 
o ) S eO inS j ra l 
d; . : . 1С L.jai 
5Ь 
5. I z k l ā s t a . 
а ) I e vads 
) metodika 
i) r e z u l t ā t i 
. d ) nosac ī jumi 
6. Г c inā jumi un rekomendāc i jas 
7 . P i e l i k u m i 
a ) paraugu p lāns 
b ) datu vākšanas formas 
c ) i z k l ā s t ā n e i e k ļ a u t ā s t a b u l a s . 
T i t u l l a p a . T i t u l l a p ā j āuzrāda nosaukums, 
kas a t k l ā j pēt ī juma bū t ī bu , datums, i z a t r ā d ā t ā j o r g a n i ­
z ā c i j a s nosaukums, kā a r i p a s ū t l t a j o r g n a i z a o i j a a n o ­
saukums. Ja a t s k a i t e i r k o n f i d e n c i ā l a , t i t u l l a p a s 
v a j a d z ē t u būt t o d a r b i n i e k u vārd i em, V t ā i r p a r e d z ē t a . 
S a t u r a r ā d ī t ā j s . Satura r ā d ī t ā j ā poo 
kā r tas u z r ā d ī t i r i s i da ļu un neda lu nosoukuml un tām a t ­
b i l s t o š o lappušu numuri. Tas d a r ī t s , l a i p a l ī d z ē t u l a ­
s ī t ā j i e m a t r a s t tā*, n o d a ļ a s , kaa uz v iņ iem v l s v a i r u k a t ­
t i e c a s . 
T a b u l u r a d ī t t j s . U z r ā d ī t i t ' lok v i s i 
v i z u ā l o e lementu nosaukumi rn lappušu -numuri, š i e r a d ī ­
t ā j s v л būt gan u z . v i e n a s l apas a r sa tura radlt f i „ ' i. gan 
uz a t s e v i š ķ a s l a p a s . . 
K o p s a v i l k u m s v a d i t & j i e m . Tas 
i r ī s s , koncentrē ts ap raks t s p a r ja i ' . t ; jumiem, kas i r a v a -
r l r l pašā a t s k a i t e . Та kā daudzi d a r b i n i e k i l a sa t i k a i 
šo kopsavi lkumu, tad i r ā r k ā r t ī g i s v a r ī g i , l a i t a s būtu 
a k u r ā t i un l a b i u z r e k s t l t s . Š i e kopsavilkums i r domāts 
t i e š i lēmumu p ieņēmēj iem un tam i r jābūt tādum, l a i v i ­
ņ i t o v a r ē tu i e d a r ī t . 
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Kopsavi lkums v a d ī t a j i e m vai 6 tu s a s t ā v ē t no: 
1 ) pē t ī juma r 'Srķis 
2 ) g a l v e n e s t .-oblSaae bū t ī ba 
3 ) 3 v a r i g t i e r a z u l t ā t . 
4 ) a o c lnā juu i 
5 ) rekomendāc i jas lēmumu p i eņemšana i . 
I s k l ā e t s . Pē t ī juma d e t a ļ a s t i v a t s p o g u ­
ļo 18 i z k l ā s t f . kas s a s t ā v r.o ( 1 ) i e v a d a , ( 2 ) m e t o d i ­
ka.», ( 3 ) r o z u l t a t i e m . u a ( 4 ) i . osac i jumie - ' . 
( 1 ) I e v e d a . I e vada uzdevums _ r i e p a z ī s t i n ā t 
l a s ī t ā j u a r problēmas v ē s t u r i , l a i ļ utu p i l n ī g ā k i z ­
p r a s t pa£'- pē t ī jumu. I ebada apjoms un e e t a l i z ā c i j e s pe 
kape i r p i l n ī b u e t k a r ^ r - no " a s ī t a j a s a g a t a v o t ī b a s . Ve 
r e t u t i k t a p s k a t ī t a a r i prob lēma» pē t ī jumu p r i o k š v ē u t u 
fcb." ' ' ; • .•; . ' •'• у/ ' , . : , - . ; , • . • 
( ? ) M e о d 1 к a; Liet odi kaa noda ļas no lāks i r 
a p r a k s t ī t pē t ī jumu metodes - paraugu plānojumu, datu 
savākšanas un a n a l ī z e s p r o o - d u r a s . To n e r e t i i r d i e z ­
gan g r ū t i u z r a k s t ī t . I r jāparāda d e t a ļ a s , l a i l a s ī t ā j s 
v a r ē t u a k c e p t ē t l i e t o t ā s metodes b a t i b u , b e t n e d r ī k s t 
a r i v īnu nogu~d lnāt . J ā i z v a i r ā s no t ehn i sku žargona 
l i e t o š a n a s . E,_tu j ā a p r a k s t a , v a i nodoms b i j a p ē t n i e -
o i s k e va i i z š ķ i r o š a , v a i i n f o r m ā c i j a s a v o t i b i j a ļ ',-
mārl v a i s okuadā r l . Tāpat būtu j ā n o r ā d a , . v a i i n f o r -
māo l ja t i k a vākta novērojumos va i a p t a u j ā a . L a s ī t ā j a i 
i r j ā z i n a , kas i r t i c i s i e k ļ a u t s r e s p o d e r t u kipā, o i k 
tu i r b i j u s i l i e l a . Ue t od ikas noda ļa t i e k apkopo t i > * -
t ī jumu p r o j e k t a t e h n i s k i e a s p e k t i t ā , l a i t i e būtu s a ­
protami "ne tabu la kam" l a s ī t a j a m un Ī s i v i c a r a d ī t u p a r 
l i e c ī b u par l i e t o t o p r o o e d u r kvaj ; ā t l . Tehnisko de ta 
ļ u minimumu a t s t O j o t š a j ā nodaļa , p ā r e j ā s v a r ē tu 4 e \ i e 
t o t kā-'a p i o l l k i a i t i e m , ' urus š i s d e t a ļ a s i n t e r e s e 
ī p a š i . 
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( ; ) В е S u 1 t a t 1 « L i e l ā k o e t a k a i t e a da ļu 
v e i d o pēt ī jumu r e z u l t ā t i , :%uri< > pē t ī jumu ob j ek ta bu-
*u Jāap tve r i t j p j j o m i v i s p u s ī g i . . 'oz i Ltu*.. un J ī f o r -
ā c t j a Jupr.3niodz l o ģ i skā " e e o i b ā , i t ku 3 t ā o t I . 0 t a a -
cu. A t s k a i t u pa.- r » B u l * a ' I e a j p a r ā d ā s autora r e d z o t 
v i e d o k l i m , кап lo£d­3ki j ā saskan a r ­ t 3 k 3 i t l kopumā; 
nav t i k a i b e z g a l ī g a ebu lu i" 1 g r a f ­ k u v i r k n » , r e z u l ­
t ā t i e m j āba t o r g a n i z ē t i e m tādu ogsnu se Ibā, l a i v a ­
r e t u i z d a r ī t sec inā jumu* . 
( 4 ) I e г о "о о 2 о J ц m 1 . Kbtram pēt l juma­i i r 
г.лт в va jās v i e t o s , lrure.3 i r 3kaidr i ил p r e c ī z i j ā n o r ā ­
da , i a j ā proesoā pētniekam v a j a d z ē t u i z v a _ r l t i i e no vā ­
j a v i e t u noulraes matfinušanas, kā a r i no paša pēt ī juma 
k v a l i t ā t e s nonloo inūCbnne. ^ I j nedē ļas mērķis l r . ļ au t 
1-.31 i в jar­, l emt par pēt ī jumu r a b b i t s pamatot ību . Iffir­
k j t i n „ s . pēt ī jumos I e robežo jumiem pa amatu i r piemēru 
i z v ē l e , i rs?3 jamu u t b i l S u n ' i a d e k v a t i v i t ā t e un metodikae 
n ' i pJ ln lbss . SaoicāJ. iau un io­tsžkumu nodaļas r a k s t i j a n u 
dr.biaLi istūkmC n o ^ k J l d ŗ o t i e un a p z i n ā t i e pStIJvu-. i e r o ­
bežo jumi . Pē tn i eka p r o f :-з1оп£Л.а1н pionuķuara l r a k a i d r i 
i n f o rmē t l a s ī t ā j u p-.r 2 i s a i e robežo jumiem. 
• l e c i n a * u i a i л l e t o l i t u m l . S e o l -
najumiun un i e t e ikumiem i r l o ģ i s k i j ā i z r i e t no l e s n i e ŗ -
t n j " « m r e z u i t n t i e a i Secinājumus va j adzē tu t i e š i 3 4 l s t l t 
a r pē t ī jumu atkinjimi' . im un, p a m a t o j o t i e s uz šo 3n l s t l t u , 
vsrBtu forSni l4t I e t e i kumu- ; unaazlem dnrblnlekl . -m un 
p3tn*ek iem š ķ i e t , на pētn legam neve adsē tu do t i f . t o l r u ­
mus. V i g i pas tāv uz t o , Ka j .Cteikumiem d~.rbibal i r j ā ­
a t spogu ļ o ī ^ u m a pieņēmēja p i e r e d z e un s a p r ā t s , be t 
pē tn i eka i e t e i k u m i va r bat v a i r ā k o r i e n t ē t i uz p f t t l j u -
na atk lā jumiem. T u r p r o t i c i t i i r p ā r 1 l e o l n f i t t , ka p ^ U -
j-juu a t s k a i t e i i r J -satur a r ī l ō t l - lk 'uu l , V i u i . . a .u to , ' 
ka Ifiaume p ie tur . " j a r * d š ko. i t tkutu, kurā ā l . : l e * o i « i _ l 
i r d o t i un t ī p ē o l r l abāk , j a t l - , : . i e k ļ a u t . p i t l j u n u 
et3fc' t e . P i rmkā r t , pē tn iekam i r j āk -mcen i r ē j aa uz 
lēmuma problēmu un jādomā par a r io sa:.3tītām J . v -
bibām. O t r k ā r t pētniekam i r j ānovS . ;ē pē t ī juma p l a ­
šākās vac k a t e g o r i j a s va j ā i z p r o t pē t ī juma loma 
lēmuma pieņemšanas p r o c e s ā . Un g a l u g a l ā p ē t n i e k s 
va r i e t i l k t l o tādu. kar. lēmuma p ieņeue jam :. . . . 
p r ā t ā . Vašu p ; i ; j . -3 pē t ī jumos a t b i l d ī b a gu l f i uz 
lSc.i'oa p ieņēmēju un pēt ī j i -ma a t s k a i t e pr iekš-_<umos 
i z . t t a j am rok aendāoijfim va r s eko t un v a r a r i n e ­
s e k o t . 
P l e l l k u m i . P i e l i kumu mē rķ i s i r a c t i e ­
spē ju I e v i e t o t m a t e r i ā l u , ko nav abso l . ; i nep i ec i ešams 
i e k ļ a u t a t t a l t e pašā . ^ i s m a t e r i ā l s p a r a s t i i r s p e ­
c i f i s k ā k s un s a r e ž ģ ī t ā k s īekā Саз, каз i r g a l v e n a j ā 
a t s k a i t e un i r r a k s t ī t s , l a i a p m i e r i n ā t u t ehn iskāk 
o r i e n t ē t a l a s ī t ā j a v a j a d z ī b a s . P i e l i k u m i b i e ž i s a t u r 
l u f o rmāo ­ j as velēšanas v s i d l a p u k o p i j a s , piemēru a t l a ­
ses plāna l e t ā l a s , sagaidāmās s t a t i s t i s k ā s k ļ ū d a s , i n ­
s t r u k c i j a s i n t e r v ē t a j i e m (da ; j a a vāc ē j i om ) un s īkākas 
s t a t l a t i s k ā s t a b u l a s , kas s a i s t ī t a s a r da tu a n a l l r e s 
p r o c e s u . 
l a t u i e r ā d ī š a n a . Ja jums i r j ā ­
sn i edz k l aus ī t ā j am daudz s k a i t ļ u , l a i a p r a k s t ī t u t e h ­
nisku p r o c e s u , g r a f i s k i e l ī d z e k ļ i dos i e s p ē j u novad. 
i n f o r m ā c i j u l ī d a a u d i t o r ' j a l daudz ā t r ā k . D i v i v i s v a i ­
rāk l i e t o t i e g r a f i s k i e l ī d z e k ļ i i r t abu l a s un d iagram­
mas. T i e ne t i k a i ļ a u j a t s k a i t i v i e g l ā k l a s ī t un s a ­
p r a s t , b e t a r ī uz labo tās i z s k a t u . Š ī noda la p a r ā d ī s , 
kā dažādos v e idos a t t ē l o t . l i e l u datu daudzumu, l i e t o ­
j o t .abu_as un diagrammas. 
Svar i ;ākie i e t e i kumi g r a i e s k o .. . d z e k ļ u l i e t o š a n a i 
P a r a s t i v i3 labāk i r i e v ī s o t i l u s t r ā c i j u t e k s t ā , j l a 
I ta jnm būs va j ad z ī ba v ē r s t i e s p i e t i s , l a s o t t e k s t u . 
Tā b i t u j ā n o v i e t o a i к tuvu v i o n i aape jaaa a t b i l s t o š a ­
j a i v i e t a i t e k s t ā . Ja i e c e r ē t ā i r p a p i l d u i n f o r m ā o i ­
Ja va i tā i r l a t i g a r a , t o ao i e t o pio l i jcumoe. V i e n ­
mēr i e p e a l s t i a l o t l a s ī t ā j a a r i l u s t r & c i j u pirmo t a s . 
P a r o a t i p ie t i : ca a i ŗ a r i ^ telķuBH,ami Jūs v a r a t i z o e l t 
eks t remalaa v e l v i d ē j a s v ē r t ī b a s , o i t u a datu aspektus , 
Ьаз £r ao i , l n l £ i jūsu a t s k a i t e s i z v e i d e i . Tomer n e v a j a ­
d z ē tu aplūkot nenoz īmīgas d e t a ļ a s 3 i tuāc i j a s i l u s t r ē ­
šana i - газ la3itujam ā ķ i t l a l i e i d . ua n o g u r d i n o š i . V i ­
s i on £ra?L34njien l i o z e ' ļ i e m v a j a d z ē t u saturs*, s e k o j o -
. aus « lemont. ia : 
1 ) TjbuO.BS v a i d iagratreas numura. Tas ļ a u j v i e g l i i z d a ­
r ī t a t sauces a t a k n l t o b t e k s t ā . 
2 ) Josuukums. :iojeakumara.3k !.iurl j ānorāda uz tabu las 
v a i diagrammas s a t u r u . 
3/ Apzini . jumi p i e a s īm . T i e norāda l i e l u m u s . Karu a t ­
t i e c ī b a s t i a k p a r a d i tfia. 
4 ) P i ez īmes a«m to lenta. Таз p a s k a i d r o kādu t abu las v a i 
diagrammas e l ementu v a i i e d a ļ u . 
Datos v a r p a r a d ī t t a b u l a i v a i j c ra ī i skā formā. Gra­
f i s k i forma I e t v e r s a v ī datu iemaņa tre-k.au v i z u ā l i i n ­
t e r p r e t u jamos l i e l u m o s . VLeckar£iba i r g a l v enā p r i e k š ­
r o c ī ba g r a f i s k a i datu demons t r ēšana i . Diagraamaa va r 
v e i d o t t ā , l a i p i e s a i s t ī t u - uinncnlbu 3varlgakr . j iem r.o-
i c n t i c r . , to na - i k s k r . i d r i va r i z d a r ī t a r tabulām v a i 
•.•5rdo>. IAj l r ātrs» un p i e v i l c ī g a . v o i d s , kā I z t e i k t 
3 : ~ i t ļ u a . a t t i e c ī b a s cii s . k a r i b a s . Kad d a t i i r jums 
ro>a , i r j ā i z v ē l a s to vir-.labāku g r a f i s k ā i n t e r p r e t s ^ 
c t j i » . -%з i zk luuaas v i e g l i , bot i z l e m t , kura forma i r 
; a t l p i e a i r o t A U a , var bļtt '/ieal ģ r l ' t s uzdevuma. Ap ļu . . 
b l o i i uii l ī n i j u Илдеяхлл i r v i s b i e ž ā k l l b t o t i o v i ­
^uāJ.is r e a r . ­ i ' j r . t ā o i j c a v e i ­ i i = r . l ! kt i ­ i r da t i em . 
• P 1 » a i a g г а а а' a. « p i e й1ада­ам=а l r 
vistu; r.o vUnitteCaUuj i­:в un e f e k M v . cajteu v e i a i e a j ka 
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parad ī t propcrcJonel i tātee a t t i e c ī b a s . Tas I r a p l i s , 
kas s a d a l ī t s segmentos t ā , l a i katra segmenta l ie lums 
a t b i l s t u vese l ā d a ļ a i . Zlrnājums parāda tabulā c30Šos 
dasu3 a p ļ a diagramma. I e v ē r o j i e t , o ik ska i d r i zīmējums 
a t t ē l o s k a i t ļ i r e l a t ī v ā s a t š ķ i r ī b a s . Sa rg i e t i e s no ten ­
dences p ā m e n g i daudz informāci jas i e l i e t v ienā ap ļa 
diagrammā. Ja dalījums i r pārāk a lk s , nev v i e t a s , .kur 
i e r a k s t ī t apzīmējumus un diagramma i r neparakstāma. P a ­
l i e c i e t p ie d- l l juma p iecās l ī d z sešās da ļās un segmen­
tu gruŗu, kurt i pārs tāv r ād ī t ā j u s , kuru procent i mazāki 
par p i e c i , apv ieno j i e t segmentā " p ā r ē j i e " . Viens 6rts 
ve ids , kas kļuvis populārs b iznesa, i r eegmentu a t d a l ī ­
šana no kopējā ap ļa , l a i p i evē r s tu uzmanību un i z c e l t u 
svar īgākās in fo rmāo i j a s .da ļ as , bet tas padara diagrammu 
komplioStāku skat ī tā jam. Ke ieoe l l e t va i r āk par vienu 
va i diviem segmentiem. Cltr. ve ids , kā uzavert sva r ī gos 
aegmentus, i r iekrāsot t03 košās krāsaV, Apļa d i a ­
grammas neder l a i k a r i tē juma a t t ē l o š ana i , tās ne ļau j . 
s a l ī d z i n a » va i rāk kā vienu datu grupu v ienā diagrammā. 
Dažādu datu grupu s a l ī d z inā šana i būtu nep iec i e šams 
vairākas apļu diagrammas. Ja rodas s i z u ā c i j n , kurā j ā ­
l i e t o va i r āk nekā če t r e s ap ļu diagrammas, ieteicams tā 
v i e tā i z v ē l ē t i e s bloku diagrammu. 
I• 1 о к u d i a g r a m m a s . Bloku ( v a i " s - a _ 
biņu" ) diagrammās datu s k a i t l i s k a i s 11е1итз a t spogu ļo ­
j a s bloku dažādajos garumos, коз zīmēti a t t i e c ī b ā viena 
prot ot ru ve r t i kā l ā v a i horizontāla ' mērogā. Je bloku 
diagramma i r rūp ī g i I zve idota , tā i r v lssaprotenākale 
g r a f i s k a i s a t t ā l s , bloku diagrammas i r vis labākās s a ­
r t ž ­ ī t u a t t i e c ī b u un daudzpakāpju s a l l d c l a ī š a n a s g a d ī ­
jumos. Le l o a l ī l z i n a t u vairākas a t š ķ i r ī g a s datu kopca, 
l i e t o bloku grupu . . i . . т . - las•. I I ; k u grupas izskatā i r 
l ī d z ī b a s a t ska i t e i - t ā oe l l ek sve.rl3afcā3 l i s t e s kopā 
un tan sadala informāci ju spac.lfiskfis kategor i j ā s , Tās 
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l i e t o da iādu, bet r a d n i e c ī g u da tu s a l ī d z i n ā š a n a i g r u ­
pas i e t v a r o s v a i pa l e i k a p e r i o d i e m . V i enkārš ības l e -
had b l oku grupu d iagrecmus neva jadzē tu p ā r s n i e g t c e t -
raa datu grupas un Setrup detu t i p u s . I r ļ o t i s v a r ī g i 
p r e c ī z i i z l i k t v i s u s apzīmē Jumus b loku grupu d iagram­
mās. K a t r a i g rupa i i r j ā b ū t apzīmējumam un a r i katra 
bloks grupā i r J ā d e f i n ē . Та kā p a r a s t i p i e t r ū k s t v i e ­
tas v i s i e m šiem apzīmējumiem, b lokus i e k r ā s o dažādās 
krāsās un krāsu nozīmes p i e r a k s t a a t s e v i š ķ i 'zem d i a -
trracmas. 
L ī n i j u d i a g r a m m a s ; L ī n i j u d i a -
grasuies e f e k t ī v i i l u a t r ē t endences l a i k a p e r i o d ā . Š a i s 
c'-sgrammās l i e t o n e p ā r t r a u k t o l ī n i j u , l a i p a r ā d ī t u 
3 0 i 3 t l b u s t e r p datu punkt iem. L ī n i j u diagrammām būtu 
jādod p r i ekš r oka s a l l i z l n ā j u m ā a r bloku diagrammām s e ­
ko jošās s i t u ā c i j ā s : 
1 ) d a t i a t t i e c a s uz i l g u l a i k a p e r i o d u , 
'.•i) t i e k s a l ī d z i n ā t a s va i r ākas d a t u v i r k n e s , 
5 ) uzsva rs t i e k l l k t 3 uz a t t ī s t ī b a s tendencēm, n e v i s 
uz tekošo v ē r t ī b u , 
4 ) t i e k pa rS^ ' t a s sada l ī juma biežuma tendences , 
5 ) l i e t o daudz v ē r t ī b u s k a l u , 
S) Jāparāda prognozē jamas, v ē r t ī b a s , i n t e r p o l ā c i j a v a i 
eKotrapolāciJa. 
S k f . l t ļ o t ā j u g r a f i s k ā s i e s p ē j a s va r ā t r i un ē r t i 
parādīt pēt ī jumu datus a p ļ a , b loku va i l ī n i j u diagram-
noa ve idā . I r i z s t r ā d ā t a s s p e c i ā l a s s k a i t ļ o t ā j u g r a f i -
kas programmu p a k e t e s , kas . p a p i l d i n a populāras datu 
ana l ī zes programmu p a k e t e s . Š i s jaunās programmu pa ­
ketes ļ a u j pētniekam a t r ādaс t l e S i no l i e l a j i e m datu 
masīviem, i z v e i d o t diagrammu v i r k n i , i e p r i e k š apska­
t ī t t ā s uz g r a f i s k ā ekrāna un i z v ē l a t i e s l abāko , tad 
a r l aaa komandas p a l ī d z ī b u J z v a d l t t o uz kādas no 
i ekā r tām. TS kā kompānijas a r v i e n v o i r ū k ō r i a n i S j a a 
uz t i r g u , tā3 t i e k p ā r p l u d i n ā t a s t r dati­зт per t i r ­
gu, sāncenšiem un t o t i r d z n i e c ī b a s programmu e f e k t i ­
v i t ā t i . S k a i t ļ o t ā j s v a r i z d o t daudz v a i r ā k datu nekā 
Jebkurš p ē t n i e k s s p ē j p ā r b a u d ī t , i n t e r p r e t ē t un p a ­
s n i e g t aptveramā v e i d s uo s k a i t ļ o t ā j u g r a f i k a v a r 6o 
n e e t b i l s t l b u , ko ' r ada t i r g u s in i "o -uūo i jus p ā r b a g ā t ī ­
ba un c i l v ē k a p ā r e l o g o t l b e , n o v ē r ā t , v e i c o t ana l i zc3 
un I z d o d o t a t s k a i t e s . 
Bez j a u i e p r i e k š minēta j i em n o s a c l j u ^ ' . m j ā i e v ē r o 
v ē l d a ž i nosac ī jumi , kuru i e v ē rošanu dod p o z i t ī v u m-
. z u l t ā t u . P i rmkār t , t a s fx з Ш з ; l a i a t e kait­ » būti' 
v i e g l i lasāma, i r j ā i e v ē r o s e k o j o š i nosas ī jun, ! : 
1 ) j ā r a k s t a v l ^ ^ l ā b i zne sa v a l o d ā , 
2 ) j ā l i e t o l a i v ā r d i un t e ikumi , 
3) j ā b ū t preoSz i em, 
4) b a l t i laukumi, r . lndkopas, t a b u l a s , diagrammas un 
g r a f i k i padara l i e l u a t s k a i t i v i e g l ā k lasāmu, 
5) j ā i z v a i r ā s no k l i š e j ā m , 
6 ) j ā r a k s t a l r tagadnē , ī s t e n ī b a s i z t e i k s m ē , 
7 ) c i t ā t u i e s t a r p i n ā j u m i e t a k a l t ē padara t o m t e r o ­
santāku un v i e g l ā k lasāmu un v a r r a d ī t l a s ī t ā j ā 
jaunas i d e j a s . • 
S i t u ā c i j ā , kad i r z ināms, ka k l i e n t s nebūs i e p r i c ­
o i n ā t a par i e g ū t a j i e m r e z u l t ā t i e m ( t i e v a r аевазкапе' . 
ar v i g a l ī d z š i n ē j o p i e r e d z i v a i i r p r e t r u n a a r v i ņ i 
l e p r l ekšp i eņemt i em lēmumiem), i r j ā p i e l i e k v i a a s p ū l e s , 
l a i a t s k a i t ē r e z u l t ā t i i z s k a t ī t o s pSc i e p n ē j a s p i eņēma-
. maki pasū t ī t ā j am . Tomēr a r i šādos gadī jusies r e z u l t ā t i 
i r j ā a p r a k s t a o b j e k t ī v i un Jāpamato t i e , j a k l i snt3 
toa apšauba. 
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И. Lodz iņa 
XR2J0 3K0H0HISKO sakaru rzoul'īšah.-. 
Ja s t a r ; ' .aut isko ekonomisko a t t i e c ī b u o.<ir.9mi3kaiā 
; m a t 3 i r s a b i e d r i s k a darba d a l l ā a a a , tad t i e e i c k a i s pa -
ant3 i r v a l e t s n a c i o n ā l ā s l ikumdošanas d a l e , kaa r e g u l ē 
ārej03 ekonomiskos sakarus , s t a r p v a l s t u l ī g u m i , s t a r p ­
t a u t i s k o o r g a n i z ā c i j u lēmumi. 
ICā piemēru v a l s t s n a c i o n ā l a j a i l ikumdošanai ā r ē j o 
*I;onominko sakaru jomā apska t ī s im Vāo i j a s ā r ē j a s ekono­
miskas darb ības t i e s i s k o nodroš ina jumu. 
Vāo i j as a r ā j o s ekonomiskos sakarus r e g u l ā gan na­
c i onā la . l i kumdošana , gan s t a r p t a u t i s k i e U g u n i ur; v i ļ - . 
no?anas. 
I r ē j o ekonomisko sakaru r e guloša ль 
See Lonāla 
D i v p u s ē j i t i r d z n i e c ī b a s 
l ī g u m i = d ivpusd ja 
s t a r p v a l s t u ekonomisko 
sakaru regulēšana 
Daudzpusē j i t i r d z n i e c ī ­
bas l ī g u m i : 
­ v i e n a s problēmas r e g u ­
l ē šana ( pas ta j au tā jumi ) 
­ pamatproblēmas r e g u l ē ­
šana (E i r opas Kopienas 
l ī g u m i ) 
Sterr ­ taut iuko o r g a n i z ā ­ • 
o i j u p a m a t l ī n i j a s 
Starp te u t i s k a 
Vāc i j as ārē j f is ekono­
miskas darb ības l i ­
kums » pamatnormas 
/.rējās ekono­
miskās darb ības 
kār t ība •­ a t s e ­
v i š ķ i p r i e k š ­
r a k s t i 
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A r ē j ā s ekonomiskās da rb ības l i krauj Jŗ Vāo i j as ā r ē ­
j o ekonomisko sakaru pamatl ikuma, kurš t i e k r e a l i z ē t s 
a r pep.'.ldu p r i aka . r a i a t j - ā r ē j ā c ekonomiskās darbib&a 
p r i e k š r a k s t a p a l l l z l b u . 
A r ē j ā s ekonomiskās uai 'bībaa l ikums z-e.julSi 
- precu kus t ī bu , t . i . , I z vedunu, ievedumu un t r a n z ī t u , 
- paka lpo jušu kus t ību , 
- k a p i t ā l a kus t ību , 
- norē ļ f i ous , 
- ā r v a l s t u v ē r t ī b u un z e l t a kus t ību , 
- pā r ē j o s ekonomiskos sakarus s t a rp V ā c i j u un ā r v a l a t l i z . 
Š ī likuma pamatpr inc ips i r s e k o j o š a i ā r ē j i e ekono ­
m i s k i e s a k a r i pamatā I r b r ī v i ( b e z i e r o b e ž o j u m i e m ) . D o - , 
t ā b r ī v ī b a va r t i k t i e r o b e ž o t a t i k a i izņēmuma gad ī jumos . 
I e r obežo jumi i e r a k s t ī t i ā r ē j ā s ekonomiskās darb ības l i ­
kumā, t a ču n o t e i k t o s aps tāk ļ o s t i e s i s k o p r i e k š r a k s t u 
i e t v a r o s t i e va r n e d a r b o t i e s . 
Ā r ē j ā s ekonomiskās da rb ības l ikuma r e a l i z ē š a n a s 
k ā r t ī b a i r p r i e k š r a k s t s , kas s a t u r s v a r ī g u s p r e š u , p a ­
kalpojumu un k a p i t ā l a kus t ī bas n o s a c i j u a u s , kā a r ī i n ­
f o r m a t ī v o s nosacī jumus. P ē d ē j i e nodroš ina v a l d ī b u a r 
nep i ec i e šamo s t a t i s t i s k o m a t e r i ā l u ekonomiskās p o l i t i ­
kas pamatpr inc ipu v e i d o š a n a i . 
O t r s , ne mazāk s v a r ī g s s t a r p t a u t i s k o ekonomisko s a ­
karu t i o s l s k a i s pamats i r s t a r p t a u t i s k i e l ī g u m i . T i c v a r 
b a t d i v p u s ē j i un daudzpusē j i . P i e kam v a l s t i s a r c e n t r a ­
l i z ē t u ekonomikas vad ību s t a r p v a l s t u ekonomisk ie l ī g u m i 
i e g u v a l ikuma spēku, b e t t i r g u s a t t i e c ī b u v a l s t i s šāda 
v e i d a l ī gumi p a r a s t i i r ekonomiskās i n i c i a t ī v a s a k o e p t s , 
uz t o pamata s t a r p darījuma p a r t n e r i e m t i e k P l ē g t i l ī g u ­
m i . - k o n t r a k t i . 
Va l s t s ā r ē j i e ekonomiskie s a k a r i i r p a k ļ a u t i a r i 
tām t i e s i s k a j a m normām, kuras i z d o d s t a r p t a u t i s k ā s o r ­
g a n i z ā c i j a s , kuru d a l ī b n i e c e i r a t t i e o ī g ā v a l s t s . 
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Iatvi jat , liepubllkau- urejaa ekotomis^is pol.Vtikos 
pe:iatvir3ieno8 akornts l i k t s ur s t a rpva l s tu līgumiem 
un iekļaušanos :-tarptnuti-:iiaJu3 organ izāc i j ās ,nev ie uz 
nacionālās likumr.akete* i zst rādāšanu, kao regu lē tu lui 
?-r5j03 ekonoialskob sakarus, un uz ā r va l s tu kredītu s a ­
ņemšanu, : jvis uz akspOi-ta ve ic ināšanu, 
3o s ta rptaut i sko ekonomisko t i e s ī bu v i s p ā r a t z ī t a ­
j iem principiem seko, ka nea tka r ī g i no c i tu va l s tu g r i 
оаз , katra va l s t s savus arā jos ekonomiskos sakarus voi 
do,pamatojotiea uz: , 
1) muitas ­ t a r i f u sistēmu ( importa, eksporta, t r anz ī t 
nodokl is , tā noteikšana, i ekasēšana ) , 
2) importa ­ eksporta "kontlngešanos** sistēmu ( prešu 
i evešusas , izvešanas ierobežošana uz l a iku va i kvo­
tu noteikšana, kas i e robežo ievešanas vai izvešanas 
apjomu, kontingentu) , 
3 ) l icenzēšanas sistēmu (preču ievešana , izvešana рве 
speciālām atļaujam - licencēm katrā a tsev išķā g a d ī ­
jumā рво i e i n t e r e s ē t ā s puses piepras ī juma) , 
* va i i z vē l o t i e s t i rdznteo lbaa b r ī v ī bu : brīva preču 
ievešana - izvešana bez Jebkādas va l s t i skas r egu ­
lēšanas vai a r ī bez ārē jās t i r dzn i ec ī ba s un. c i tas 
ārē jās ekonomiskas darb ības v a l s t s monopola. 
Arējās t i rdzn iec ības ' t āpat kā jebkuras s t a r p t a u ­
t i skas ekonomiskās da rb ības ) regulēšana i r v a l s t s ā r ē ­
j ā s ekonomiskas p o l i t i k a s īstenošanas l ī d z e k l i s . 
Ja val3ts S r a j a ekonomiska p o l i t i k a or ientēta pz 
eksporta operāoi ju a t t ī s t ī b u , tad to var sekmēt divos 
ve idos : t i e š i un n e t i e š i . 
T iešas eksporta st imulēšanas formas l r sekojošos : 
1. Skspcrta kreditēšana - r - l e t s banka nosaka zemākas 
eksporta kredītu likmes un pagar ina eksporta k r ed i ­
tēšanas termiņu. Pirmām kārtām eksporta k r ed ī t i 
t i e k p i e š ķ i r t i tādam ргеевт, kuru eksportēšana sai­.­
s t l t a e r i lgtermiņa f inensēSaau (maš īnas , i ekā r ta s ) . 
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2 . Eksporta k r e d ī t u « S l a t e aņdr i . l i inā ' ina p r e t koa.--rt ia-
l a ua p o l i t i s k a r a k s t u r a r i j i t l « j ( m s k s 3 j « b a u o i j n a k -
Лааа, i j ^ o r t ē t ā j v a l s t s .ekon--mi:ki£ uu ņo lr i j .ak^a s i -
. t u ā c i j a a nalya u . t s i . ) . 
3. Sodokļu a t v i e g l o j u m i ekepo r t acā jua , ".ci i e v a i r l t v a 
no p r e c e s dubu l t l gaa ap l ikāa .v i c - r : ; . š c k i i , jr. Скэ-
p n r t p r e c a s . p a r a s t i t i e k a p l i k t a ? ar nodok l i l ic j-u- ' .e-
. t a j a v a l s t i . • 
4 . T iose ekspor ta subsidē-Sano - ļ a u j < j v ē r o j . m i реяеи?.­
nā t p r e c e s oenu, tapēo t i ek u z s k a t ī t a par negod īga^ 
konkurentes v a i d u . S u b s ī d i j a iz.>a«ato3aiiu riStingri, гз­ ­
g lamentē CATT i e t v a r o s pleņ/natB vienoSonSa par eubā l -
dijām un kompensējošām muitas nodevām. Sita^ortn . -ub-
s idēSanu p i e l i e t o laцквaimni.eоIbns p r o d u k c i j a i r e e l * . ­
. zušana i , kā a r i l i dmaš īnu , kuģu e k b p o r t ā . 
5 . O r gau i sa t o r i ska un i n f o r m a t ī v a p a l ī d z ī b a . Vāls-te 
s t r u k t ū r a s p i e d a l ā s I z s t ā š u , g a d a t i r g u o rgan i z ēšanā 
ā r v a l s t i s , apgādā f i rmas a r komerc in fo rmāc i ju . 
Otrs ekspo r t a v e i o i našanss v e i d s - n e t i e š a i s , k »s 
s a l a t l t a a r rašoaanaa s t ruk turēs izmainām: 
- i z v e i d o j o t Jaunas, uz e k s p o r t u o r i e n t ē t a s nozares 
(piemJrom, L a t v i j ā tāda- v a r ā t u bet - ādu a p s t r ā d e ; , 
- m o d e r n i z ē j o t t r a d i c i o n ā l a s n o z a r e s , t o p rodukc i ju 
pā rve idošana a t b i l s t o š i paeaulea t i r g u s praaibdm 
(piemēram, l i n a r ū p n i e c ī b a L a t v i j a ) . • 
Uzdevumi, • kas j ā v e i c , i zma ino t . . ."ošanas г trūkt t ī ­
ru , i r s e k o j o š i : _ , 
­ J a j o d r o š i a a r e ' o š a n a a r garantē tām l z o j v i e l u , k u r i ­
nāmu, p u s f a b r i k ā t u piegādēm: 
­ J ā n o s t i p r i n a p r i o r i t ā r ā s un p r o g r e s ī v a ekonomikas 
n o z a r e s , o r i e n t ē j o t oit ekspo r t a ?v?.o?naau a p k a l p o ­
šanu. 
. Formu, kādi v a l s t a n e t i e š i va r v e i k t āvē jās e k o ­
nomiskās darb ības regulēāenUj i r ­ i e k ļ a u t firejЗь t i r d z ­
n i e c ī b a s pamatv i r^ ie i ius un uzd;vim,ja, k6 a r t r i ; u i j o i ­
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baa pā r o r i en t ē šanu uz ekspo r t p r oduko i j u I l g t o v m I n a 
ekonomikas a t t ī s t ī b a s programmā. 
Š&du progroiaiflu r e a l l z u š a n a e Ina t rument i : 
- f i n a n s i ā l ā s i n v e s t ī c i j a s , 
- t i e š o s s u b s ī d i j a s , 
- kompāniju apa rā t a . a t j aunošana un •• i l n ve ldošana par 
v a l s t a l ī d z e k ļ i e m . 
i i i ae toa ins t rumentus p i e l i e t o , j a p r i v ā t a i s b i z -
пеза p a t s t ā v ī g i nespē j p ā r v a r ē t g rū t ī bas a t s e v i š ķ ā na­
c i o n ā l a s ražošanas v i e n ī b ā . 
Ot ra , ā r ē j ā s jkonomiskās darb ības v a l s t i s k ā s r e ­
gu l ēšanas forma - s e l e k t ī v ā s programmas, kas pa r ed z ; 
- a t s e v i š ķ u nozaru p r i o r i t ā t i k r ed i t ē šanā un s u b s i d ē ­
šanā, 
- ga ran t ē t o s aizņēmumus, 
- pasākumus nozaru cenu augšanas uz turēšana i v a i n o ­
vē ršana i kopā a r p r o t u n c l o n l s t i s k u importa p o l i t l - -
Scu un c i t i e m t l r g U 3 s t a b i l i z ē š a n a s pasākumiem. 
T rešā forma: v a l s t s āre j ā s , ekonomiskās p o l i t i k a s ' 
v i s p ā r ē j o p r i n c i p u i z s t r ā d ā š a n a . 
A3V t o v e i c V a l s t s departaments ; . A n g l i j ā , V ā c i j ā , 
Japānā, F r a n c i j ā - Ā r l i e t u M i n i s t r i j a . Šis i e s t ā d e s , 
p i e s a i s t o t c i t a s v a l s t s i e s t ā d e s : 
- i z s t r ā d e l i kumpro j ek tus , pasākumus ā r ē j ā s t i r d z n i e ­
c ības r egu lēšana i ' , 
- nosaka g l o b ā l o ā r ē j o ekonomisko p o l i t i k u un s t r a t ē ­
ģ i j u ; 
- nosaka, t i r d z n i e c ī b a s un v a l ū t a s p o l i t i k a s l ī d z e k ļ u 
p i e l i e t o š a n a s m ē r ķ t i e c ī b u ( a r i naudas p o l i t i k a s un 
k r e d ī t a p o l i t i k a s jomā)-, 
- i z s t r ā d ā rekomondāoi jas v a l d ī b a i par ekonomisko a t ­
t i e c ī b u a t t ī s t ī b u ar a t s e v i šķām .-alst im, v a l s t u g r u ­
pām; 
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­ :uv.',3 v a l s t " p o z ī c i j a s l i .a t rād ' ­šane un заякисозапа 
ar s t a r p t a u t i s k o ekonomisko o r g a n i z ā c i j u darb ību 
(A'IC, USCTAP, E i r opas Sa v i en ī ba , SVF) , ka a r i a r 
s t a r p t a u t i s k a j ā m oreSu ­ ' ienešanām; 
­ i z s t r ā d ā rekomendāc i jas v a l d ī b a i t i r d z n i e c ī b a s p o ­
l i t i k a s , v a l ū t a s ­ k r e d ī t a a t t i e c ī b u , aizņēmumu s a -
ņj asanas v a i p i e š ķ i r š a n a s j a u t ā j u š u s . 
Ce tur tā for- ja , v e i o o t k o n t r o l r e g u l ē j o s o f u n k c i j u , 
p a r e d z : . . 
- mu i t a s , k v a n t i t a t ī v ā s , v a l ū t a s и . о . k o n t r o l e s ve id i -s 
•u-ejās t l rd zn i ec i skp .Jās o r g a n i z ā o i j ā a , 
- maksājuma b i l a n c e s s t ā v o k ļ a r e gu l ē šanu , 
- k a p i t ā l i e g u l d ī j u m u r egu l ē šanu ārzemes un i ekš zeme . 
Gandrīz v i s ā s v a l s t i s , ī s t e n o j o t ' ' kspor ta p a p l a ­
šināšanai ! , l l o e n c S š a n a s , muitas k o n t r o l e s programmu, 
k o n t r o l - r e g u l ā j o Š o funko i ju v e i c Finansu m i n i s t r i j a 
un s p e c i a l i z ē t a s s t r u k t ū r v i e n ī b a s (plemCram, Japānā -
Ā r ē j ā s t i r d z n l e c ī o a s un r ū p n i e c ī b a s m i n i r t v i j a ) . 
Ā r ā l o ekonomisko sekaru r e g u l ē š a n a i j i a t ' s p o g u ļ o -
j a s n a c i o n ā l a j ā l ikumdošanā un t a i j ā i z r i e t gan no 
v a l s t s 4re j f ia , gan no i e k š ē j a i , ekonomiskās p o l i t i k a s . 
P e š r e i z C j a l a i k a posmā LH ā r ē j u ekonomiskā d a r b l -
Ъе j ā b a l s t a uz s t a b i l u t i o s l e k o nodrošinājumu ILikuma 
pnr ā r i j o ekonomisko darb ību, īpašuma t i e s ī b a s , nodokv 
ļ'.eia un s t a r p t a u t i s k o ekonomisko l īgumu r a t i f l o ē š a n » ) , 
ekonomisko nodrošinājumu ( o k s p o r t a s t i m u i e š & j a , cenu 
п1Ь11я*1Ъя pasau les t i r g u s oenām, r a c i o n ā l o i n p o r t a p o ­
l i t i ķ e ; pakalpojumu k a j i t j i i Car be ;>pēka e k s p o r t a - i m -
por ta pakļcu/iuno IR a r ē j a i ekonomiskaja i p o l i t i k a i ) . 
lid uazāk s v a r i ; ; ! i r o t t l G t l t t ā s s f ē r a s , kas s e k -
n8 ā r ē j o ekonomisko žavb iuu, t . l . , banku , komunikāc i jas , 
t r e n b p o i t a , i n f o r m ā c i j a s , i z g l ī t ī b a ? un s e r v ī z e s f ē r a s . 
. . tb ' . l '^ toš i n ia tum. i ropaa " c l - t u p i e r e d z e i , p e r s p e k t ī v i 
Jāve ido l a i t l j n s v a l s t u " k o p t i r c u s " ur mērķ i 1 е Ы е Л 1 е б 
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/i .Butr tga 
LATVIJAS i'.KSPORTo OK XKP01TS 
P2C 2.rVS/ULES KARA ( Р Ш Д Е 20 GADI) 
Pē to t L a t v i j a s ekspor ta un Impor ta , d a r i Jumus, 
too n o s a c ī t i var s a d a l ī t 2 0 gadu e t a p o s . P i rmie 20 . 
g o d i , kad L a t v i j a b i j a b r ī v v a l s t s ( l ī d a 1940.gadam), 
"uirošie 20 g a d i p3a 2 .pasau les kara . (11 dz 1966 .ga ­
dam) ua l a i k a posms l ī d a 1938,gadam. Var r a s t i e s Jau­
tājuma, kāpēc šāda j a d a l ī j u m s . ī a p ē o , k a L a t v i j ā рбс 
2.pasaules kara C e n t r ā l ā e t a t i a t i k a e p ā r v e i d e v a i r ā k ­
kārt s a s t ā d ī j a p rodukc i j a s rašošenea un patē rēšanas 
b i l a n c e s , kuras a t s p o g u ļ o j a s a r ī ekepor ta un importa 
r a d ī t ā j i . Tā , F i emēras , r e l a t ī v i p i l n ī g u ekspor ta un 
importa a inu dod 136*5.gadā un 1986.gadā s a s t ā d ī t a s 
b i l ance s , kur L a t v i j a s e l s p o r t s un Imports s a d a l ī t s 
no t i ^ a i pa atoevi : iķ5m b i juša jam Padomju Sav i en ības 
republ ikām, b e t a r i ā r v a l s t ī m . 
« o t a pat l juma nSrfcie i r ekspor ta un importa kop­
t o joma p a r ā d ī t L a t v i j a i a g r ā k r a k s t u r ī g o ekspor ta 
( Is iucsa imnlec lbas ražo jumu, p f i r t i k e s produktu un kok­
apstrādes p r o d u k c i j a s ) dar ī jumu s t ruk tūru l ī d z 1 9 6 6 . 
gadam, s a l ī d z i n o t t o ы p e r i o d u pirms 2 ,pasau les ka­
ra , .iii a r i . d o t i e s k a t u kopē jā importa s t r u k t ū r ā . 
~3c 2,pae tu len kara L a t v i j a s s t a t i s t i k a , a n a l o ­
g i kā Padomju Sovi­inībP., t i k a pak ļauta d a ļ ē j a i v t i . 
p i l n l g a i ' s l a p e n l ' o a l - t ā saucamām d i enee t a vajadzībām. 
Par t o , kur p o l i ! a L a t v i j ā s a r a ž o t ā produkui jn , 
kā a r i t o , c i k i e v e d a ' n o Sr i e - . es r epub l i kas va jadz ību 
apmier ināšana i , k& j a u . a u g s t ā k n o r ā d ī t i , var o p r i e a t , . 
i z p O t o t L a t v i j a s PSi? C e n t r ā l ā s s t a i s t l k a s purvaldea 
se3tādltās s t a r p n o z a r u p r o d u k c i j a s rtr.osar.aa un o u t ' i -
r i aanas b i l a n c e s . Эieražai p f l o l ā l i pub l i o ' j r i e dbtu 
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krājumi " L a t v i j a s P3H s k a i t ļ o s " ļ a u j , t i k ā t notel ' .rt a t -
s e v i ž k u tahtas sa imn iec ības nozaru konspjonu, ao ļ r -u jo » 
a n a l i z ē t ne produkoJJae Ievedumu ( e k s p o r t . ; ) , r.o a r ī i e ­
va jumu ( I m p o r t u ) pa p r e č u apakšgrupām. 
Pirmo r e i z i pēckara gudcs produko l j oa r»žo.šau«8 un 
paturēšana*, b l l a n o i L a t v i j a s PSa s a s t ā d ī j a t i k a i 1<£>1. 
gadā, t . l . , v a i r ā k nekā 15 naivu pēc 2.раааи1ез k a r a . P i s 
tam j ā a t z ī m ē , ka t a s t i k a v e i k t s g a l v e n o k ā r t t i k a i v S r ­
t ī b o s I z t e i k s m e . Šāda u z s k a i t e s metod ika , p a s t ā v o t r u b ­
ļ a un cenu s v ā r s t ī t a m Padomju S a v i e n ī b ā un a r i L a t v i j ā , 
nedeva i e s p ē j u n o t e i k t f ek t l3k ; a ieveduma un izveduma 
apjomus u ō * u r ā l ā l z t o i komS , t ā s a s t ā v u . 
Tātad p r a k t i s k i par p i rmaj iem pēckara gadiņu t r ū k s t 
I e s p ē j a , i e s k e t ī t i e s , kur p a l i k u s i L a t v i j ā s a r a ž o t a ņ r o -
d i k s l j a . iJeieapējomi a p r i e s t a r i , v a i L a t v i j a i b i j a 
t i r n s n i ' . ' O ' s i d e s aka r i a r E i r o p a s v a l s t ī m . £ez turn n e -
-:.- -.i )r . i r a r i j autā jums, uz kurā"i nu b i j u šā s Padomju 
3 a v i e n l b a s republ ikām i z v e s t a L a t v i j a s ekaportp produk­
c i j a . 
P o l i t i k a , kādu Padomju S a v i e n ī b a s c e n t r s p i ekopa 
p r o t eta- iv iškām republ ikām, p i l n ī g i . i z m a i n ī j a a r i L a t ­
v i j a s t a u t a s saimniecības s t r u k t ū r u . R e z u l t ā t ā m a i n ī j ā s 
e r i L a t v i j a 3 b r ī v v a l s t s t r a d i c i o n ā l ā ā r ē j o ekoromiuk© 
sakr-ru b i l a a o o . 
I ler-jr.im,- 1 9 > l . g a d a p ā r t i k a s r a p n i e o l b a s produlcc l -
Jas duļa k j p ē j ā v i sas L a t v i j a s l « v e s t ā S p rodukc i j a s a p ­
g r o z i ] wad b i j a 14 ,3 it, p i e tam š e i t s a p l u d i n ā t a kopā 
gan r.'.yļ\, g j a g a ļ ' S , gan p i e n a p rodukc i j a , gan a r i 
k o n d i t o r e j a s , . a l k o h o l i s k o d z ē r i e n u и . о . p ā r t i k a s n o z a ­
r e s ^ r e d u k c i j a . L i e t d e r ī g i a t z ī m ē t , ka tādas p iчее э ks 
g a ļ u un p i enu L a t v i j ā n e i e v d a un l i a ī ā k ā d a ļ a š e i t l r 
i e rad ima v īnogu v īn iem, k o i j a k i e u , kurus L a t v i j ā n ? r a -
i e j a . 
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No 1961.gada utarpnozar i i bi anaes dat i em v a r no­
** i .k t u r l luuksi­ lumlecibaa p r o d u k o i ' a s iuvc lumu. Таз 
stāda 8,2 S no v U u I e v e s t a s prouukc l j a s kopat эта. 
­uni s k a i t ā g a n d i i z puse i r nomazgāta v i l u a , kura d o ­
māta v i e g l a j a i r u p n l e o l l a l . 
Protams, ka Sūda p n 1u prod k c i j a s s t r u k t ū r a , kur 
daudz kas i r sap lud inā ta kopā, 1 adz i i s p ē ^ . i z d a r ī t 
sa l īd z inā jumu a r pirms kar • L a t v i j a s t i r d z n i e o l b a s eko­
nomisko sakaru f a k t i s k o bū t ī bu un s t r u k t ū r u . Ja nebūtu 
ncūikuFl šade " app lud ināšanu" , tad i espē jama, ka Š e i t 
v a r ē t u a t k l ā t a r i zināmas l i k o a s a k a z Ibas a r n e a t k a r ī ­
gus L a t v i j a s v a l s t a ekonomisko darb ību 20.gados pēo 
1.pasaules kara un t o , ku L a t / l j a i . v e l o l e s , va r ' l a rb l g i 
nonākot F? domju Sav i en ības s a s t ā v ā . 
L i š i l g s ­ a t ā v o k l i o i r a r i a r a g r L a t v i j a i r a k s ­
t u r ī g o mešapstrūdos p r odukc i j a s u z s k a i t i . Pēo do tas 
b i l enoes aa3tādlšanau metodikas š e i t i e i e t gan mežu 
o k s p l u a t ā o i j a e , gan kokapstrādes produko i j a , gan mf­
b e l e s un f i n i e r i s , gan a r i p ā r ē j i e produkc i jas ve id i : 
s ē r k o c i ņ i , c e l u l o z e и . о . 
Ja ap lūko , kā<"as nozari a 1961.gadā L a t v i j ā p e t ē -
r ō j e ga lveno ārpus L a t v i j a s i e p i r k t o produko i j a s da ļu , 
tad ) adzams, ka t ā s i r : v i e g l ā rūpn i eo lba 20,6 >. ma­
šīnbūve un me tā l aps t rāde 18 ,7 Л, kurināmā rūpn i ec ība 
8,3 2 , ķīmiskā rūpn i e c ī ba j,d i , me te lurga ikā r ū p n i e ­
c ī b a ō , i i . b e i t v ē l r e i z uzskatami edzama, ka L a t v i ­
j a i u zsp i e s tas p o l i t i k a s r e z u l t ā t ā a t t ī s t o s m a t e r i ā l -
i e t i l p l g a a n e z a r e s ( m e t a l u r ģ i j a , v i e g l ā r ū p a i e o i b a ) , 
kur v i j u r a žoaena i nep iec iešamo l e v o d no ārpusrepub-
l i k a s p i e g ā d ā t a j i e m , bet g a t e v o p r oduko i ju i z v e d . 
Var a t z i m e t , ku l j o p . g o d a v ē l v a i r a i L s t v l j a ».t- • 
t l j t a aaišlabūvl , u:. š ī , a o - ^ r e s -pgade ar l . z e j v l o l l n 
ji .u ргаэа va i ruk neku 1/4 d » V l no L>. t'. l j a 3 kopi»r/eda­
ia. l i t r u z ic^ . d o t ' u z e k a i t e vSv t i caa l.­.tc.4-im3 atvar 
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a c t p i l n ī g u p r ' . e k š s t a t a par apjomiem n a t u r ā l ā i z t e i k s ­
me, j o b i l a n c e s s a s t ā d ī t a s g a l ī g a j ā s p a t s r i u c c enās . 
Saskaņā a r metodiku i e v e s t ā p r o d u k c i j e r a ž ī g a j am p a t ē ­
r iņam nav a p l i k t a a r apgroz ī juma n o d o k l i . R e z u l t ā t ā var 
s e c i n ā t , kn t ā r f i z i s k i e ap jomi natūrā i r i e v ē r o j a m i 
l i e l ā k i nekā t au t ea p a t ē r i ņ a preoōm. Jo b i l a n c ē t ā p a ­
r ā d ī t a oazumoenās, t . i . , i e s k a i t o t a r i apgroz ī juma n o ­
d o k l i . L ī d z ī g a metodika I zmanto ta , u z s k a i t o t a r i L a t v i ­
j a s , ekspor tu v i izvedumu ( k ā t o dāvā ja "padomju" l a i ­
k ā ) . 
P a m a t o j o t i e s uz 1 9 6 6 . gada dat i em, kad L a t v i j ā pSc 
IpaSas metod ikas t i k a apsekotas v i s a s o r g a n i z ā c i j a s un 
uznsmumi, kur i jebkādā v e i d ā b i j a i e s a i s t ī j u s i e s ā r ē j ā s 
t i r d z n i e c ī b a s ekonomiskajos aakaroa ( a t š ķ i r ī b ā no 1 9 6 . 1 . 
g a d a ) , g a l v e n i e produkc i jus v e i d i i r u z s k a i t ī t i a r ī na ­
t u r ā l ā I z t e i k s m ē . P a m a t o j o t i e s uz t o , varam I z d a r ī t z i ­
nāmu a n a l ī z i , kuru v a r s a l ī d z i n ā t . a r L a t v i j 3 S S t a r p v a l ­
s t u p reču apgroz ī jumu ī s i p i rms 2 . p a s a u l e s kara . 
Vlupirms Jānovē r t ē p ā r t i k a s r ū p u i e o l b a s p r o d u k c i ­
j a s izvedums 1 9 5 5 . j a d ā ( t . l . , apmēram 20 gadu pēc 2 ; 
p c j a u l o s k a r a ) . Re i z ē a r t o v a r ē s dot zināmu s a l ī d z i ­
nājumu a r pirmskara L a t v i j u a t b i l s t o š i t ā s 20 gadu a t -
t l j t l b a s per iodam. 
1 9 5 6 . gada L e t v i j a s ekspo r t s un impor ta s t ruk tū ra 
v i s u nozaru kopapjoma redzama 1 . a t t ē l ā . T a n ī s k a i t ā 
p ā r t i k a s rOpnleo Ibus ekspo r t s s a s t ā d ī j a 1 9 . 3 <f. Savu­
kārt meža, kokaps t rādes , c e l u l o z e s un p a p ī r a r ū p n i e o l -
baa nozares ī p a t s v a r s kopējā no L a t v i j a s i z v e a t ā a p r o ­
dukc i j as kopapjoma s a s t ā d ī j a 2 , 2 %, Tātad agrāk raks­
t u r ī g o eksportu pzožu kopapjomi sastāda t i k a i m e z l i e t 
v a i r ā k nekā !/•> db lu . 
: āda tad l ^ tS . gadS b i j u s ī do i o a o z e ru i evedami 
un izveda.-?, p r odukc i j e n a t u r a l s l e t e i ksmā un '.:21u S e i t 
va r do", a r i l isinSjur.U ar p i rmsk f r a L a t v i j a s a t t i e c ī g o 
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p r odukc i j a s v e idu ekspor tu un impor tu , i i e i t a r i pa rā ­
d ī t a v i e t a , no kur ienes p rodukc i j a i e v e s t a v a i a r i uz 
k u r i e n i t ā i z v e s t a . 
V isp i rms Jāmin t āds L a t v i j a i r a k s t u r ī g s p r odukc i ­
j a s v e i d s kā s v i e s t s . S p r i e ž o t . p 5 c b i l a n o e s , 1966.gadā 
L a t v i j ā i e v e s t s 3100 t s v i e s t a . Tas b i j i s domāts v a i nu 
t ā l ā k a i nosūt l šanc l eksportam,, v a i a r i kausēta is s v i e s t s , 
a r i t ā saucamais šokolādes v a i s i ļ ķ u s v i e s t a . По L a t v i ­
j a s t a n ī pat la ik .1 i z v eda augstas k v a l i t ā t e s ekspor ta 
s v i e s t u ­ kopumā 22165 t , t . s k . 20534 t nosū t ī t a s ārpus 
Padomju S a v i e n ī b a s . P a r t o , kūlās pasaules v a l s t i s š i s 
s v i e s t s p a t ō r a t s , g r ū t i s p r i e s t , jo .apsekojuma m a t e r i ā ­
l i , pēc kuriem dotas a t s k a i t e s 1966.gada s ta rpnozaru b i ­
l anoes s a s t ā d ī š a n a i , n a v s a g l a b ā j u š ā s . Še i t t i k a i v a r mi­
nat Kubu un Ā f r i k a s v i d i e n e s v a l s t i s . Parō j a i a i z v e s t a i s 
L a t v i j a s s v i e s t s p a t S r ē t s g a l v e n o k ā r t K r i e v i j a s Fede rā ­
c i j ā (622 t ) , Ukrainā ( 5 6 5 t ) , Uzbek i j a (205 t ) un c i t ā s 
r e p u b l i k ā s . . . 
Š e i t l i e t d e r ī g i a t c e r a t i e s , ka 1937.gadā L a t v i j a 
e k s p o r t ē j a 19,2 m i l j . kg. Ja p ieņem, ka 1966.gada L a t v i ­
j ā no o l tām Padomju republ ikām i e v e a t a i s s v i e s t s ( 3 , 1 . 
u i l j . k g ) domāts t ā l f i knosū t l šana l , tad tas f a k t i s k i ga ­
l a r e z u l t ā t ā i e k ļ a u t s L a t v i j a s ekspo r t ā (22 , 2 m i l j . k g ) , 
ur. var t e i k t , kfl L a t v i j a s a r a ž o t a i s s v i e s t s i r b i j i s 
(22,.? - 3 , 1 ) 19 ,1 m i l j . k g ; 1937.gadā s a s n i e g t a i s e k s ­
p o r t a l i e l u m s , s a l ī d z i n o t a r 1966 .gadu,svieatam i r s a ­
m a z i n ā j i e s par 0 ,1 m i l j . kg. 1966.geds s tarpnozaru b i -
lanoa p a r a d ī t s , ka L a t v i j ā ša j ā gadā i e v e s t a s 3605 t 
g a ļ a s un subprodukt i . Š e i t gan Jautājums i r r e l a t ī v i 
n e s k a i d r s , Jo L a t v i j a f a k t i s k i savu i e k š ē j o p a t ē r i ņ u , 
t . i . , i e d z ī v o t ā j u p a t ē r i p u un p ā r s t r ā d i i r n o d r o š i n ā j u ­
s i a r uz vlote.a r e p u b l i k a s a r a ž o t o . Š e i t v a r ē t u būt 
flksC-ta da ļa no Padomju Sav i en ības impor t ē tās ga ļ as 
caur L e t v i j a s ostām. Savukār t , I evē ro jams i r no L a t v i -
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Jae i zvos tās g a ļ a s apjoma. Pavisam 1966.gadā i zves tas 
2505t' tonnes, no tām 17037 t ārpus Pedoaju Sav ienības , 
t ā t ad uz oitām pasaulps v a l s t ī m . P ā r i j ā daļa, g a l veno ­
kār t , nosūt ī ta K r i e v i j e i (7306 t ) un nedaulz Ukrainai 
( 173 t ) . š e i t Jāpiezīmē, ka boz gaļoa no i e t v i j a s i e v ē ­
rojamos daudzumos izveda ? fc lraca l i e l l o p u s - va i r āk n ā ­
kt 9000 t . Se l Idz ino . " : i . - 1 0 3 7 .gadā .La tv i j a eksportēja 
1 2 , 3 u i i l j . 'kg g a ļ a s ( t . a k . bekonu) . Tātad pēckara L a t ­
v i j a ga ļu . i zveda ( ek spo r t ē j a ) gandr īz 2 r e i z e s vairāk 
nekā 1937.gada. Tas varētu būt izskaidrojamo a r to, ka 
L a t v i j ā p a s t i p r i n ā t i i e s ū t ī j a l opba r ī bu , l a i š e i t a t t ī s ­
t ī t u cūku Un c i t u g s ļ aa lopu audzēšanu. 
Produkcijas re 'ošnnue un patērēšanas b i l ance L a t ­
v i j a s isvedunā un izvedumā parādās Jauns, pirmskura 
L a t v i j a i nerekstur lgs produkc i jas veids - z i v i s . L a t v i ­
j a s izvedumā pa r ād ī t a s 207123 t z iv ju , no tftm 25114 t 
nodotas Erzemju o s tā s , 6 ō>H t p iegādātas K r i e v i j a i un 
C2631 t - Uk ra ina i . To var i z ska id ro t a r L a t v i j a s g eo -
g rā f l oko stSvc 'J . 1 , kā Jūras repub l iku , kur b i j a sakon­
centrēta ievērojama z i v j u nozvejas f l o t e . 
Pavisam nerakstur īgo pirmskara L a t v i j a i I r . d o t a j ā 
b i l nnoō p a r C ! l t c i 3 l i e l a i s z i v j u Ievedums. 19šS .gadā 
Tjaf.'lj". i evestas ЗЗОС5 t z i v j u . Calvonle lav C i* .3Jl -
K r i e v i j a un I g a u n i j a . To var l/.skntdrot Br l i e l a j a m 
z i v j u p ā r s t r ā d e s jaudām L a t v i j ā , j o L a t v i j a s z i / j u 
pere t radāčena f i t ^ ' ļ f s m i p i o g e a u s l z i v i s uz p ā r s t r ā d i , 
par ko, чо/unurt , l i e c i n a iu vērojamais konse r vē t o z i v ­
j u Izveduma (S0i*>3 : a l l j . no3tc I to V.rba.. 
l i rmulcsr ­ L a t v i j a i ne roka ta i ­ ī s s I r a r ī p^c 'u ra 
pa r inde e l ' ­ o ; . o l i t k o d z ē r i e n u , t . o k . , degv īna , J j g v l n a 
J . z s t r ād ' l ' ­ vu , kā a r i vtnu hfeļr&utSmi. Ja гаи Я pnr V \ t 
n l « c , taa 1 9 3 d 0 j . r . t l У,*,? tn ' ­ r t . [ ­ . ­Jnl i tru. t . 
s k . l l p fJAttb. a s k a l l t r u no ārv.­t.3lun. *'o Fade iļ'j SB> 
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p i e g ā d ā t ā j a bijunrl Gruz i ja .07 t ū k s t , d e k o l i r u ) По 
saņemtaj iem degv īna un l i ķ i e r a i z s t r ad l jum i em paV nr. 
13,8 t ū k s t , dekul i t r i e n . 5 t ū k s t , d e k a l i t r u i r ā r v a l s t u . 
pie< ļ'ca, b e t 4,3 t i l ' t . r t oka l l t ru snjemtrr no K r i e v i . i a a . 
Turpre t im, Ja vīnu L a t v i j a t i k p a t kf n.-'izve-'e, t e d i « T » -
ro joms daudzuma i z v e s t s a p i r t o - 563 t o k n t . d e k a l i t r u , 
Vlt d o t ā . s p i r t f daudzums n o e c t x t e uz K r i e v i j u , t . a k ; 
320 t ū k s t , d e t a i l t.-u uz Z iemeļ - . i i etisnu ekonomisko r a j o ­
nu ( Ļ c j i n g rada^ un 268 tūkā t , d o r . i l i t r u uz Cen t rā l o e k o ­
nomisko r a j o n i ^Maskava). R e l a t ī v i nedaudz l z v e s ' d e g ­
vīna un l i ķ i e r u i zs t rādā jumu - pavisam 95 t a k s t . d o k o l i t -
ru , no kuriem 86 t t - . ks t . deka l i t ru saņēmušas ā r v a l s t i s . 
P i e v ē r š o t i e s Jautājumiem, kur i s a i s t ī t i a r melu i z ­
s t r ā d e s ^ r o i u k o i ' u L a t v i j ā 19<-ū.god3, tās ie'-edumu, i z ­
vedumu 1Ш sakar l l Sm ar pirmskara L a t v l j i u ekspor tu un 
importu, Jāsec ina , .ка p rodukc i j e s s t ruk tūra i r i e v ē r o ­
jami i z m a i n ī j u s i e s . 
Зекг.га a r sub j ek t ī v i sma ražošanas Jaudu i z v i e t o j u ­
mā L a t v i j a nonār ī s i ī pašā s i t u ā c i j ā , kad Ša i t i r v e d 
daudz l i e t a s k o k u p ā r s t r ā d e i , eavuV I r t ga tavo produkc i j a , 
piemēram, sap lākšņus , kartonu, koksnes šķ i ed ra s p l a t e s 
и . о . r e l a t ī v i l i e l o s daudzumos i z v e d . Tā ted ša jā noza ­
r e , tupat kā par m e t ā l a p s t r ā d i un v i eg ' . o r ū p r i e c l t u P a ­
domju o a v i e n l b э p o l i t i k a i r s k a i d r a ­ p r o t i , v i e n l a i c ī ­
g i a r d a r b i e t i l p ī g o nozaru a t t ī s t ī b u L a t v i j a v e i c i n ā t 
tur a r i darbaspēka i ep lud ināšanu ( i t ī p a š i no K r i e v i j a s 
f e d e r ā c i j a s ) . 
1966.gadā L a t v i j ā pavisam i e v eda 667 tūk* t. m 3 
Ī l e ' skoku ( g a l v e n o k ā r t p ā r s t r ā d e i ) , gandr ī z 1Ō000 n 3 
cāgo­ t e r i ā l u un t i k e i 459 m 3 sap lākšņu . Savukārt i z voua 
140. tūk3t.- m 3 l i e t a s k o k u , no kuri-»m.73000 m 3 ekspo r t ē ju 
uz ā r v a l s t ī m , an 61000 nr'uz U.o-ai .u. Te v a r i z t e i k t a l -
n?jumu, i ta i r b i j u s i s tu tma lka , kuras . i evē ro jama da ­
ļa b i j u a r i pirmskara L a t v i j i s e k s p o r t a . 
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3b L e t ' i j a a 196G.gad& i z v e s t j . g a l v e n o k ā i t uz a r -
SOinJa, g and r ī z 117 t ū k ā t . nr5 z ā ģ m a t e r i ā l u . P r a k t i s k i 
u o i e a i ' ā j a a i a t š i f r ē t , v a i no L a t v i j a s i z v e s t ā p r o d u k o i -
j a r a s o t a no L a t v i j ā i e š ū t ā s v a i i e v e s t a s koksnes, t a - -
čvs, o.-.lt v a r a p r i t a t par možu i z s t r ā d i L a t v i j ā , tad t a 
d a ļ a , kura nonākusi ekspo r t a us ā r v a l s t ī m , l r no I e t ­
v i ja з irošiem, j o r.o c i t am гер , ­ Ъ11ква i e s ū t ī t ā koksne 
g a l v e n o k ā r t i z m a a t o t a r e p u b l i k a s v i e t a j a a p e t a r i u a a . 
I ; 4.j. s k a i t a s ap l ī kuņu r a ž o š a n a i - g a l v e n o k ā r t ЪЗгзг., 
BSrkoclGU raaosaaajS ­ g a l v e n o k ā r t зрае , j o āo koku 
ч :Azaa L a t v i j ā , kā to l i e c i n a mežsaimniecībai » екерл г ­
t u : ) ovar to juma, a rakt i3k i i a a o i m n i e k o t a s jai^ p i rmajos 
р ­ з . т г а g a d o s , n e ž ē l ī g i e k s p l u a t ē j o t L a t v i j a s mcžua. 
19C5. iadS no L a t v i j a s у61 i z v e d a šsdus a r !.ok ­
piaeJ p a r a i r a d i s e i s t l t u s p r o d u k c i j a s v e i d u s : g a n d r ī z 
34 t ū k s t , m 3 s ap lākšņu , D0,3 t C k s t . ton-iu p a p ī r a , v a i ­
r ā k nekā 1 1 tūkst, tonnu ka r t ona . Ja tuvāk_eplūko i z ­
vesto o ŗp" ia :š ļ .a daudzumus, t ad 9 , * tuUct.m-' n o s ū t ī t i . 
uz u r . i l e t i u , 1-1,3 t ū k ā t , a ' - uz K r i e v i j u , 13 ,5 t a i t . 
u? - uz ЦЬ vaina , 2,7 . tūk3t . . . . 3 ­ L i e t u v e i , 2 , 5 . t ū k s t , nv* 
I&a­. ini jui , C,5 t ū k s t . а . 3 » G r u z i j n i , Г­.5. tūkst.m"" ­
ft2№beid!;Cnr.lt 3,2 t ū k a t . n 3 ­ . InsenAJal . 
Ka I c t v i j r . a 1 9 6 S . i yada i z v e s t s vatr f ik nokā 30 
t..' iru, .onv­io p c p l r a . i a i kar tona , tan ī s k a i t ā 1 , 4 tū * ­ j t . 
toiu­iu j a ŗ SnvZ-a C r v a l r t i s , b * t p ā r i j o g a l v e n o k ī r t 
Krīt--.'Ija un Ukra ina . Ka r t on i i;:vedums s a d a l l J U a -
3 i. ... t . t u-.: a r w i a t l i a , o c t p.irū-jais uz K r i e v i j a , 
Ukrainu un ī g a , m i j u . 
jk ibe idaot l o t o i e s k e t u L a t v i j e s ekspo r t a uri U j -
p w t u a t r u - d u r u , j ā n o r a d a , i:a r a k s t a mevjfie b i j u :>i-r&-
d i t , ka e i u efcspojMļe un Usportd такагА v ­ j i do juMe f 
j » « c i .puwauiea­ 'пил, к;пае bijiu$33 фЩщаЯа t tu 'dva­
c W vs. i i i i ' .ur i t i* . ts.­­ 3tn pi.'C'ikor­­ L r t v i j s i i -Э •:•}<:•— 
rZrfi ufc.portn p r o d u k c i j a , * , s k i lASi.ia . l is f­ « с т о rūšo­
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Л.Стабулнкеце 
Е. Шалит 
ОБРАЭОВЛШЕ И НЮПНдайИВ ПИПЬШ 
НА ПРИМЕРЕ "ПИ "САУЯЕШ" 
Прибыль торгового предприятия выступает одним из 
важнейших показателей экономической эффективности vop­
гозли, та" как отражает конечный финансовый результат 
хозяйственной деятельности торгового предприятия, поз­
ВОЛРИЩИЙ оценивать э£;«ктивность производимых затрет к 
$ш;аисовуи отдачу от организации торгового процесса. 
Экономическое содержание прибили раскрывается че­
рез ее показа та ли ­ сумку прибыли и уровень рентабель­
ности. В оптовой торговле нарто<£елем и плодоовонюп 
продукцией уровень рентабельности исч сляетск как к 
товарообороту, так и на I тонну продукции. 
Торгово­производственное предприятие /ТПП/ "Ссу­
риепк" закупает плодоовопзпп продукции, храпит ье з 
течение сезона, реализует через сеть магазинов рознич­
ной торговли и предприятия общественного питания. Для 
этого предприятие имеет соотввтетвуп^'ю.материальнуг, 
мзтериаль:ю­техническую базу: склады хранения с актив­
ной вентиляцией воздуха и искусственным охлаждением, 
позволямцим заложить на длительное хранение около .3) 
тысяч тонн плодосвотдой продукции и картофеля, цех 
переработки, оклады ремонта технических средств, тран­
спорта, а также магазины, палатки я ларьки. 
ТОП "Сауриеши" до 1991 г. работало ло первой мо­
дели хозрасчета, основанной на нормативном распреде­
лении прибыли. Отчисления в о'шдет производились по 
установленным нормативам. Начиная же с 1991 г. пред­
приятие отчисления в бвдквт производит в виде налогов 
согласно законодательству Латвийской Республики. 
e o 
Необходимо отметить, что фонд заработной платч на 
ТИП "Сауриеши" формируется, исходя из натуральпого по­ . 
казателя, ­ в расчете на I тонну реагизоЕаяной продук­
ции. Объем продажи полнев характеризует хозяйственную 
деятельность и степень удсьлетвореккл потребностей. 
Практика показывает, что только материальное стимули­
рование на основе натуральных показателей обеспечивает 
положительный аффект, способствует росту объема реали­
зацич продукции предприятия в расчете на одного работ­
ника. 
''оркированк­з прибыли в торговле плодоозощтй про­
дукцией имеет свои особенности. Это вызвано тем, что 
операции по завозу, хранению и оптовой реализации кар­
тофеля и плодоовощной продукции существенно отличается 
от аналогичных операций по другим товарным группам.Эти 
отличия связана с сезонностьх) производства и заскок , 
с особыми условиями хранения, вызывает повыдешке зат­
раты по хранению и реализации, что непосредственно ска­
зывается на размерах прибыли и рентабельности. 
для того чтобы определить финансоы.е результаты 
завоза, траления" и оптовой реализации картофеля и плэ­
ДООЕОПНО,. продукции, из выручки от их реализации вн­
чигают аокуппу» стоимость этой продухцни и издержки 
обращения. Операционная прибыль увеличивается на сум­
му тмщш&ршщ доходов и уменьшается на сумму кегыз­
нидрмых расходов и потерь. 
Прибыль розничных торговых предприятий, относл­
щихся к '1Г.П "Сауриеши", формируется из cyuviJ рсализс­
в ш м а торгош.тс с::ндок /нацепок/ за вычетом издержек 
обращения. Операционная прибыль увеличивается на оун­
••у неаланнетрмы^ доходов у«шкькас1ея па сумму пепла­
•ждовкод [исходов и потарь. 
С К 7 2 Рода одоир из источников пезмещемия рас­
ходов и o(. ;pa''tarii>j приочли оптовой плодоово.цноп tilt 
гог­ла .­.юылис'и орадот-ВА. из осдхетз. 
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ТПП "Саургаши" получало до 1991 года компенса­
цию из бюджета по картофеля, овощаг: (свежим,поздним 
и переработанным) .Так,в Ī98S году компенсацда соста­
лила 6050 тыс.руб., в 1990 г. ­ 6123 тыс.руб. 
С LV квартала 1990 г. увеличились 
закупочные цены на картофель и плодоовощнуи продук­
цию, увеличились и цены реализации. И теперь, с вве­
дением в 1991 году свободных розничных цен, предпри­
ятие компенсацию по этим видам продукции больше не 
получает. 
Прибыль ТПП "Сауриеши" формируется за счет оп­
товой и розничной торговой деятельности /табл. I / . 
По результатам таблицы I ясно, что прибыль в це­
лом по предприятию в 1990 году ниже прибыли 1989 года 
на 23 тыс.руб., в том числе в оптовой торговле она 
ниже на 260 тыс.руб., а в розничной торговле она уве­
личилась на 237 тыс.руб. В 1991 году прибыль по срав­
нению с 1990 годом возросла на 1473 тыс.руб., в том 
числе в розничной торговле­на 396 тыс.руб. и на 1077 
тыс.руб.­в оптовой торговле. 
Основными фак'.орами, влияющими на размер прибыли 
от реализации товаров, являются: объем товарооборота 
и его структура, средний уровень торговых скидок,сред­
ний уровень издержек обращения. А на величину балансо­
вой прибыли влияет, кроме того, размер непланируемых 
доходов и расходов. . 
Расчет влияния этих факторов методом разниц и . 
процентных чисел позволил проанализировать источники 
образования прибыли, роль каждого из них в общей мас­
се получешюй прибыли. 
Прибыль в оптовой торговле картофелем, овощами 
и фруктами зависит в значительной мере т е . , лв от усло­
вий ценообразования, ассортимента и качества продук­
ции. 
B2 
.^ахтическая прибыль ТПП "Сауриеши" 
1989 г. KS0 г. 1931 г. 
Токсзьтели 1в % к 
тыс. товара ­
руб. обороту 
тыс. 
руб. 
в * к 
товаро­
обороту 
тыс. 
руб. 
в % к 
товаро­
обороту 
19320 ­ 3S36I 
1969 10,19 4943 12,56 
1566 8,20 4^12 10,80 
I Ь КШПЧЮИ ТОРГОВЛЕ 
°озн1:чшй топа­
ролборот 14014 
геализоэр.ниые 
то pi овне СУДЦХИ 1586 .11,29 
!Ъздерг.ки обра­ . . . 
Чсння r 1446 10,30 
Нёплагагувмве 
дохода 23 ­ 151 ­ 89 ­
Непланирувшв 
расхода' 17 ­ 151 ­ • I I 
г п т а л ь в рсз­
\№Й&%аЯЯЯ1 Щ 1.С4___.о83._.1,9§ Щ : ījSS 
П В ОПТОЙСЙ ТОРГОВЛЕ 
­ 2S396 ­ 65065 
1439 
€050 
Оптовый товаре 
оборот 
Валовой результат 
Компсксачья 
из Лвдкета 
Р.алозок рейул» 
тат с ушпом 
комгечеаг.к!' 
"цэдеру.ки 
э^рас.9И№ 
Пеплодируекие 
*ЭУОДЫ 
НеЬдакин/еиыэ 
расходы 
1!Г!!Г1Ш> в опто 
ill ПГ"ЕШ. от всех. , 
РИДОВ деятельности L32S 
8,08 
33,97 
7489 42,07° 
6310 35,45 
296 1,12 12335 18,96 
6123 23,20 ­ ­ С ' 
6419 S4.32 
5510 20,87 9916 15,21 
24 
14 
7 
430 
1173 _ ш~л л ? . _ ­ ш § : . з д о . 
2^75 
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Обобщенные результаты расчета 
ных 'акторов приведены в табл. 2. 
Факт орн, влиящЕв на динамику 
нлиякнл вышеукаоан­
Таблкцр­ 2 
прибыли 
тыс. руб. 
Факторы 
Влиянвэ на 
прибыли / + 
1990 г. 
динамику 
• ~/ 
1991 г. 
I Розничная торговля 
1. Объем розничного товарообо­
рота 
2. Уровень реализованных торго­
вых скидок 
3. Уровень издержек обращения 
4. Непланируемые доходы 
Б. Непланируемые расходы 
+ P&-JS 
- г&.ф 
+ 400,7 
+ 128,0 
­ 134,0 
+ 396,7 
+ 944,7 
­1023,4 
­ 62,0 
+ 140,0 
Итого: влияние на прибыль 
розничной торговли + 237,0 + 396,0 
I I Оптовая торговля 
1. Объем оптового товарооборота 
2. Уровень валовых доходов 
3. Уровень издержек обращения 
4. Непланируемые доходы 
5. Непланируемые расходы 
+ 569 ,е 
­1689,3 
+3849,5 
+ 24,0 
­ 14,0 
+1345,7 
­3498,У 
••­3663,2 
­ 17,0 
­ 4Г6.0 
Итого: влияние на прибыль 
оптовой торговли ­ 260,0 + 1077,0 
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Объем товарооборота оказывает решаацее влияние 
на сумму прибили, не изменяя при прочих равных усло­
виях ее уровня. С ростом товарооборота прямо пропор­
ционально увеличивается и прибыль. В I9S0 году в 
розничной торговле прибыль увеличилась на 54,8 тыс. 
губ. за счет превышения розничного товарооборота 
1990 года над этим показателем 1989 года на 5276 гас. 
руб, В оптовой торговле за счет возрастания оптово­
го товарооборота прибыль возросла на 569,8 тыс.руб. 
3 199I году В" розничной торговле в связи с уве­
личением товарооборота прибыль увеличилась на 396,7 
тыс.руб., а оптовой торговле увеличение прибыли за 
счет этого фактора составило 1345,7 тыс.руб. Но так 
как рост товарооборота в I99Ī году произошел в основ­
ном за счет увеличения цен, а объем реализации продук­
ции по сравнению с 1990 годом сократился на 8616 тонн 
в связи с недопоставкой продукн­'и, то если бь предпри­
ятие изыскало дополнительные товарные ресурсы, при­
быль предприятия могла бы еще возрасти. 
Ваттным фактором, влияхцим на размер получаемой 
предприятием прибыли,является структура товарооборо­
та, т . е . ассортимент закупаемой.и реализуемой продув 
ции. Изменения структуры независимо от объема товаро­
оборота заметно воздействуют на величину прибыли. 
Механизм такого влияния заключается в том, что 
соотношение торговых наценок на различные товары от­
личается от соотношения потоварных издержек обращения. 
Это объясняется как несовершенством торговых наценок, 
так и йольшой подвижностью издержек обращения, их за­
висимостью от изменения товарной конъюнктуры, регио­
нальных особешюстей, организации торговли и ряда Дру­
гих факторов, за динамикой которых регулирование тор­
говых наценок не успевает. Вследствие этою рентабель­
ность торговли различ!шми тогарами различна. 
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Многолетняя практика показывает, что наиболее при­
быльна реализация цитрусовых плодов, свежих фруктов,ви­
нограда, а реализация картофеля у, отгсщей, еслл не при­
носит убытки, то низкорентабельна. Убыпги по оптовой 
реализации /без учета компенсации из бюдпета/ на ТПП 
"Сауриеши" составили: в 1У89 году картофеля ­ 3679 тыс. 
руб., овощей свежих поздних ­ 1418 тыс.руб., овощей пе­
реработанных ­ 501 тыс.руб.; в 1990 году картофеля ­
3.S65 тыс.руб., овощей свежих ­ ^699 тыс.руб., овощей 
перзработагсшх ­ 77 тыс.руб. В 1991 году убытков от 
реализации этих видев продукции не было, так как в этой 
году перешли на договорные цены ­ увеличились закупоч­
ные цены и цены реализации этих видов нродукции. 
Из отчетных данных в то же время видно, что при­
быль, получонная от оптовой реализации фруктов, плодов 
и ягод доставила: в 1989 году по фруктам свежим ­ 504 
тыс.руб., винограду ­ 153 тыс.руб., цитрусовым ллодач 
­ 115 тыс.руб. 
Чем больше в товарооборо­.е доля свеякх фруктов, 
бахчевых и цитрусовых плодов, том больше np/были полу­
чит предприятие. Это связано с тем, что затрата по за­
купке, храпению и оптовой /реализации этих видов куль­
тур незначительны по сравнению с затратами по картофе­
лю, овощам,свежим и переработанным. Поэтому большой 
удельный вес низкорентабельной продукции ­ картофеля, 
овощей,свежих и пврвработантта,в оо'шем объеме реь­ш­
зации может сделать убыточной работу предприятия в це­
лом. 
Действующая отчетность реализации продукции на ТИП 
"Сауриеши" позволяет провести анализ рентабельности и 
других показателей финансово­хозяйственной деятельнос­
ти в разрезе OCKOBITHX шюдоовопашх культу? / табл. 3/. 
Как показывает анали:', вы­ JOKO рентабельной язляется рьа­
лиэяция цитрусовых /рентабельность 14,2 #/, винограда 
/ 6,6 % /, бахчевых / 6,4 # /, однако эти культуры не 
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Ранжированный ряд распределения показателей хозяйственно ­
Структура, г. ¥> 
оптового 
товарооборота 
валового 
дохода 
издегиек 
обращения прибыли 
озощк 
;:оздние 
картофель 
лоэднйй 
овощи 
поздние цитрусовые 
59,4 
псоиие 
культуре 
овощи 
поздние 
картофель 
поздний 
картофель 
поздний 
ш . 
KO'iTOf.-eflb 
позд:;»:й цитрусовые 
прочие 
культуры 
ИЛ 
прукты 
соеяж> 
2Л 
цитр'­'позые 
ш 
прочие 
кульгуры цитрусовые 
6.3 
свощи 
ранние 
фрукты 
свежие 
ФРУКТЫ 
бзёпие 
фрукты 
свежие бахчевые 
7.2 4.4 3.8 ; з . 2 
овощи , 
раь";"е 
5 , : 
переработанные 
овощи 
ш& 
пере работа;ii we 
овощи 
прочие 
культуры 
бахчевые бахчевые бахчевые 
1.9 
овощи 
поздние 
2.0 1Л. 
яе'реработшяад 
опоши 
овощи 
ранние 
овощи 
Daniine виноград 
Г я 0.8 
гсюросиростр. 
оаощи ' 
малораспростр. 
овога 
и . 
малораспростр. 
овощи 
0.6 
малораспростр. 
овощи 
С о 0.4 
з;::;ограл виноград виноград 
03 0.4 
пероработ­шше 
озощи 
0.3 0.3 
картофель 
pliVJU! 
картофель. 
ранний 
Р.2 
каотофель 
ранний 
каотофель 
ранний 
ОД О х ! 
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Уровень в % к оптовому товарообороту 
валового 
дохода 
издержек 
обращения 
прибыли 
/рентабельности/ 
картофель 
поздний 
переработанные 
овощи цитрусовые 
переработанные 
озо:ц;; 
картофель 
поздний виноград 
з з , I б.б 
бахчевые ОВОЩИ поздние бахчевые 
19,8 6.4 
овощ»: 
поздние бахчевые 
картоуель 
поздний 
15,3 4.3 
цитдосовые малораспространен­ные овощи 
ф­укты 
свежие 
18,0 8.6 3.6 
виноград виноград 
J I 5 . 0 
картофель 
ранний 
8.3 •3.4 
фрукты 
светя 
I П .5 
фрукты 
свежие 
овощи 
ранние 
7.9 •3 о -.г малораспространен' 
ные овощи 
прочие 
культуры 
10.0 
мало распро странен! ж 
овощ:! 
6.0 
картолель 
ранний 
картофель 
ранний 
8,6 
пе ре рабо тайные 
овощи 
0.6 
прочие 
культуры цитрусовые 
прочие 
культуры 
3.8 
ОБ01ЦИ 
ранние 
ОВОЩИ 
ранние 
5.9 
ОВОЩ»! 
поздние 
0.2 
Таблица 3 
финансовой деятельности по видам продукции в 1991 году 
вв 
занимают ведущее месте е оптовом товарообороте /цитрусо­
вые ­ 15,6 %, виноград ­ 0,5 %, бе*чевые ­ 1,9 #/. Овощи 
поздние, которые составляют около трети оптовой реализа­
ции, являются самой низко рентабельной культурой Л),?. '%/. 
3 целом изменения структуры товарооборота в 1989 ­
1991 гг . отрицательно повлияло на рентабельность предпри­
ятия. В ^990 году по сравнению с 1989 годом в оптовом то­
варообороте возрос удельный вес видов плодоовощной про­
дукции с солее низкими уровнями рентабельноотк и убыточ­
ными /картофеля, овощей ранних, бахчевых/ и несколько 
уменьшился удельный вес продукции с боле? высоким уров­
нем рентабельности ­ фруктов свежих, малораспространен­
ных овощей. Кроме того , удельный вес такой высокорента­
бельной продукции, как цитрусовые,тоже не вырос, а ос­
тался, на уровне Ī989 года. Таким образом изменение 
структуры товарооборота привело к уменьшению среднего 
уровня рентабельности на 0,08 %, или 20,5 тыс. руб. 
В 1961 году эти тенденции развития товарооборота 
сохранение* /за исключением цитрусовых, удельный вес 
кото­ых увеличился на 6,63 %/. В общем итоге изменение 
структуры оптового товарооборота в 1991 году пргзело к 
уменьшекип среднего уровня рентабельности на 0,8 что 
составляет в сумме 509 тыс.руб. снижения прибыли. 
Проведенный анализ влияния структурных сдвигов оп­
тового товарооборота на прибыль позволяют сделать выво­
ды, что отот фактор оказыпеет очень сильное воздействие 
на прибыль предприятия. Поэтому необходимо тщательно 
анализировать структурное влияние товарооборота на при­
быль, на основе анализа давать предложения по опти­
мизации оптового товарооборота. 
На наш взгляд, целесообразным для предприятия бы­
ло бы увеличение доли цитрусовых мод^в, ļfotsva», вино­
града, так как реализация этих видов продукции принесет 
предприятию дэпокнителыг/в прибыль. По в то же зре>л та­
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кая оптимизация не должна сказываться отрицательно на 
сокращении реализации остальной ПЛОДООБОЩШ!: продук­
ции, так как сокращение реализации такой жизненно не ­
обходимой ШЮДОСБОЩНОЙ продукции, как карт­^фель ••. 
овощи, ведет к ухудшению торгового обслуживания на­
селения. 
В то же время такой фактор, как полнота ассорти­
мента,непосредственно влияет на увеличении объемов 
реализации продукции, а значит, i на увеличение прибыли. . 
Как правило, чем шир: ассортнметгг предстазлснно?. з 
магазине плодоовощи: 3 продукции, тем больше овощей поку­
пается населением. Количественно этот фактор измерить 
нет возможности, однако он влияет на реализаци­с плодо­
овощной продукции, и не учитывать это нельзя, так как 
увеличение топарзоборрта предприятия является действен­
ным фактором повышения рентабельности торговли. 
В оптовой плодоовощной торговле прибыль также за­
висит от услозий ценообразования. 
До 1991 года зся плодоовощная продукция ка ТПП 
"Caypieum" реализоаывалась но фиксированным розн^№<ыы 
ценам. Эти цена колебались только в зависимости от вре­
мени года и качества, сортности продукции. 
Цены закупочные были выше цен реализации по карто­
фелю, овощам,свежим и переработанным. Поэтому по этим 
видам продукции произве. ,илась компенсация из бюджета. 
С ГУ квартала 1990 года повысились закупочные це­
ны на всю плодоовощную продукцию, а с 1991 года вся ­
продукция реализуется уже по свободным розничным ценам, 
механизм формирования которых утвер­ден Постановлением 
г 2 Совета Министров Латвийской Республики от 4 января 
К 51 года. 
• С вьедегием договоршх цен на закупаемую плодо­
овощную продукцию значительно поднялись ь цены ее ре­
ализации. Рост цен на ТПП "Сауркесл" показан в табл. 4. 
Таблица 4 
Цена реализации I тонны прод сции 
Продукция Це 'а реализации 
I'JGS г. 
в руб. 
1991 г. 
ГС90г. 
В * Ч 
1989г. 
19Э1г. 
в % к 
1990г. 
Картофель ранний 3I0.GR 1114,67 5318,18 358,9 477,1 
£ар*офель поздний 103,93 161,55 868,11 155,4 537,4 
Obos;: сделке рон­
rf'.ie 2181,12 3494,19 6793,65 160,2 194,4 
Овоч!и ( )жие 
1.03ДНИС 401,е8 333,79 1529,49 95 ,Ь 393,5 
2< экие культуры 746,59 1267,97 2378,29 169,83 187,6 
Зр.кты свежие 1304,37 1404,9f 23 . » ,39 107.7 166,2 
З.^оград 1251,96 1904,51 2351.56 152,1 123,5 
чкгрусозые 2029,37 19 D, 13 4908,87 94,6 255,6 
iJax'^­зые 529,90 76S,57 1186,47 140,2 154,2 
Своп перераоо­
aaiiii.e 167,63 256,?б 554,12 152.9 216,2 
Прочие 946,69 1630,18 3403,52 172,1 208,? 
Средняя цена 
всей продукции 430,52 575 t ' о 1746,43 133,7 ZV3,5 
Естеоиенно, рост цен привел к росту товг пооборота. 
Поэтому, анализлру.' товарооборот, необходимо произвести 
пересчет товарооборота в сопоставимых ценах, используя ин­
д у с ы иен, так как темпы рогть реализации продукции в сум­
марном выражении опережает темпы ее роста в натуральном 
выражении. 
Необходимо гтметить, что цепы реглизаь.:!. на ТГТП "Сау­
риеши" ни«св урогнл цен реагизаод.. других п;-одпрк>1тий пло­
доос)иг 7Й торговли г.Риги /ТТо! "Ймзйта", ИГР "Плинниглси"/ 
:г,.--.|/ю на м , do счёт чрго и о^ьемк реализации пло-^-
0«К1«пч;Л продулг.-к. i и пав:--:;- j ::и г:-_л. 
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Я в дальнейшей ncpcnei две предусыатркпа >тся •>­
хранить такую тенденцию и формировать свои доходы вы­
сокими объемами продажи картофе /•Я и плодоо^ошеЗ. 
Ча размер прибы i влияет средний уровень торговых 
скидок /наценок/. 
Когда плодоовощная продукция и картофель ргализо­
вы1 ' ись iiu Фиксированным розничным ценам, fa уровень 
торгоиых скидок был устансален следующий: по ово^а 
свежим и переработанным -12%,; зрюфелю ­ 12 %, 
фруктам, цитр. )вым, бахчевым, ягодам ­ 5 , Ш к х 
розничной цене. 
С введением в 1991 году свободных розюг­паге цен 
изменился и уровень торговой скидки. Теперь свободная 
рознична) цена формируется на основе свободна: отпуск­
ных цен и торгов» Я надбавки в размере до 25 % . Это 
определено Положеньем о формировании свободных рознич­
ных цен. Размер кон ре гной нацбавки в пределах до 25 < 
определяется с учетом пла1ювнх издержек обращения,транс­
портных /по това­аы, производимы»: в республике/ и дру­
гих расходов, включая оптовую надбавку, а такте необхо­
димого размера прибыли самостоятельно определяется 
торговыми предприятиями. С I июня 1992 года все огра­
ничения торговой надбавки отменены Пос­еновЛением Со­
вета Министров 
Изменения структуры товарооборота и условий цено­
образования в совокупности определили сумму и уровень 
валовых доходов в розничной и оптовой торговле. Так,в 
1990 году снижение среднего уровня реализолангах тор­
roBV скидок на 1,1 *> снизило прибыль и розничной гор> 
ГОВА на 212,5 тыс.руб. Сели бы не было отрицательного 
влияния этого фактора, а также превышения ненлаиируе­
мых расходов над доходами, то пр^ ыль в розн! «ной тор­
гоьпе мс ia Р.» еще увеличиться на 218,5 тыс.руб. 
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Уровень валовых доходов в оптовой торговле снизил­
ся на 17,75 X. Если исключить влияние этого фактора, то 
прибыль могла бы еще увеличиться на 1689,3 тыс.руб. Од­
нако за счет снижения валовых доходов щ <быль в целом 
по оптояой торговле снизилась по сравнении с 1989 годим 
на 260 тыс. руб. Зн .чителогаде уменьшение ­ на 1070 тыс. 
руб. суммы ватозого доходе в оптовой торговле в 1990 г. 
по срлакечию с 1989 годом объясняется тем, что с ГУ квар­
тала 1990 годе были зр вдены договорные цены, увеличилась 
шкупная стоимость проекции.­
. В 1991 году п рознично' торговле прибыль за счет 
упелс'ения среднего уровня реализованных торговых ски­
док i зросла на 944,7 тыс.руб. Однако в оптовой торгов­
ле умзньление уровня валовых доходов отрицательно скаэа­
;сь на прибыли на сумму 3498,9 тыс.руб. 
Важным резервом повышения прибыли и рентабельности 
предприятия является эконм и издержек обращения. 
В 1990 году уровень издержек обращения в розничной 
то товле снизился с 10,3 X до 8,2 X, что позволило узе ­
ли.ить прибыль на 400,7 тыс.руб. 3 оптовой торговле 
произошло резкое снижение уровня издержек обращения ­
с 35,5 5* на 20,9 # , что связано с опережающими гетаыи 
роста оптового товарооборота стоимостном выражении. 
В результате влияния этого фактора прибыль в оптовоЧ 
торговле /величилась i:a 3849,5 тыс.руб. 
3 1991 год. общая сумма издержек обращения возрос­
ла "на 60 % /табл. 5/. Это связано с удорожанием всех 
видов услуг , аренды, ростом заработной платы и др. фак­
торами, ладанными развитием инфляционных процессов в 
экономике. В итоге уровень издержек обрасенля в рознич­
ной торговле увеличился на ~ ,6 %, что привело к умень­
шению прибыли на 1023,4 'ыс .руб . , а в оптовой торгоьле 
уровень снизился на 5,6 * , и это позволило сэкономить 
3498,9 тыс. руб. 
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Таблица 5 
Динамика издержек обр {ения в ТПП "Gayреши" 
гос. руб. 
Наименование с тей 1989г. 1990г. 1991г. 
I.Расходы на перевози., железно­
до • жныа, водным, воздушным и 
автогужевым транс: ортом Ī I08 1644 3324 
2 . Расходы на аренду .содержание 
и текущий рем ;т помещений и 
инвентаря /включая амортиза­
цию собственных основных 
средств и капитальных вложения 
в аренде чанние средства/ 2602 1699 3297 
3.Потери от пониже­'шя качества 
товаров при соблюд нии нор­
мальных условия хранения 875 336 733 
4.Расходы по таре /за вычетом 
доходов по опер зиям с тарой/ 294 371 130 
5.Расходы на оплагу труда IT63 1410 2318 
Ь.Прочие расхода, не предусмот­
ренные перечисленными выше 
статьями 268 ­ ' 117 
И т о i о 6310 5510 9916 
Положительно следует оценить то , что потери от по­
нижения качества продукции в последнее времт уменьшились. 
С переходом на хозяйственный расчет предприятие, его 
отру! /рные подразделения заинтересованы в уменьшении 
потерь плодоовощной продукции, так как это напрямую вли­
яет на размер прибыли. 
За с"ет снижения потерь на I X к объему продажи в 
1992 год эваржз ресурсы могут увеличиться на 190 тонн. 
Необходимо отметить, что также сократились расхо­
ды но таре з 37Х тыс.руб. в 1990 году до 113 тыс.руб. 
в 1391 году. Это является положительным моментом, так 
кяк раньше эта статья издержек обращения составляла 
большух. часть и г:;аяительно снижала прибыль предприя­
тия. 
Ь а . . . р з з з р в о и сокращения транспортных расходов 
.является применение контейнеров при доставке плодоовощ­
ной продукции. По данным исследований,в результате пе­
ревозки плодоовощшй продукции в контейнерах уменьшают­
ся затраты при погрузке­выгрузке в 2­2,5 раза, сокраща­
д.­ся простей вагонов под погрузкой а выгрузкой­в 8 раз. 
для повышения эффективности работы предприятий а 
более целенаправленного управления издержками обращения 
требуется обосновать их классификацию. Необходимо стре­
миться к тому .чтобы каждая статья состояла из однород­
ных ••ятрат, которые, в свою очередь, правильно бы харак­
теризовали хозяйственные процессы торгового предприятия. 
Немаловажным резервом повышения рентабельности 
предприятия является и недопущение непланируемых рас­
ходов и потерь, среди которых основное место занимают 
штрафы за простой транстпортньос средств, пени за не­
своевременную оплату счетов, убытки от списания долгов. 
Неплаьируеше доходы и расходы предприятия харак­
теризуют качество организации труда, состояние финансо­
договорной дисциплины и то^ как выполняются требова­
ния хозрасчета. 
Уменьшение непланируемых доходов в 1991 го.^у по 
сравнению с 1990 годом на 62 тыс.руб. сократило при­
быль на о­±у сумму, а уменьшение непланируемых расходов 
по сравнению с тем же периодом на 140 тыс,руб. увели­
чило прибыль от реализации в розничной торговле на эту 
веллчпчу. Сальдо непланируемых расходов и доходов зна­
чительно ­ на 423 тыс.руб. сократили прибыль а оптояой 
торговле. 
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Принято положительда оценивать работу тех предприя­
тии, где непланируемые доходы значительно превышает нь­
олашфуеиые расходы. Но штрафы, пани, неустойка в. про­
чие суммы, полученные за недопоставку продукции и сни­
жение ее качества, не могут компенсировать ущерба кэ­за 
этих нарушений. 
Непланируемые доходы, конечно, свидетельствуют о 
том, что торговое предприятие и сторонние организации 
ведут борьбу с нарушениями хозрасчетных отношений. Одна­
ко кепланируемые доходы и расходы ­ явление нежелательное. 
Результаты исследования формирования прибыли ТПП 
"Сауриеши" показали, что_ в 1990 году прибыль снизилась 
на 23 тыс.руб. вследствие преобладающих темпов снижения 
уровня валовых доходов по сравнению с другими факторами. 
В 1991 году прибыль составила 27Г75 тыс.руб., то есть 
произошло увеличение по сравнению с прошлогодней на 1473 
гыс.руб. Это увеличение прибыли произошло за счет возрас­
тания товарооборота в стоимостном выражении и снижения 
соответственно уровня издержек обращения. Если, бы не бы­
ло в 1991 году отрицательного влияния на прибыль сн.к­­­­;.л 
уровня валовых доходов и увеличения (по сраняеахю с I9S0 
годом) нешшяируемых расходов,прибыль предприятия могла 
бы увеличиться еще на 1085 тыс,руб. в^рззничной торгов­
ле к 3932 тыс.руб. " в ошовой торговле, т . е . на 801Ž 
больше• чем фактическая прибыль. Это свидетельствует о 
значительных резервах повышения рентабельности, особен­
но ­ в оптимизации структуры товарооборота. 
Прибыль выражает финансовый результат хозяйственной 
деятельности торгового предприятия,и в условиях организа­
ции финансов предприятия на основе самофинансирования она 
создает зкономичрекую заттересованность трудовых коллек­
тивов, в улучшении собственной деятельности. 
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Распределение "прибыли торгового предпритиа долж­
но обеспечивать рациональное соотношение между частый 
прибили, передаваемой в бюджет, и прибылью, остающейся 
з распорянеиии трудового коллектива. Причем эта остаю­
щаяся в распоряжении предприятия часть прибыли должна 
соответствовать потребности предприятия в средствах 
для расшрепия социальной и произзодственной деятель­
ности, а также для материальной заинтересованности ра­
ботников предприятия. 
До I9CI года особенностью распределена прибыли 
являлось использование нормативов Лгсзрматив отчислений 
от прибыли в бкукет, норматив отчислений от прибыли ор­
ганам управления торговлей для образования централизо­
эа'палс фондов,ксритиБЫ образования фондов экономичес­
кого стимулирования/. Вышестоящим организациям было 
предоставлено право дифференцировать доведенные им нор­
ма: гаи платежей в бюджет по подведомствешшм им предпри­
Я'.иям и организациям. Кроме того , 30 % сверхплановой 
прибыли токе перечислялось в бюджет Начиная же с 1991 
года взлл.юотноаения с бцджетом существенно изменились. 
В соответствии с Законами Латвийской Республики платежи 
в бюджет теперь производятся через налогообложение. ТПП 
"Саур.еши" с 1991 года платит налог на прибыль, налог 
на собственность, зеглельный налог. 
Сравнительный анализ распределения прибыли i989 и 
К90 годов, т . е . когда отчисления в бюджет производи­
лись по :юриативац, позволил сделать вывода: нес­
мэтрл на то , что предприятие в 1990 году сработало ху­
гб,­пслу'геко меньше прибыли, в распоряжении предприятия 
осталась такая же су­оа, пак к в 1989 году. Это произош­
ло потому, что отчисления в бюджет значительно уменьши­
лись за счет снижения норматива отчислений. Все это г о ­
ворит о несовершенстве старого механизма отчислений от 
приоыли в блддет по нормативам. 
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Заеденные с 1991 года налогообложения на прибыль 
значительно увеличили суммы отчислений, в бюдеет от при­
были, она составила в 1991 году ­ 1041 тыс.руб. / ем, 
табл. 6/. 
Таблица 3 
Распределение прибыли по годам 
Наименование 
показателей 
1989 г. 1990 г. 1991 г. 
в 
су мгле, 
тыс. 
в X к 
балан­
совой 
прибыли 
в 
сумке 
гас. 
руб. 
D X К 
балан­
совой 
прибыли 
в 
сулле, 
тес. 
руб. 
в У к 
балан­
совой 
прибыли 
I.Балансовая 
прибыль 1325 ­ 1302 ­ 2775 
2.Выплаты X за 
краткосрочные 
кредиты банку 77 5,8 186 14,3 812 29,2 
3.Платежи в бю­
джет и выше­
стоящим орга­
низациям 710 53,6 551 42,3 1041 37,5 
4.Прибыль,остам­ / 
щаяся в распо­
ряжении пред­
приятия 538 40,6 555 43,4 922 33,3 
.. Но анализ распределения прибыли за период с 1989 года 
по 1991 год показал, что удельный вес платежей в бюджет в 
% к балансовой прибыли при ранее действующем механизме от­
числений от прибыли по нормативам оказался больше, чем в 
1991 году при новой сисиеме налогообложения прибыли /37,5 X 
•в I9PI году и 53,6 X в Ī989 ггду/. 
Удельный вес прибили, остающейся в распоряжении пред­
приятия, несколько сократился ­ на 10 X, но это лроизоило не 
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за счет увеличения платежей в бкджет, а возросшего удело­
ного веса платежей процентов банку за предоставленные 
краткосрочные кредиты. Видимо, предприятию необходимо из­
ыскивать резервы снижения этого показателя за счет сниже­
ния объекта краткосрочного дгедитовсяия, так как этот вид 
кредитования осущесвляется не только под това>яле запасы 
текущей реализации, но и частич:» под сверхно; .тканые за ­
пасы. Поэтому необходимо вести контроль за свс .временно:? 
реализацией товаров, тем более зто касается плодоовощной 
продукции, так как замедленная ее реализация отрицатель­
но сказывается на качестве продукции, ведет к во потерям 
и соответственно к умэкьхзни» прибыли. 
В целом надо отметить, что введенная в 1991 году сис­
тема натоюоблогения прибыли являемся более оптимальной 
дчя распределения прибыли торгового предприятия, чем ра­
нее существовавшее портативное распределение прибыли в 
о'иджет. 
Hf наш взгляд, недостатком в суцествушшай в настоя­
щее время системе налогообложения прибыли предприятия, 
является то, что « с принятому в Законе о налоге яа при­
быль порядку образования суммы, облагаемой нало^ом.вкил.­­
чаится полученные экономические санкции. Ведь ватвЦы,пе­
ни, неустойки, прочие суммы, получошше за недопоставку 
продукции, снижение ее качества, хотя и получены предпри­
ятие»!, но OIOI не могут компенсироьать ущерба из за »тих 
нарушений, а по определенному тзперь поряди еще и вклю 
чаются .i сушу облагаемой налогом прибыли. 2та часть вне­
реализационных доходов доаташ непосредственно суммировать­
ся к прибыли, оставайся в распоряженич предприя.тш», как 
это оьтм ратыае. Кроме того , нвгакиптруемые дегоды все та­
кч свидетельствуют о том, что на предпрнятп. ведут борьбу 
с поруемтями хозрасчетных отношений. 
ЗхаздхтррмзбвшгаДО способ улучшали хозяйственных и 
финансовых показателей че является единственным, но отра­
; ю г альтернативны!; подход к решению 4 и л а н с 0 Е о ­ х о з я и с т . э е к ­
кых проблем предприятия. 
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